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8 P A G I N A S 
A Ñ O L X X X I I I 
Acogido a l a franquicia e inscripto come correspondencia de segunda clase en la oficina de Correos de la Habrna . 
2 CENTAVOS 
A C T U A L I D A D E S 
pe la Habana a Merceditas .—Cuatro horas en auto.—Hasta Gua-
• v ^ e n o a i u i n o . — D e s p u é s . . . aquello no es carretera es ' "e l golfo 
T ías yeguas.'"—Unos k i l ó m e t r o s buenos obra del Ingenio .— Por f i n 
ii gamos-—Longa es u n v i zca íno nacido en Cuba. L a aspereza del vas-
ha sido borrada por el sol. de los t róp icos .—'Cómoda , h ig i én i ca , ele-
e0 ;e casa de vivienda.—Hermosos jardines.—Los mejores descargado-
rapj â ¿e caña .—Hace tres d í a s que e m p e z ó l a zafra, con buen resultado. 
Océanos de c a ñ a y Ja b a h í a de Cabanas a l l á a lo l e jos .—En l a c ima 
7 las colinas bohíos que parecen c a s t i l l i t o s . — E s p l é n d i d o almuerzo.— 
Kos explicamos que Foutan i l l s pase al l í largas t e m p o r a d a s . — D e s p u é s 
0 poco de baile con m ú s i c a de f o n ó g r a f o . — E x c u r s i ó n a l a b a h í a . — 
•f5! T terrenos donde caza Menocal.—Las lanchas.—Americanos que pa-
m saludando.—Vuelta al i ngen io .—El mayora l que arreaba las m u -
rese¡ :•! • Cuca! Ot ra e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l e s hacia B a h í a Honda .— 
ÍVa ie s be l l í s imos .—El Cuzco, l a loma del R u b í . Pasa s i m p á t i c a l a 
i l f sombra de Maceo.—¡ Curvas r á p i d a s , valles d i v i n o s . — ¡ E l V i g i a ! ¡ Q u é 
H a b a n a , L u n e s 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 5 . 2 CENTAVOS N U M E R O 20 
•ctil 1 
e eil ¿Paisajes 
lia I fflombra uc ^ 
,al̂ 1 nanorama! ¡ Y el sol se ha puesto! ¡ H a y que v o l v e r . . . s i V i l l a l ó n 
asre3 arregla la carretera.—Otra vez a l a casa de vivienda.—Comida delica-
^ 1 i ^ ^ s a b r o s í s i m a . ¡ Q u é carne de carnero! O t r a vez pasa por el co-
el sj'mecior ei recuerdo de Fon tan i l l s .—Bai l an otro poco los muchachos 
| l a | L vuelta a l a Habana. ¡ Q u é poco d u r a la fel icidad!—Noche de 
Los baches ya conocidos parecen menores.—Guanajay duerme. 
T R U C C I O N D E L A 
F L O T A A E R E A T U R C A 
la luz e léc t r i ca lucen m á s grandes los letreros de los bancos del 
E n los cafés aun suenan los dominós . ¿ Q u é " b a t u r r i l l o " 
luna, 
n ejs Con 
. ¡ Parque. • — ^ F ^^^ .^ 
^ estará escrihieudo A r a m b u r u ? E l Caimito , Hoyo Colorado, P u n t a 
Braba. Otra vez pasa me lancó l i ca l a sombra de Maceo.—: A r r o y o A r e -
«atí ñas, Marianao, el repar to del Buen Ret i ro . H a y demasiada l uz y m u -
h\ 'olios y muy bellos horizontes para que a q u é l l o pueda ser u n hu-en re-
ía liro.—Otr vez el M a l e c ó n . — E l M o r r o que i l u m i n a el mar negro .—El 
3 crucero con las luces apagadas* Es el leopardo ing lé s qiie en l a os-
Hffoic curidad acecha su presa.—El Parque siempre alegre.—El re lo j del 
jDIARIO que marca las 12 y c u a r t o . — T o d a v í a hay grupos f rente a l a 
pizarra.—Llegamos sin novedad, gracias a Dios. 
Todas esas cosas, recordadas a l a carrera, p o d r í a n ser apuntes pa-
ra un ar t ícu lo o c a p í t u l o s de u n l i b r o . 
" ¡ Quién supiera e sc r ib i r ! ' ' 
¡ ^ Nuestro querido amigo el i lus t rado joven Ensebio Ado l fo Her -
lo cejínández no es anarquis ta ; pero las cosas suelen caer del lado que se 
la fij inclinan. 
^J! [ Dice que en tiempos de J o s é M i g u e l , cesaron p ron to las expulsio-
3 Es verdad ; pero fué porque bastaron unas cuantas para que l a 
fie fj 
cm 
T A L L E S SOBRE E L COMBAT 
A Y E R . REVOLUCION EN PORTUGAL 
perturbación cesase. 
i Lo mismo que p a s a r á ahora, y a lo v e r á y lo a p l a u d i r á t a m b i é n en 
) dió su rectitud el señor H e r n á n d e z . 
es, tn Que a nosotros t r a t a ron de desterrarnos t a m b i é n . M a l hecho, 
!ta ver; porque nosotros no tratamos de imped i r l a zafra que el p a í s entero ne-
6 761 «ata. H a b r e m o s dicho entonce* algo desagradable para a l g ú n go-
aquiiLanlí ; pero ?«o ni 1f f o n s t i t n c ^ n lo^pro^ ib - , n i pa^-a castigarlo se^ 














luede invocar l a defensa de l a sociedad a enezada e  sus^ci ie t s. 
Algo m á s q u i s i é r a m o s decir a l joven defensor de los anarquistas, 
ulo de l ibera l , pero como nos hemos extendido demasiado en el 
índice de nuestra e x c u r s i ó n a Merceditas, tendremos que concretar-
los a advertirle que si para el pa r t i do l ibera] pudiera haber a l g ú n pe-
¡irro en esas, que él juzga, extra!imitaciones del poder, mucho mayores 
ion los riesgos de que con esas c a m p a ñ a s en defensa de los u l t r a r r a d i -
ps, las clases productoras se apar ten def in i t ivamente de quienes las 
realizan. 
UN INDIVIDUO HIERE GRAVE-
MENTE A SU AMANTE 
RLIN DICE 
00 
QUE, Y E 
MTAZGOINGL 
10 0ESMIEN1 
PRIMERA FOTOGR AFIA QUE LLEGA A AMERICA DE LA ENTRADA D e T T T v v G U A ^ ^ 
i CIUDAD DE LEMBERG. RUSA DE TROPAS SIBERIANAS EN LA 
REVOLUCION E N PORTUGAL 
Londres, 25 
C El periódico "Tho Chronicle" pw 
blica un despacho de Lisboa anun-
ciando que ha ocurrido un serio l e -
vantamiento en Portugal. La Revolu-
I ción, agrega, no tiene carácter mo~ 
iiárquico. Ha sido un movimiento He-
'r.do a cabo por funcionarios republi-
*jncs, entre ell05 algunos de los qua 
\ participaron en la instalación de la 
República. E l descomtes es más acen-
suado en Eca. Muchos oficiales, inclu-
so el general que manda la guarnición 
d, Lisboa, simpatizan con los revo-
hcionarios. Muchos sp han rendidu 
• . l intariamente y 64 de los rev.?ítfj-
ses se encuentran detenidos a borda 
de xin buque de guerra.' 
DESTRUCCION DE L A ESCUA-
DRA AEREA DE t U R Q U I A 
Petrogrado, 25. 
Anúaciase que la escuadra rusa 
^rel Mar del Norte echó a pique al 
vapor "Georgious" cerca de Sinope. 
El "Georgious" llevaba a bordo 16 
aeroplanos que constituyen toda la 
escuadra aérea de Turquía. 
(Pasa a la ú l t ima) 
S BEL P 
, En Desamparados y Cuba, a las 
menos cuarto el negro Agust ín 
pntalvo, de treinta años de edad y 
Ĵ ina también de Desamparados 2(\ 
«o varios navajazos a su concubi-
¡¡a Juliana Ruiz Monte, de 29 añoa, 
\ , bién Desamparados 20. 
ral sargento Alan y el vigilante de 
•íWicia Carlos García persiguieron al 
"•""̂ r que se introdujo en el nú-
. 28 de la misma calle. 
Allana Monte presenta varias he-
ridas, entre ellas una en el cuello, 
sumamente grave. 
E l doctor Escandell y el practi-
cante Sánchez Pessino, hicieron la 
primera cura a la herida. 
La policía de la segunda estación 
levantó acta del hecho y dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción primera. 
La causa del suceso han sido los 
celos. 
JUNTA DE EDWIflN DE CA-
U m DIMITE EN PLENO 
J u s t o s c l a m o r e s d e S a n L u i s , P i n a r d e l R i o 
L e a e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
W r£ta celebl'0 sesión y al darse | no' ""líorJl65108 Particulares todos los 
] P A S A ~ P E R R O Í 
Uero, 24. 
fe 
Jian ocurrido grandes diferencias 
'"nhl-j Junta de Educación y las 
««Mdades Escolares Provinciales. I La menor Gloria Puro y Rodn-
aotivan las diferencias el haber guez, de San Leonardo 2o H . sufrió 
J^r ido la Superintendencia Pro- desgarraduras en la pierna izquierda 
lJ 'al un piano con destino a un Co. al ser mordida por un perro de la 
C 6 Kindergarten y un canje de propiedad de Marcos González Orte-
•ftres. 6 ga, de San Leonardo y San Bemg 
La ' 
N8entent?s (íe *la misma acordaron 
Entjp^ la renuncia de sus cargos. 
l^ntenH estos a ñ o r e s que la Sn-
"̂ciono ncia se ha inmiscuido en 
êten s ^ solo a la Junta com-
S señor I acto se ha dado cuenta 
•"^ica , ^T'etario de Instrucción 
LEl acuLHBcllaS Artes-
r o que • esta t0'-iado en el sen-
!f ^conopi S01', la .Superioridad no 
LA HUELGA DE 
0 , 
Un herido 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas 
señor Parquet, ha pasado a la Se-
cre tar ía de Gobernación el siguiente 
despacho telegráfico: 
" E l retraimiento de los trabajado-
. señor i res de la marina, continúa pacífica-
, era na dirigido al Se- ! mente. Como caso aislado, pero que 
Ĵ conocp i j oupenonaan no 
cv'^ta n i * 1 dfrecho que asiste a 
^on. ^ Mantendrá en firme su de-
.?! Pr 
^ C0n » ! s7reíacion¿" con'dicho particular, ¡ 
lo ha ocurrido hoy el hecho de que al 
dirigirse a su trabajo en el refino del 
señor Arechabala, varios individuos, 
fuero nagredidos por desconocidos 
que estaban ocultos en el interior de 
una yerbería, quienes Ies hicieron 
varios disparos, resultando herido 
menos grave, el blanco Pedro Cue 
Izquierdo. El hecho se investiga y 
se ha dado cuenta al Juzgado de 
Ros. ' Ins t rucc ión . " 
fot ; e-i-a- — — . c u m u i u iiunae 
^ • t i c u w " extension de todos es-j ŝte „ •ures. 
en esta ciu-
i c ; 1 . 5 ^ rde ] dia-
l^^ncia] ^ndoya Superintendente 
S0ata de ^m?strando gran tac-
^ ^ a nnrÍZar asP^ezas. 
" ^ u T J Por ^ señor Serré îdameJL r(;solución que arr 
mente el asunto. 
m 
San Luis, Enero, 23. 
Hasta mí se acercan numerosos tra-
bajadores, empleados en las obras pú-
blicas de esta localidad, acometidas 
con objeto de aliviar la aflictiva si-
tuación porque atraviesa el Término. 
Es verdad que el gobierno con muy 
buen acierto se ha esforzado por re-
mediar esta mala situación, pero es 
verdad también que los encargados 
de cumplir los buenos deseos del go-
bierno no cumplen con lo a ellos en-
comendado. 
Se me dice que con cargo a los dos 
mi l pesos que mensualmente hay «dis-
puestos para los trabajos de obras 
públicas, hay colocados varios indivi-
duos que cobran como jornaleros y 
que éstos se encuentran cómodamente 
en sus casas, mientras que otros po-
bres, (cuando se les da trabajo) per-
manecen expuestos a los rigores del 
sol. 




:6ARA DE NQOH 
V I V I N A L L E G O D E L I V E R P O O L Y E L " M O R R O C A S -
T L E " M ) E N U E V A Y O R K . — E L C A P I T A N D E L A P O L I -
C I A D E L P U E R T O P E R M U T A . — E L " P A T R I A " H A R A 
P R A C T I C A S D E T I R O . - f ^ i A M A R A 
E L VAPOR EXCURSIONISTA 
Hasta las 9 de la noche de hoy no 
l ega rá el vapor excursionista ameri-
cano "Kroonland," que viene dé Nue-
va York, con unos 300 turistas. 
Dicho vapor es un gran buque nue-
vo de 12,185 toneladas y h a r á un via-
je en excursión de 18,000 millas de 
recorrido con 84 días de duración, a 
contar del día 21 que salió de Nueva 
York. 
De la Habana sa ldrá m a ñ a n a a las 
CABL 
l o r k , por recomendación facnlut iva, por estar atacada le p u t a o ^ 
^ ^xc^dUL» sctiura a a a  l s 
^ VicC Ky e^to es muy 5 d ^ t d Jamaica y luego se-
cierto) que han sido importados dos i Á P a n a m á , psando por el Canal 
empleados de Pinar del Rio que co- J dando ^ 
bran como jornaleros, no siendo ta- de^ gur ^ 
les jornaleros. 
Y ahora va lo mejor. Ayer fué día D E LIVERPOOL CON M A L T I E M -
de pago, las necesidades de los pobres PO 
jornaleros son muchas ¿qué p a s ó ? , E1 vapor^español "Viv ina" llegó es 
pues que a la mayor ía de los trabaja-
dores se les ha rebajado a unos un 
día, y a otros medio día. Hoy mis-
mo he presenciado que el anciano Jo-
sé Monrabal fué a cobrar sus haberes 
y sólo le pagaron $2-50 ( dos pesos 
cincuenta centavos) ascendiendo su 
haber a siete cincuenta, lo demás no 
i se sabe por qué no se lo pagaron; este 
| señor fué en queja ante el señor Ge-
1 rardo Elosegui, que es el que dirige 
y le dijo que se esperara, pues que no 
sabía donde estaba el dinero. 
A l dar comienzo estos trabajos, se 
couparon a más do cuarép ta obre-
ros, pero cada día disminuye su nú-
mero y hoy solo habrán trabajando 
unos ocho o diez trabajadores. 
Se quejan muchos de éstos, de que 
ya no se les da trabajo, y según fra-
se del señor Chco López, los trabaja-
dores tendrán que pesar como en la 
Guardia Rural (120 libras.) ¿ A qué 
vendrá eso ? 
Hay muchos padres de familia que 
no podrán trabajar porque no reúnen 
las condiciones escogidas. 
En estos trabajos que son para au-
xil iar a los agricultores no son estos 
los beneficiados sino unos cuantos 
"aprovechados." 
Cuando cualquier pobre quiere tra-
bajar tiene primero oue llevar un pa-
pel del señor Gerardo Elosegui. 
Urge riue el señor Secretario de 
Obras Públicas tome cartas en el 
asunto y que evite los abusos qiu 
E L REY E N S E V I L L A 
Madrid, 25. 
Ha legado a Sevilla el Rey don A l -
fonso. 
En la estación fué recibido por las 
autoridades y numeroso público. 
E l Monarca permanecerá algunos 
días dedicado a la caza en un coto 
próximo a Sevilla. 
TEMPORAL 
Madrid, 25. 
Se generaliza el temporal en algu-
nas regiones españolas. 
Vainos puertos han sido cerrados 
a la navegación en vista de los peli-
gros que ofrece el mar. 
L A CAMPAÑA DE 
' ' E L I M P A R C I A L ' ' 
Madrid, 25. 
Continúa siendo muy comentado el 
ar t ículo d« "Ei Imparcial" pidiendo 
una pronta orientación en las defen. 
sas nacionales y el encarcelamiento 
ta mañana con un cargamento do 
mercancías en general, procedente de 
Liverpool. 
Demoró 29 días en la t ravesía y fuá 
combatido por bastante mal tiempo, 
aunque sin sufrir novedad. 
E L FERRY-BOAT 
Esta mañana llegó de Cayo Hueso 
el ferry-boat "Henry M . Flager" coa 
25 wagones de carga general. 
E L "MORRO CASTLE" 
Con 39 pasajeros para la Habana 
y 33 para Méjico, llegó hoy de Nue-
va York el vapor "Morro Castle." 
En primera llegaron el señor Ra-
fa t l S. Robes y familia, el gerente de 
tráfico de la Havana Central Mr . 
Henry Pearson y familia, el comer-
ciante belga señor Henry Von Weur-
sen, señora Veneranda García, señoí 
René W. Pintó, Lorenzo Cuesta, W i -
Uiam Brade y familia y otros. 
En t ráns i to van los mejicanos se-
ñores José Rosado y señora, Eduardo 
J. Casares, señora Carolina Solís, B. 
Zardoni y señora, Guadalupe Olivera 
y otros. 
U N CADAVER 
En la t ravesía falleció el pasaje-
ro del "Morro Castle" señor Julio 
(Pasa a la ú l t ima) 
O p M S 
DE 
cometen con los infelices trabajado-j de Jos acaparadores 
- E L CORRESPONSAL 
E l señor Juan de Dios García Kóh-
ly, Ministro de Cuba en la Haya, con 
fecha 23 y 24, respectivamente, ha co-
municado a la Secre tar ía de Estado, 
des'de Berlín, lo que sigue: 
"Los funerales tuvieron lugar con 
completa solemnidad, importancia y 
brillantez, oficiando el Obispo. So-
berano envió representación y una 
corona. Autoridades y el Cuerpo D i -
ploimático en pleno asistieron 
sus señoras ." con 
"Recibido el 
U campaña es secundada por otros S&S¿tlfH?Íeitó<? terminado' mi 
vanos periódicos de esta Corte. '«¿S" ^ para ^ 
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E D I T O R I A L 
LA JUSTA RECIPROCIDAD 
Hemos venidÓ l l amamlo con insistencia l a a t e n c i ó n del Gobierno 
Boln-e l a conveniencia de obtener, a l f i r m a r u n convenio de bultos pos-
tales con los Estados Unidos, ventajas positivas para las indust r ias del 
p a í s . A nadie puede o c u l t á r s e l e que se ocasiona a los comerciantes 
importadores per juicios con l a i n t r o d u c c i ó n de m e r c a n c í a s po r l a 
v í a postal, pues, indudablemente, se les resta, una parte del negocio 
posible. E n jus ta y n a t u r a l c o m p e n s a c i ó n de esos d a ñ o s que el siste-
m a produce—ya que ha de implantarse atendiendo a p ú b l i c a s nece-
sidades, y a exigencias de la é p o c a — l o menos que puede hacerse es 
p rocu ra r resarcir al p a í s de las p é r d i d a s que recibe, consiguiendo para 
nuestros productores beneficios directos capaces de colocarlos en con-
diciones mejores, p e r m i t i é n d o l e s extender su campo 'en el ex ter ior con 
las facilidades de l a r e m i s i ó n por correo. Hasta ahora la U n i ó n A m e -
r icana ha venido d is f ru tando de una s i t u a c i ó n p r iv i l eg iada en sus ne-
gociaciones postales con Cuba, porque ha podido in t roduc i r , a m p a r á n -
dose en u n t ra tado de correspondencia, m ú l t i p l e s productos que t ienen 
en nuestra pob lac ión bastante consumo, s in ofrecemos, en cambio, 
equivalentes provechos. 
No se ha l lan nuestras industr ias en t an p r ó s p e r o estado que pue-
da d e s d e ñ a r s e l a ocas ión de favorecerlas p r o p o r c i o n á n d o l e s u n medio 
de abrirse paso en mercados donde p o d r í a n obtener ganancias cuan-
tiosas y fáci les . Precisamente en estos ú l t i m o s tiempos, l a crisis, la-
tente desde hace a ñ o s entre los elementos tabacaleros, ha surgido, re-
velando g ran intensidad • y para colmo de desventuras, l a guer ra r u i -
nosa en que se ven envueltas las pr incipales naciones de E u r o p a ha 
determinado m á s p r o f u n d o t ras torno en esa rama de nuestra produc-
c ión y mul t ip l i cado el mal , e x t e n d i é n d o l o a toda 1 á v i d a i n d u s t r i a l . 
E l tabaco, que necesita hoy m á s que n i n g ú n - o t ro producto cu-
bano l a a t e n c i ó n de los que e s t á n obligados a velar por el desenvolvi-
miento de la riqueza, es de las m e r c a n c í a s que no se admite por l a v í a 
postal. 
Es necesario tener presente a l negociah, los convenios de bultos 
postales, las necesidades de nuestras industr ias j y , no sólo eso, sino pro-
curar , a d e m á s , cuando expi ren los plazos de los tratados, i n t r o d u c i r mo-
dificaciones que sean beneficiosas y t iendan a aumentar nuestra c i f r a 
de e x p o r t a c i ó n , d á n d o l e as í auge a l a r iqueza cubana. 
Po r f o r t una en los actuales momentos se advierte una r eacc ión fa-
vorable a los intereses de Cuba, y y a se habla de establecer u n conve-
n io de bultos postales conforme a las indicaciones que hicimos con re i -
t e r a c i ó n i n s p i r á n d o n o s en el i n t e r é s de los productores, que son el ner-
v i o de l a v i d a económica . 
Es de esperar que no se descuide empresa t an impor tan te en l a 
actual idad, cuando se encuentran varias naciones en d ispos ic ión exce-
lente para l legar a u n concierto equi ta t ivo y en l a hora en que la pro-
d u c c i ó n y la i ndus t r i a del tabaco e s t á n atravesando por una s i t uac ión 
idif ici l ís ima. • • \ 
Licor de Berro 
ELABURA.DO A BASE DE JUGO PURO DE BERRO Y VINOS GENE-ROSOS 
A n ú n c i e s e en e l 
DIARIO DE LA MARINA 
1 1 í . . . J j A 
Í L o s b o l e t i n e s o f i c i a l e s i n g l e s e s y l a c a r e s t í a 
d e l o s v í v e r e s e n A l e m a n i a 
. En los Boletines-oficiales ingleses 
i Aparecen tales inexactitudes sobre 
T .Alemania, .que si el1 pueblo inglés da 
P crédi to a cuanto se le dice debe de es. 
<• t a r en la creencia de que el imperio 
- germano ha entrado en su período 
H agónico, 
ft En Diciembre pasado, publicó el 
j¿ <Foreign Office" un' informe según el 
y cual la "Gaceta de Alemania del Nor-
S te" (órgano oficial del Gobierno) ha-
^ b í a dicho que el mayor peligro para 
^ Alemania era la imposibilidad de 
\4 importar salitre, lo que' suponía la 
« posibilidad de verse sin municiones 
explosivos. 
8 Este informe oficial inglés es ine-
xacto según la "Gaceta de Alemania 
del Norte" que niega haber emitido 
I ninguna opinión sobre este particular, 
pues lo único que ha publicado con 
«¿vrelación a salitre, ha sido la reseña 
i de una asamblea de fabricantes ale-
> imanes de abono art if icial , reseña que 
I apareció en el periódico el día 20 de 
Diciembre. 
i En esta reseña Se dijo que en la 
I asamblea había prevalecido la "opi-
nión de que el Gobierno necesitaba 
todo el salitre natural y parte del sa-
I litre ar t i f icial para atender cumpli-
| damente a las necesidades de la gue-
i rra. Además se dijo que ser ía con-
veniente encontrar medios de aumen-
| tar la producción del salitre a r t i f i -
1 cial para la agricultura alemana, 
y que debía disponerse de modo eco-
nómico del abono existente. 
Como se ve, el "Foreign Office" ha 
tergiversado completamente el ar-
^ tí culo del periódico oficial alemán, 
pintando al pueblo inglés la tan de-
seada perspectiva de un agotamiento 
de recursos militares en Alemania 
y hasta la facilidad de un próximo 
tr iunfo. 
Hace algunos meses publicó el 
' 'Foreign Office" un comentario so-
bre la depreciación que-en el extran-
jero había sufrido la moneda alema-
na, atr ibuyéndose la causa en dicho 
comentario a la falta de confianza 
que los países neutrales tenían en la 
Hacienda pública alemana y en el 
porvenir de Alemania. La referida 
depreciación efectivamente existe 
y tiene su origen en la prohibición de 
exportar oro desde Alemania y en la 
falta de demanda de giros. Esta de-
preciación momentánea guarda tan 
poca relación con las finanzas alema-
nas y con su seguridad, como no la 
tiene tampoco la oscilación frecuente 
que tiene aquí, entre nosotros, la 
moneda americana con relación al 
oro español. En Septiembre del año 
pasado bajó hasta un 5 pon 100 cuan-
do generalmente llega al 9?y hasta el 
10. ¿Tiene esto nada que ver con la 
seguridad de la Hacienda pública 
amer icaná ? 
Además , las libras esterlinas que 
en Septiembre se cotizaban a cambio 
de 22.1|2 por 100, se cotizan hoy a só-
, lo 16.1¡2 a 17 por 17, cuando su cam-
I bio normal es de 20 por 100. todo es-
to lo sab ía perfectamente e l"Foreign 
Ofice," pero ante el pueblo inglés ha-
I bía que desacreditar el valor finan-
c i e r o de Alemania, que ha dado una 
i prueba manifiesta de su vigor pu-
j diendo prescindir de las moratorias. 
También publicó el "Foreign Off i -
ce" ú l t imamente el informe de un 
"testigo ocular," según el cual los 
soldados alemanes, además de mal 
trajeados, estaban casi agotados físi-
camente. Este informe oficial inglés 
es tá a la misma altura a que estaba 
aquel otro en que se pintaba a los 
soldados alemanes completamente 
borachos .y todos ellos con cajas de 
tabacos en la mano y botellas de 
champagne. 
¿ N o creen nuestros lectores que 
estas cosas, cuando tienen ,un marca-
do carác ter oficial: merman la serie -
dad de los Departamentos guberna-
mentales ya qué con ello se desacre-
ditan igualándose a los informes que 
nos emiten los corresponsales en¡ 
campaña ? 
También . se ha publicado en Lon-
dres muchas inexactitudes sobre los 
precios fabulosos que ha alcanzado en 
Berlín y otras capitales del imperio 
los ar t ículos de primera necesidad. 
Pues bien; he procurado indagar 
a este respecto y lejos de ser cierto 
lo de la cares t ía de víveres, casi dan 
ganas de irse a v iv i r a Alemania y 
probaré lo que digo con hechos por-
que me he procurado una lista de 
precios^ que a tí tulo . de curiosidad 
ofreceré a mis lectores. 
* * * 
"Dícese que Rumania no declarará 
la guerra a Alemania inmediatamen-
te, pero que l levará sus tropas a la 
Transilvania con objeto de proteger 
a los súbditos rumanos." 
Siguiendo al pie de la letra esta ló-
gica peregrina el gobierno de Ma-
drid podría decir igualmente: 
X O N O A R I Z 
¿dUIERES VIVIR CIEN AÑOS? 
T O M A S I E M P R E E N L A S C O M I D A S 
AGUA M0NDARIZ 
M o d e l o P . a l t u r a d e 
PIÉ̂  5. CENT iMETR05,P0R 6f CENTÍMETROS 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE ALTO Y E S 
MUY CÓMODO. ^ 
^ SURTIDOS DE PUNTAS AGUDAS 
Y PUNTAS REDONDEADAS ¡§5 
^ S8 CON DESLIZADOR PARA LA CORBATA 
, M o d e l o ^ N 5 a l t u r a d e 
PIE 4iCENT ÍNETR0S, POR 5.CENTÍMETR0S 
DE ALTURA DE TAPA.PARECE DE ME-
DIANA ALTURA Y ES MUY COMODO 
HASTA PARA LAS PERSONAS DE CUE-
LLO MÁS CORTO. } m m 
tr&fl SURTIDOS DE PUNTAS AGUDAS 
Y, PUNTAS REDONDEADAS S! m 
E N B O G A 
•Pi l i 
L L O í E L E G A N T E 
( H A Y A D E M Á S T O D A S C A S F O R M A S ! P R E A N U N C I A D A S . ) 
Cura Radica lmente e l 
A 
Aun lo» Cases más Antiguo» y Descuidado» 
Fac i l i ta la R e s p i r a c i ó n 
A los Priméro» Cucharados 
Inscripto en ta Secretarla de Sanidad 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
fe El CrtMl", Nsptan* 91 
Da »«n(» «• ioéia 
la* farm.cl.i. 
" ^ s p a ñ a no dec la ra rá la guerra a 
Francia, pero enviará un ejército a la 
Gascuña para proteger a los subdi-
tos españoles ." 
Cada día me aferi*o m á s a la idea 
de que los corresponsales en Campa-
ña se han vuelto locos de remate. 
Salvo que sean prác t icas modernas 
aun desconocidas para nosotros, en 
cuyo caso liemos de agradecer a d i -
chos corresponsales a que nos ilus-
tren con sus novísimas teor ías . 
G. del R. 
ITMflljprFlM' 
En múlt ip les empresas en las que 
creyó tr iunfar , fracasa el hombre, sin 
hallar la causa de la pérdida en el 
niegocio emprendido. Achaca la cul-
pa a mi l causas, a m i l razónes, que 
no lo son, porque él desconoce que 
todos los inconvenientes y todas las 
culpas radican en él. E l hombre de 
negocios, cuyos nervios no es tán en 
su estado natural, que es tán sobreex-
citados por cualquier causa, legí t ima 
o no, pierde el sentido práct ico de los 
negocio^ y fracasa. 
Los nervios alterados, distendidos, 
ajenos al estado natural, pxwlucen la 
neurastenia, y con neurastenia no hay 
posibilidad de éxito, porque todo se 
ve del peor color, desesperanzado, 
molesto, pensando en traiciones y ma-
landanzas, peligros y fracasos que no 
existen. 
Contra el estado nei'vioso, pei'ju-
dicial, dañino y arruinador de la v i -
da y de los negocios, que genera la 
neurastenia, sólo una medicina, el el i -
x i r antinervloso del doctor Vernezo-
bre, que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a maniique y 
en todas las boticas. 
Exhib ic ión de 
talada en el antiguo edificio de Co-
rreos, O'Reilly 6, t end rá lugar una 
exniDición de mecanograf ía por las 
alumnas de aquel establecimiento. 
A l acto e s t á n invitados varios se-
ñores congresistas. 
COISERVA LA JUVENTUD Y 
LA BEUJZIl 
Un rostro por bello que sea, sobre 
el cual por descuido, por cualquier 
causa no se ponen polvos de F ru -
ján, envejece pronto, se arruga y pier-
de la frescura primaveral que tanto 
cautiva y enannora. Los polvos del 
doctor F r u j á n son especialmente pre-
parados y sus condiciones son tales, 
que fomentan la belleza, son conser-
vadores de los encantos del cutis. 
Todas las damas elegantes, las jo-
vencitas, las que frecuentan la socie-
dad y todas aquellas que en algo 
aprecian su belleza, soin partidarias 
de los polvos del doctor Fru ján . Ellas 
d i rán por qué los prefieren y por qué 
sin cesar los usan. 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r í e r s 
De orden del señor Presidente, c i -
to a los señores miembros del Direc-
toi'io para la junta ordinaria que se 
celebrará en el Centro Asturiano a 
las ocho de la noche de hoy. 
Habana, 25 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
E. Cárdenas . 
Orden del d ía : Acta, balance, soli-




P A T I N A N D O 
En el centro de socorros del Veda-
do fué asistido por el doctor Gavaldá, 
Ramón Suárez Inclán, de 9 años, ve-
cino de 10 entre 21 y 23, de la frac-
tura del cubito y radio izquierdo, la 
que sufrió al darse una caída en el 
portal de su casa, en ocasión de ha-
llarse patinando. 
E l Juzgado de guardia anoche, i n -
tegrado por el Ledo. Agus t ín de Ro-
mero, por el escribano señor Al f re -
do Morejón y el oficial señor Prieto, 
conoció de los siguientes sucesos: 
QUEMADURAS 
Las sufrió en las piernas, muslos, 
abdomen y manos, José Gai'cía Fer-
nández, vecino de Agui la 104, al i n -
f lamársele un paño impregnado de 
alcohol, con el que se daba friccio-
nes, al acercarlo d is t ra ídamente a 
una vela. 
Fué asistido en la casa de salud 
"La Benéfica," donde quedé para su 
asistencia. 
SE CAYO D E L CABALLO 
José Travieso de la Rosa, sargen-
to de Art i l ler ía de Costas, destaca-
do en la Cabaña, sufrió la luxación 
de las ai'ticulaciones tarso-meta tar-
so del lado derecho, al caerse del ca-
ballo que montaba, en Campanario 
y Sitios. 
E l doctor Veiga, que lo asist ió en 
el segundo Centro de Socorros, no 
pudo precisar si existe o no fractu-
ra. 
E l lesionado pasó al Hospital M i -
l i tar de la Cabaña para su asisten-
cia. 
CON U N A M A Q U I N A 
Trabajando en la fábr ica de enva-
ses de Luyanó sufrió una herida con-
tusa en el índice de la mano dere-
cha, Blas Valverde J iménez, vecino 
del caserío de Luyanó. 
F u é asistido en la casa de salud 
"La Benéfica," donde quedó para su 
curación. 
T A B L A S Q U E M A D A S 
En el taller de lavado situado en 
Correa 11, en Je sús del Monte, pro-
piedad del asiát ico Antonió Chí, ocu-
r r ió Un principio de incendio, que-
mándose dos tablas del cuarto de ba-
ño. 
Se ignora cómo se quemaron di-
chas tablas. 
MENOR SUSTRAIDO 
Esperanza Magal lón y Monzón, 
vecina del Pescante del Morro, de-
nunció que su esposo, Joaquín Alva-
rez Castro, marinero del Cuerpo de 
Art i l ler ía y vecino de San Ignacio 
24, del cual se encuentra separada, 
le sustrajo anoche un hijo de arabos, 
huyendo con él hacia la Cabaña. 
B a t u r r i l l o El anarquista r,,.,. • 
ha sido expulsado e ^ f 1 ^ 
oche 
>*- to p e r u Ü t ^ i * ' 
•V; ^ h ' ^ > l W a v L ! S > 
y "o h a M a ^ ^ 
de Menocal, 
dudado ai t 
K-s decir qUe SÍG71rl 
'"ó parte o n \ l ^ ^ civu c 
y na-
y habiendo sido a^ostin < 
convencido, luchó l ^ " 0 ; 
los liberales. enoca1' como ^«1 
Elementos así, quP ní . 
creyentes fieles de I w w 
"o tienen disculpa ^ hbma> 
Ricardo V. Rous^f v, . • 
Secretaría de G S ¿ ¡ J £ ^ <k k 
cado un folleto Datos H U r > l i 
^ t o p o g r á f i c o s , que dedi i ^ 1 
Carmena y que no vende * a L¿ 
^ ^ Campillo, Im c t t r K ^ 
ejemplares entre aquellas p ^ 0 ^ 
En Santa Clara ^ h;fc empezado a 
publicarse un periódico— ol Heral-
do—por sí mismo declarado "órgano 
de la juventud cubana." Y no me 
cuesta trabajo admitir esa represen-
tación. Ideal supremo del Heraldo: 
la destrucción del poderío norte-ame-
ricano, por los japoneses, ppr ejem-
plo. Mientras, combatir la influen-
cia yanqui en nuestros destinos, mal-
diciendo de ella, aunque no lo dice, 
hasta su intervención armada en 
nuestro favor, y contra España , i n -
veticiblo por nosotros solos. Medio el 
más eficaz: decir las crudas cosas, di-
r ig i r los cargos m á s crueles a E l 
Mundo y el DIARIO DE L A M A R I -
N A ; mis "Baturr i l los" le parecen 
manifestaciones de cobardía, de trai-
ción, factores de dislocación patr iót i -
ca y no sé qué más . 
Yo no quiero averiguar qué hizo 
por la independencia de m i patria el 
autor de esos ar t ículos; no quiero pre-
guntarlo dóndo estaba en las horas 
tristes; ni siquiera pretendo invocar 
en pro de m i historia personal el tes-
timonio de próceres de la libertad, ni 
exhumar opiniones de héroes caídos 
y de héroes supei'vivientes acerca de 
mi vida de cubano luchador por la 
honra y la grandeza de Cuba, en días 
en que había pocos tenaces. . . 
Dejo buenamente al Heraldo dis-
ponerse a prorrumpir en vivas sono-
ros, en manifestaciones do júbilo in-
menso, el día en que vea a los Esta-
dos Unidos vencidos y humillados por 
el Japón , ese imperio asiático que 
tanto simpatizó con nuestra indepen-
dencia y tantas armas y tanto dinero 
envió a la Delegación Cubana de los 
Estados Unidos para nosotros. No 
discuto siquiera la buena fe con que 
pretende el órgano de la juventud 
cubana derogar ese "bandolerismo 
mal oliente, ese cínico tutelaje" que 
se llama Enmienda Platt. 
Soy viejo; friso en los sesenta; 
conozco el mundo, y especialmente 1? 
tierra donde nací, y con m á s parti-
cularidad a la generación nacida des-
pués de mí. Y sé por experiencia 
cuán poco se respetan las canas, cuán 
pronto se olvidan los mejores ante-
cedentes de los hombres contra las 
más limpias reputaciones de honra-
dea personal y de amor incesante a 
la patria, se dicen las feas cosas, por ^V*1^ (\enr̂  Co^msta^ n i ^ 
jóvenes fuertes, robustos, de recios 
puños y temeraria entereza. 
Un caso m á s no me h a r á perder 
los estribos. Pues ya sé por expe-
riencia dolorosa lo que espera a 
cuantos dicen en Cuba lo que honra-
damente sienten; no quiero, devol-
viendo frases, poner en peligro la 
tranquilidad de mis úl t imos días, 
a t rayéndome la i ra de la juventud re-
presentada por el Heraldo. 
Pero como a pesar de todo no le 
quiero mal, me voy a permit i r darle 
un consejo. Cuando de mis "Batur r i -
llos" hable y contra mí fulmine sus 
cóleras, no repita eso de que "mu-
chos dóllares han debido entrar en 
mi bolsillo a cambio de propagandas 
de prensa;" no insista en que "tengo 
la conciencia en el bolsillo y recibo 
cheques de Cerdolia." Porque la j u -
ventud y la vejez cubana que me ven 
a los sesenta trabajando corporalmen-
te para v iv i r humilde en la aldea, en 
.Un país donde tantos ignaros medran 
tatítoá»'indígnofe asciende^; quo sa-
ben que llevo cuarenta años de bi*e-
gar de prensa y tribuna, y solo he 
sido admitido en un diario español, 
muy serio y respetable, pero en otro 
tiempo inconforme conmigo; vejez y 
juventud para quienes mi vida ha si-
do siempre m á s transparente que un 
delgado cristal, al leer eso de cheques 
y de talegas, se res i s t i rán a creer lo 
demás que el Heraldo diga de otros 
hombres y de otros problemas de 
nuestra t ierra. Y perdida la fe de los 
lectores en la veracidad de sus nue-
vos apóstoles, la" gran causa anti-yan-
qui y puramente criolla, pe rde rá la 
fuerza moral inmensa que llevan apa-
rejadas las verdades incontestables. 
^ Será lás t ima, a fe mía, que tan pa-
triótico propósi to fracase por una 
equivocación muy propia de. la juven-
tud, aunque no muy propia del apos-
tolado. 
Yo mismo no me perdonar ía haber 
sido causa involuntaria del fracaso. 
a quienes cree amantes de l ! .11* 
na de la patria. la hiato. 
Se trata del resultad A 
ludios y loeduras, V eS SUS ^ 
exacta de la división política J 0 ' 5 
la en 1512 y de las a l t ^ 
« d a s a p a ^ d e l a ^ ^ 
nuestros días. Es un trabai' 
Termina el folleto con I T r n T ^ 
que constan la división v nmT1 ,eí 
tura de los cacicazgos e ^ » 
encargarse de la dominación ¿iV1 
rntor io ol Adelantado Die^ v 
quez. La población indígena*?'?' 
de trescientas mi l personas (qUpT 
breve desaparecieron) diseminé ! 
Ib provincias, o por mejor deci? 
nueve, puesto que los otros siete Ph! 
sub-cacicazgos. ^ 
Guaniguanico, Marión, Sabaneen»1 
Cuc'ba' *• *•" « J ! 
Tres siglos después. Pinar del Sk 
Santa Clara, Matanzas, Camapae? 
también eran cacicazgos, pero de í¿ 
tura española, patrón colonial. 
Cambió la personalidad civil; ota 
fué la constitución político-social # 
pa í s ; y aun quedan caciques; indiV 
ñas, pei-o no venidos de Quisqueyaeo. 
Península como después; de . . 
quez. ¿No se compran conciencias, 
se alquilan votos, se dispone de 1» 
justicia y aun de la ajena propie 
y no son adorados o poco menos 
las multitudes ambiciosas, más 
cuatro señores de extensas comar-
cas ? 
Créalo Roussét : son otros los nom-
bres ; han variado los límites de Id 
respectivos feudos; lo demás, no la 
cambiado sino poco y lentamente... 
J. N. ARAMBlUr 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
iVoeva Posada "Las Delicias'' 
de Manuel González. Morro, aíme-
. ro 5 8, entre Colón y Trqéáaen 
\ frente al parquecito. Ele^gBtepj 
ventiladas habitaciones, ^"recuf 
eoonómicos. 
31 a t 21 
DINERO B 
en todas cantidades, al tipo JM* 
bajo de plaza, con toda prontitod 
y reserva. Oficina de SIEGÜEI' í-
M A R Q U E Z , Cuba, 32. de S a 5. 
BR. GAiYEZ e O l l i a 
feapotencia, PénKdatseffiift 
les. Esterilidad, Venéreo, Sl< 
filis y Hernias o quebradurai. 
ConTOltas de 11 a l J ¿ * W 
49, HABANA, 49. 
fjtaparftl p u s l o » potM-aa 4» ̂ 11 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo a n s p r o m e s a ¿echa a/a ^ ' 
gen, ofrece dar a conocen G R ñ J i S r * & 
personas anémicas y físicas» qoe3515 
l o pidan, nn remedio eficaz para recaF* 
rar en poco t i e m p o l a s s l u d y l a s 
p e r d i d a s . D i r i ¡ a s u c a r i a , c o n m 5 e / i y í 
ra l a r e spues t a , a i P a d r e Juan , apasa^ 
1 . Í 6 8 , H a b a n a . 
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P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r » 
E l J e r e z a n o 
= = = = = = p r a d o , i o a . 
Y COMO HOTEL, ES E L P R E F E 8 ! D 9 POR U S FAMILIAS BEL 
M a ñ a n a a las 11 a. m. ante la Jun-
ta de Patronoa de la Academia de 
^S^ÉTRftgi f Amér ica Anas-A ina -
D I A R I O 
L E A E L 
DE LA 
F A B R I C A Y A L M A C E N DE M U E B L E S FINOS, S O L I D O S Y E L ^ o R ' o 5 n £ 
A c t u a l m e n t e tengo, en tre o tros , J U E G U E C I T O S P A R A G A B I N E T E , S A L A , C O M E D O R , O O H ! ^ r k 9 ñ \ ^ 
^ P R E C I O S E C O H ^ ^ e M I M B R E S DE TODAS C L A S E S . 
lucho» L o s M U E B L E S que vendo son construidos en mis talleres, bajo mi misma d i r e c c i ó n , y con la cxp=ricncia de'loS bliCo. 
r o d e d i c á n d o m e a este giro. Mis escasos gastos de propaganda me permiten vender a precios en beneficio del p" 
V I C E N T E C A N D A L E S . Galiano, 37 , esquina a Virtudes 
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P A G I N A T R E S 
D E S D E ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
"Los niveles de la cultura^ 
Dionisio P é r e z comenta estas palabras del s e ñ o r B u g a l l a l : " — 
ijna nación no es verdaderamente c n l t u r a l porque tenga m á s o me-
MS escuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . L o es, cuando tiene muchos hom-
bres geniales cuyos nombres traspasan las fronteras como maestros 
de la humanidad. Po r ejemplo, E s p a ñ a s e r í a verdaderamente gr<m-
üe si tuviera muchos R a m ó n y C a j a l . : . " 
Dijo esto el s e ñ o r B u g a l l a l en el Senado cuando se d i s c u t í a el 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n . Dionis io P é r e z lo cree una " t e o r í a i m -
Lovisada, acaso, en una necesidad t r ans i to r i a del debat i r parlwmen-
¿urio." Y la re fu ta con una c o n s i d e r a c i ó n de lóg ica convincente:— 
la cultura de u n p a í s la determina el pueblo ; la crea la escuela de 
primeras letras. Porque a l educarse e ins t ru i rse la muchedumbre, 
olliga a. los que han dê  estar en planos m á s altos a estudiar m á s , a 
afirmar y consolidar m á s la s u p r e m a c í a de su cu l t u r a superior sobre 
la cultura vulgar . 
Allá, en tiempos fabulosos, l a cu l t u r a en I t a l i a era m u y honda 
y estaba m u y d i fund ida . Alcanzaba a todas par tes : a los pobres i) 
a los ricos; a los niagnates y a los trabajadores. Pa ra probar lo cuén-
tase una a n é c d o t a de cuya au tent ic idad no nos toca a nosotros respon-
der. Cuéntase que la D i v i n a Comedia, que hoy resul ta u n tant iUo em-
palagosa para una buena leg ión de personas de la cumbre, sé le ía en 
aquel tiempo en los hogares de los aldeanos; y c u é n t a s e que uno de 
ellos, que llevaba un borr ico por delante, iba cantando una vez unos 
trozos de la obra. E l Dante le oyó, le s igu ió , pero tuvo que r e ñ i r l e , 
porque el aldeano i n t e r c a l ó una i n t e r j e c c i ó n ro tunda entre dos ver-
sos para avivar el paso del borr ico. 
Supongamos en nuestros tiempos una cu l tu ra i g u a l e i / a m p l i t u d , 
6n intensidad, en p e r f e c c i ó n ; una cu l t u r a que se extienda desde el 
palacio a la choza, y que h á g a l a los aldeanos comprender las belle-
zas y las exquisiteces de la D i v i n a Comedia. Una muchedumbre edu-
cada e ins t ru ida ote este modo, con p r e p a r a c i ó n y j u i c i o sufioientes 
mra compensar el verdadero va lor de t ina obra l i t e r a r i a ; una muche-
dumhre que supiera leer y c r i t i ca r a l mismo t iempo, o b l i g a r í a a a r r i n -
conarse a iodos los plebeyos de la p l u m a que no pud ie ran elevarse 
tohre el n ive l popular , y e m p u j a r í a a planos superiores a cuantos 
pretendieran d i r i g i r l a desde el ta l ler , el teatro, el p e r i ó d i c o , el l ib ro , la 
oficina... De modo que no son muchos Cajales los que hacen pueblos 
verdaderamente cul tos ; es a l r e v é s : sucede lo con t r a r io : los pueMos 
verdaderamente cultos son los que hacen muchos Cajales. Donde le 
extiende una l l anu ra inmensa, es d i f í c i l hal lar una cumbre ; donde 
'todo es m o n t a ñ a , se tropieza la cumbre a cada paso. 
La t eo r í a del s e ñ a r B u g a l l a l es la de Cola janni :—Los analfabe-
tos pueden ser m i l o u n m i l l ó n ; pero s i entre eUos hay u n solo I w m -
Ire que se llame A r q u í m e d e s , A r i s t ó t e l e s , Galileo, Newton , ese uno 
vale por m i l o u n mi l lón , y presta a la humanidad m á s servicios que 
¡os mil o que el m i l l ó n . . . — E l s e ñ o r B u g a l l a l , que debe de haber leí-
do a Colajanni, no a d v i r t i ó que u n hombre-luz resulta i n ú t i l en unei 
¡ierra de u n mi l l ón de ciegos. Porque o t ienen que verle desde fuera, 
los hombres de otros pa í s e s que poseen cierto grado de cu l tu ra , o los 
ciegos lo dejan m o r i r de hambre, o lo meten en la cá rce l , o lo l levan 
al patíbulo. 
El señor Dato tiene constipado 
E l señor Dato se ha re t i rado a sus habitaciones. D e s p u é s de la 
Nochebuena comenzó ei sentirse mal . Padece una l igera i nd i spos i c ión 
de la que dicen todos los p e r i ó d i c o s que carece de importancia- , el se-
ñor Bato tiene constipado. . . 
¿Lo tiene? ¿ N o lo tiene? Pun to grave. H e a q u í una cues t i ón su-
prema para el porven i r de E s p a ñ a . E l s e ñ o r Da to no ha dicho, cuan-
do cerró las Cortes esta vez:—Se a v i s a r á a d o m i c i l i o . — H a dicho, va-
lientemente, como lanzando u n reto a" los p u s i l á n i m e s y 01)% reto h 
Iws cocos de las C á m a r a s - . — L a s sesion6s se r e a n u d a r á n el d í a 15 de 
\ En/ero del a ñ o p r ó x i m o . F i j ó l a fecha, fuese y no hubo nada. L a lei-
\hr que ' e l Par lamento tiene que resolver en este nuevo p e r í o d o es 
de carác ter exclusivamente económico .Se le ha^dicho varias veces 
ol señor Dato -. 
— E l gobierno ha i n c u r r i d o en la g r a v í s i m a responsabilidad de 
olvidarse de las cuestiones económicas , y el hambre nos amenaza. 
Y el s e ñ o r Da to ha respondido invariablemente -. 
— E l gobierno no se o c u p a r á de esas cuestiones hasta d e s p u é s 
que se aprueben los presupuestos. 
Esto era lo p r i n c i p a l : a t ibor ra r l a defensa. Y el gobierno se ha 
salido cñn la suya. Y a tiene preparada la cernida de todos los roepa-
ips. Pero ¿ y ahora? ¿ E s sensato, es n a t u r a l , — d i g á m o s l o con la pa-
'hhra más e lás t ica de todos los Diccionarios-^- es p a t r i ó t i c o renovar , 
'ws sesiones parlamentarias d e s p u é s de haber llenado la despensa? L a 
cuestión de la guerra se compl ica ; los alemanes dicen qiie en Ene ro 
» verán sucesos admirables ; I t a l i a — como los cómicos—hace que va 
, y vuelve. . . D . A l e j a n d r o L e r r o u x no debe estar m u y satisfecho de 
\ h cantidad de provisiones que le t o c a r o n . . . 
; ; Esto de D . A le j and ro necesita una exp l i cac ión . E n una de las 
; ultimas sesiones que ce lebró el Congreso con la agravante de noc-
^rnidad, el s e ñ o r Coraminas p r o n u n c i ó u n elocuente discurso. To-
- GOi los diputados le escuchaban, unos, leyendo p e r i ó d i c a s , otros, ha-
hokndo misteriosamente. Solo el s e ñ o r L e r r o u x , en u n r i n c ó n , se ocu~ 
[ w a de sí mismo, y esc r ib ía unos papeles que probaban su amor a 
w patria. Estos papeles eran una enmienda-, el s e ñ o r L e r r o u x la en-
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9o,y se s e n t ó a esperar la so luc ión con una r e s i g n a c i ó n conmove-
t Luego, se oyeron estas palabras-. 
•—Queda aceptada la enmienda del s e ñ o r L e r r o u x . . . 
En aquellos h i s tó r i cos momentos, que tanto p o d í a n pesar en el 
porvenir de E s p a ñ a , el s e ñ o r L e r r o u x p a r e c i ó ponerse m á s gordo 
Wc de costumbre. E n aquellos h i s tó r i cos momentos, el ¿ e ñ o r L e r r o u x 
í 0 cabría en ninguno de los a u t o m ó v i l e s de su ca tá logo . Y hay que 
vonerse en su s i t i a : hay que ver que el s e ñ o r L e r r o u x a-cababa de 
W^seguir, s in necesidad de p ronunc ia r una palabra, una c o n s i g n a c i ó n 
* tres millones para subvencionar a t ina empresa de vapores de Bar-
eío% a Oriente .—A Oriente-, es m a r a v i l l o s o . . . ! 
| Y p a s ó — ¡ o h p e q u e ñ e z de los hombres g r a n d e s ! — p a s ó que hubo 
Petados que d i j e ron en los pasillos-, 
" ' p n embuchado m á s ¿ q u é i m p o r t a a l m u n d o . . . 1 
I ¿Se comprende la i n d i g n a c i ó n del s e ñ o r L e r r o u x ? ¿ S e concibe 
^ colera de u n hombre a quien llega a r e b a j á r s e l e a l a c a t e g o r í a de 
l ^oricero, solo para ind ica r que se ha ganado en cinco minutos 
Y múlón, o m i l l ó n y pico de pesetas? ¡ A h , s í , se comprende, s i . . . ! 
elSe ^ n p r e n d e t o d a v í a mejor , adv i r t i endo que e l Sotado se comió 
«fie Clliado dG e n t r e m é s . . . Nosotros lo sentimos por los españo les 
Uñados a los cuentos orientales. 
fea t ^ ' 5 dG esio' repetimos nuestra p r e g u n t a - . — ¿ E s p a t r i ó t i c o 
iico r en €sicus condiciones las sesiones de las C á m a r a s ? ¿ E s p r á c -
3rc¿Sjhre todo> reaunudar las sesiones, teniendo en el horizonte la 
Ckv!? acentuada de la c o n f l a g r a c i ó n europea, l a posible in terven-
' " ^ I t a l u t en el confl ic to , y ex-embuchado del s e ñ o r L e r r o u x . . . 1 
c»>ci esias son ra:í0n-e!í con explica la o p i n i ó n el catarro 
P ¿ y t a , n c i a l del s e ñ o r Dato . H a b í a que exponerlas para negarlas. 
bl iga al Sg-e la r a z ó n - v e r d a d , la que a nosotros nos consta, la que o* 
h c r l T ' Dato a f i n g i r esta inocente tosecü la , e s t á relacionada 
de1 J t s - - - E l señor Da to le ha cogido miedo a la amistad as idu í svma 
l s ^ ° r Ca l l an tes . . . 
y- ^ce( le con este catarro que el s e ñ o r D a l o parece que tose. 
señor Collantes escupe. 
C. C A B A L . 
C u r a NEURALGIAS, V 
D o l o r e s d e CABEZA, j 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ^ 
REUMATICOS, & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
HERCULES 
S E 
LOS HOMBRES DEBILES i IMPOTENTES 
E R T E N E N H É R C U L E S 
« 5 Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
EP MI VIDA 
Más detalles del Can je .—Mi asistente, disgustado.—Asalto y toma de 
C a r i ñ e n e . — U n bravo de l a guerra, convert ido en u n h é r o e de 
l a r e l i g i ó n . — R e t i r a d a d i f íc i l . 
AL L A , a media hora de Gaba-nes, siguiendo la carretera que va a Castellón, en medio de una inmensa, fért i l y poé-
tica llanura, nos hal lábamos aquel 
día reunidos alfonsinos y carlistas, 
negros y blancos; enemigos a muer-
te, a pesar de hablar la misma len-
gua, de haber nacido bajo un mismo 
cielo, de ser hijos de la misma patria; 
peleando en diverso campo, bajo la 
sombra de los banderas que llevaban 
los mismos colores nacionales; y por 
único fondo de esta escena indescrip-
tible, un mar extenso de verdes ol i -
vos que, con sus hojas simbólicas pa-
recían querer encerrar en un círcuLO 
de paz aquel humanitario episodio de 
la guerra/ 
E n medio de la carretera se halla-
ba una mesa, y sentados a su alrede-
dor los jefes de uno y otro ejército, 
encargados de presenciar el acto: a 
dos pasos del camino y formados en 
batalla frente al mismo, se encontra-
ban de un lado los carlistas, del otro 
los alfonsinos; vmientras los jinetes 
de uno y otro campo manten ían a 
distancia la mult i tud que se apretaba, 
se estrujaba y se sofocaba por no per-
der n i el m á s mínimo detalle de tan 
interesante escena. A l lado de la me-
sa estaban de pie, con sus listas en la 
mano, dos sargentos, con ros el uno, 
con boina el otro. Llamaba el prime-
ro hasta ocho carlistas prisioneros, y 
és tos se acercaban a la carretera, 
mientras el sargento carlista nombra, 
ba otros ocho, a una señal , atravesa-
ban la línea, corriendo, saltando, arro-
jando al viento sus boinas y roses, 
y dando, en una palabra, todas las 
muestras de la más frenética alegría . 
Concluido el cambio se rompieron 
filas y todos nos juntamos, militares 
y paisanos, alfonsinos y carlistas. 
Por la carretera nos paseábamos 
los oficiales, conversando con amigos, 
para al primer encuentro destrozar-
nos buenamente. A derecha e izquier-
da agi tábase aquella inmensa mul t i -
tud de todas las clases de la sociedad 
que atravesando largas distancias ha-
bía venido, los unos para abrazar a 
sus hijos o parientes, los otros para 
saludar a sus correligionarios y los 
m á s para satisfacer la natural curio-
sidad de gozar de un espectáculo no 
común. 
Ha l lábame yo aquella tarde me-
morable paseándome con dos oficia-
les del ejército, cuando se acercó a 
nosotros m i asistente, y l lamándome 
aparte, me dijo al oído: 
Capitán, debajo de aquel olivo 
es tán durmiendo dos soldados, y tie-
nen los fusiles al lado. Yo voy a 
quitarles uno. 
De seguro que a estas horas aun 
no es tá convencido aquel tozudo a-ra-
gonés de que hice bien al prohibirle 
terminantemente que tocase aquellos 
fusiles. 
De Cabanes subimos a Villafranca 
del Cid, y de allí fuimos a las Parras, 
donde estaba nuestra brigada. 
A los pocos días ocurrió el asalto 
y toma de Cariñena. 
Es Cariñena una importante ciu-
dad, célebre por sus vinos, situada en 
una extensa llanura y rodeada por 
una muralla de t ierra de la época de 
los romanos. 
r'uimos allí de noche, como a Da-
roca. Y, como en Daroca, logramos 
ba de medio batallón, una sección de 
la Guardia Civil , un escuadrón del 
Regimiento de Almansa y un batallón 
de voluntarios. 
Duró el combate desde media noche 
hasta las 11 de la mañana . 
Hicimos rendirse a las guardias de 
varios fortines, y una sección de mí 
Compañía, mandada por un oficial 
y el sargento primero, capturó des-
pués de un vivo tiroteo al Escuadrón 
del Regimiento de Almansa. E l jefe y 
oficiales de este escuadrón, sorpren-
didos en sus alojamientos, no habían 
podido i r a reunirse con sus soldados. 
Estos se batieron heroicamente en el 
cuartel, haciendo fuego desde las 
ventanas hasta que, atacados por el 
flanco, merced al arrojo de m i Prime-
ro, que con un pico abrió una brecha 
en una de las paredes laterales de 
la casa donde se hallaba el enemigo, 
tuvieron que rendirse. 
Aquel sargento primero, uno de 
los aragoneses más valientes que he 
conocido, vive aún. Guando hace cua-
tro años estuve en Barcelona gestio-
nando un tratado de Comercio con 
Cuba, tuve la satisfacción inmensa de 
verle y abrazarle. Es lego en Vs 
Hermanos Hospitalarios de San Juan 
de Dios, que dirigen el Manicomio 
de San Baudilio de Llobregat. Llá-
mase Juan Concha Lombart. Estuvo 
casado, quedó viudo, una hija que te-
nía se metió monja .—¿Qué había de 
hacer yo solo en el mundo?, me dijo. 
Los nuestros no vuelven. Y si volvie-
sen, ya nosotros no servimos para 
una campaña como aquella. 
Y al decir esto, aquel humilde lego 
de un convento, VL quien yo había 
visto batirse cien veces como un león, 
lloraba como un niño. 
E l grueso de la guarnición de Ca-
r iñena habíase hecho fuerte en la igle-
sia principal de la ciudad, que es, 
taba aspillerada y tenía el campana-
rio convertido en un fuerte. Cuando 
nos p reparábamos para i r con un ca-
rro protegido con colchones a pegar-
les fuego, llegó la noticia de que se 
aproximaban tres columnas que ve-
nían en auxilio de Gariñerar. Sonó el 
toque de llamada a la carrera; se 
reunieron las fuerzas que habían sido 
m á s o menas disgregadas por las pe. 
r ipéelas del combate, y se emprendió 
la retirada, quedando yo con mi Com-
pañía , por orden del coronel Pallés, 
encargado de protegerla. Desde al-
gunas casas que dominaban parte de 
la Iglesia avivé el fuego contra las 
tropas que la ocupaban hasta qu-
calculando que ya los míos es tar ían 
bastante lejos, emprendí yo a mi vez 
la retirada por unas huei-tas que ha-
bía en dos suburbios, por ser el cami-
no más corto, aunque estaba domina-
do por el campanario desde donde nos 
hacía el enemigo un fuego muy nut r i -
do que nos causó algunas bajas. 
E n un olivar cercano estaba nues-
tra división concluyenlo de organ;-
zarse para emprender la retirada en 
condiciones de poder hacer frente ai 
«nemigo, si se nos echaba encima pa-
ra rescatar el gran convoy de hom 
bres, caballos, armas y dinero que de 
Cariñena l levábamos. 
Hasta llegar a Aliaga, pueblo si-
tüado ya en la siera del Maestrazgo 
hicimos unas marchas terribles para 
burlar la persecución de las columnas 
Herrera, Montero y Calleja, trataban 
de envolvernos. En esta jornada te-
rrible murieron de fatiga muchos ca-
ballos. Nuestras tropas apenas tu-
vieron bajas. No hay animal que re. 
sista tanto como el hombre. 
Nicolás RIVERO 
De la Secreta 
F A L T O A L A VERDAD 
Braulio Menéndez Fernández , de 
Mercaderes 37, denunció, a nombre 
de la sociedad "Menéndez y Compa-
ñía" , que el señor Bernardo García, 
que se hallaba establecido en el ramo 
de víveres en la calle de Antón Re-
ció, vendió su establecimiento ante 
Notario, jurando no tener deudas de 
ninguna clase, cuando lo cierto es 
que debe a la sociedad citada cerca de 
setecientos pesos. 
Se dió cuenta al juez de guardia 
diurna. 
DETENCIONES Y OCUPACIONES 
_ Eos detectives Román Pares y En-
rique Perera arrestaron a Faustino 
Murga, por ser el autor de la sus-
tracción de un alfiler de oro y b r i -
llantes a l señor Armando Marsans. 
t E l alfiler estaba valuado en dos-
cientos pesos. 
También ocuparon en poder de 
Juan Hernández y Pastor, de Monse-
rrate 145, el alfi ler en cuestión, que 
fué vendido al señor Hernández por 
un menor de 14 años, llamado Fausti-
no Mole, en dos centenes. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa colle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. La llave 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A . 
1006 29-et 
SOLICITUD 
Para asunto que les interesa, se 
desea saber en esta redacción el pa-
radero de los italianos Antonio o 
Manuel Medina Valdés. 
G. 
Enero 23.. . 
NOTA POLITICA 
E l banquete homenaje al doctor 
Zayas no ha tenido resonancia en es-
ta Perla, Ha ocurrido con el lo que 
con la propaganda que en pro del 
general José Miguel Gómez viene 
haciendo el aplaudido y u " 
gastado caricato cubano Raúl del 
Monte, Tales "ganchos" políticos en 
esta urbe no han causado el menor 
^Tserá que el liberalismo al modo 
que aquí se entiende esta fracasado? 
BANDOLERISMO 
La casualidad—si es que ésta exis-
te—me puso frente al reputado pe í -
seguidor de criminales, Ledo, A lon-
so Ramos Mantilla, Antes de salir a 
desempeñar la eomision especial que 
se le confió en'el secuestro del señor 
Rabell. me dijo que iba descorazona-
do por el tiempo que ya había trans-
currido entre el suceso y la fecha de 
la designación que de él se hizo pa-
ra investigarlo; pero en nuestro en-
contronazo lo v i m á s animado y oe 
manera franca y leal me anticipo la 
noticia de que ya no fracasaba. 
Y, efectivamente, por lo que de es-
te asunto sé, veo que uno de los se-
cuestradores ha caído en poder de 1a 
justicia, con lo cual se está en cami-
no del total descubrimiento. 
Un aplauso m á s para el Ledo. Ra-
mos. 
U N NUEVO CENTRAL 
La compañía "Vertientes" ha f i r -
mado anteayer, en el domicilio de la 
misma, con la "Sugar Factories Cons 
truction Equipment Corporation," 
del Estado de Nueva York, un con-
venio por el cual esta compañía ame-
ricana se compromete a construir 
una casa de ingenio con.su maquina-
r ia completa, según especificación^ y 
modificaciones hechas por los seño-
res Eastewick y Alvar ez—ingenie-
ros de la compañía contratante y del 
nuevo central, respectivamente,—pol-
la cantidad de $612,000 oro america-
no, obligándose bajo ga ran t í a de no-
venta mi l pesos a la ejecución de las 
obras y su compromiso de tener ins-
talada toda la maquinaria y en fun-
ciones para moler antes del día l o . 
de Eneró de 1916. 
El central se l evan ta rá en Cama-
güey, en un lugar próximo al conoci-
do por "Florida," con el nombre de 
"Agramonte", y quedará unido al fe-
rrocarr i l Cuba Company por medio 
de un ramal de vía ancha con su chu-
cho y paradero. 
Rodearán a este coloso, si bien a 
distancia, tres grandes fábricas de 
igual índole: una en Ciego de Avi la , 
fundada hace año y medio, poco m á s 
o menos sobre el mismo pueblo, otro 
en Guayos y otro en Piedrecita. E l 
terreno es fért i l y abundante en 
siembras de todas clases, entre las 
cuales la "dulce caña" l legará a ocu-
par el primer puesto. 
La Directiva de esta nueva empre-
sa azucarera es tá formada ' por los 
señores Isidoro Madrazo, Presiden-
te; Ledo. Felipe Silva, Vicepresiden-
D' 
da 
te; Cipriano Arenas, Tesorero; y vo-
cales Antonio Oviedo I-rancisco F m -
nández, Juan Busquet, Ar tu ro López 
Madrazo, Juan Florencio Cabrera y 
Carlos Alvarez. . . 
Firmaron el contrato provisional 
el Ledo. Felipe Silva, Vicepresiden-( 
te de la "Vertientes"^ 7 ^ r S- S. 
Lees, en representación de la com-
pañía constructora, de la cual es Ad-
ministrador de ventas. 
UNA BODA E N PERSPECTIVA 
A fines de este mes cont raerán ma-
trimonio dos jóvenes de nuestra me-
jor sociedad: la elegante y simpatl: 
quísima señori ta Mana Luisa 
Abrigeon y el caballeroso hijo 
Nor teamérica Mr. Minor R, Guinn. 
¡Que se realice! 
José M. Moran. 
La 7arzuela 
Son una divinidad los botones que 
en distintas formas, t amaños y colo-
res, incluso escoceses acaba de reciDUí 
esta su casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Para Etiqueta 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A-8848 
C 59 ^^"^ 
Botiquet de No 
Cestos, Ramos, 
roñas, Cruces, 
Rosales, Plantas do 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. ^ 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
P i d a c a t á l o g o p t i s 1 9 1 4 - 1 8 1 5 ; 
J L r m a n d y U n o . 
m a m y jabdin . benebal l e e 
r s a n m í o . 
ÍElEfflfIB. B - 8 Í f T I M R I M O ^ 
''Ultímodescubnniíento'^delLdo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con unisolo-tfrasco deteste 
específ ico D e p ó s i t o : I ^ a r m i a d a A g ^ a l l a 
d e O r o " . Monte y Angeáes^Habana^ 
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De las Martinas 
En«ro 19. ' _ , 
E n l a elegante mora/da do l a seno-
i-a v iuda de G u e r r a y anto un altar, 
preparado con sumo gusto, se llevo 
Z efecto en el d í a do ayer el s i m p á -
tico matrimonio do la edeganto seno-
r i t a Dolores Guerra , l i i ja del» que 
f u é nuestro inolvidable amigo s e ñ o r 
5'Jmilio Guerra , con el correcto ca-
ballero del comercio de este pue-
blo, s eñor Florentino Guerra , que 
forma parto de l a respetable razón 
social "Viuda de G u e r r a " y algo pa-
ciente de la novia. 
F u é apadrinada tan s i m p á t i c a pa-
r e j a por el respetable caballero de 
este pueblo, s e ñ o r Celestino G a r c í a 
-Pulido, y la elegante dama s e ñ o r a 
Teresa Zapico de F o r n á n d e z . 
Bpndijo l a u n i ó n de la, enamora-
Wa pare ja ©1 presb í tero s e ñ o r Casiano 
-Jleluedo, cura párroco de Guano e 
interno de Martinas. 
U n a brillante y nutr ida concurren-
¡cia de familiares y amigos de la con-
trayente, asistieron a diclao acto, l a 
ique f u é atentamente obsequiada con 
p r o f u s i ó n de ricos dulces y finos l i -
cores, por la tan querida y amable 
Jami l ia Guerra , que tanto se le quie-
Jre y distingue en esta localidad. 
Terminado el acto que al l í nos lle-
Vó, nos despedimos de aquellla buena 
í fami l ia , haciendo fervientes votos por 
l a felicidad de Dolores y Florentino, 
^ a cual deseamos sea perdurable. 
Algo m á s tarde, nos dirigimos a 
^ a morada del buen amigo s e ñ o r G a r -
c í a Pulido, residente en este pobla-
ido, donde h a b í a m o s sido invitados 
;con motivo de llevarse a cabo el bau-
t izo de u n querido nietecito de dicho 
ísefior. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las siete de 
l a noche .cuando una nutrida concu-
rrenc ia de familiares y amigos nos 
d i r i g í a m o s hacia l a Igles ia P a r r o -
quial de este pueblo, donde nos es-
p e r a b a el querido p á r r o c o s e ñ o r R e -
auedo, dispuesto a imponer el sa-
grado sacramento del bautismo, al 
precioso n i ñ o Eriberto , Rodo baldo, 
Saturnino de los Angeíles, hijo aman-
•t í s imo de nuestros queridos amigos 
•el s e ñ o r Saturnino Ossorio Virelles. 
digno cabo de la Guard ia R u r a l del 
tóestaclamento de este pueblo y la 
s e ñ o r a B r í g i d a Garc ía S u á r e z ; apa-
drinando a tan hermosa cr iatura ©1 
; abuelo, s e ñ o r García Pulido y su 
digna esposa la s e ñ o r a Mar ía Por -
vent de Garc ía Pulido. 
T e r m i n a d a que fué l a anterior ce-
remonia, se repartieron vistosas tar-
jetas, eir recuerdo de tan s i m p á t i c o 
acto. Hubo profus ión de dulces y 
licores y u n a magní f i ca y r ica co-
mida. 
Que l a dicha eterna corone siem-
pre él hogar querido de Saturnino y 
Br íg ida , padres del m o n í s i m o E r i b e r -
to, que desde ayer forma parte de 
l a gran famil ia cristiana; al que de-
seamos todo g é n e r o de felicidades y 
venturas, para que no encuentre nun-
' ca espinas y sí flores en el escabroso 
camino de l a vida. E s cuanto de co-
r a z ó n le desean sus amigos. 
A y e r v o l ó a l cielo un precioso ni-
¡ ñ o , hijo de nuestro bien querido ami-
*go el industrial de este pueblo se-
j,ñor J o s é Massot, a l cual enviamos 
'¡nuestro s incerd testimonio de condo-
ntencia, a s o c i á n d o n o s á su dolor. 
• . E L C O R R E S P O N S A L . 
De Lajas 
HIPROGATES 
Artr í t ico , reumático, diabético, 
neurótico, raquítico, frenético, 
Iftnr esposo era de hiél : 
con agua le curó el médico, 
'con agua de San Miguel . 
F l i F O I Anuncios en perió-MrNA dices y revistas. Di-e íll%jiMl\ j,ujog y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Teléfono A-4937. 
E n e r o 19. 
E l d í a once del presente mes, no 
obstante las copiosas lluvias que nan 
c a í d o y que se repiten a menudo con 
evidente perjuicio do hacendados y 
agricultores, c o m e n z ó sus faenas de 
l a nueva zafra el gran central cu-
racas," de este t é r m i n o . D i c h a em-
presa azucarera y ferroviaria, qu© es 
a ú n por muchos conceptos la m á s im-
portante de las Vi l las y que en tiem-
pos p r e t é r i t o s se contó como la pr i -
mera de la i s la y quizás del mundo, 
f u é fundada hace poco m á s de un 
cuarto de centuria por aquel mer i t í -
simo cubano que se l l a m ó en vida 
E m i l i o T e r r y y Dor t i cós , girando ba-
jo la r a z ó n social de "EmUio T e r r y y 
H e r m a n o " 
E a s fecundas iniciativas del s e ñ o r 
Terry, su perseverancia y la acerta-
da i n v e r s i ó n , de eu cuantioso capital, 
unido a l de' su s e ñ o r hermano, don 
Francisco , so tradujo en esa colosal 
empresa, que actualmente cuenta, a 
m á s de sus grandes edificios, fábr i -
cas de todas clases y maquinarias a 
l a moderna, con una extensa l ínea de 
v ía estreoha. que cruza y ramifica sus 
t e n t á c u l o s de hierro por las impor-
tantes zonas a g r í c o l a s de la E m p r e -
sa, Cruces, L a j a s , Rodas y Pa lmira , 
esparciendo ,al trepidar de sus loco-
motoras, l a savia de la vida, del pro-
greso y el bienestar, por lugares que 
antes solo eran sabanas yermas, s i -
tios de labor y hatos de crianza. 
Pertenece asimismo, como un de-
partamento adscripto a l central " C a -
racas, siendo t a m b i é n obra del ta -
lento emprendedor del s e ñ o r Terry , 
la v í a estrecha que desde el batey 
del central extiende sus paralelas 
hasta la b a h í a de Cienfuegos, donde 
existen unos espigones prolongados 
dentro del mar y unos almacenes, 
por cuya v í a transportan sus azú-
cares a l extranjero varios importan-
tes centrales de l a j u r i s d i c c i ó n de 
Cienfuegos; siendo este departamento 
una de las m á s productivas fuentes 
de riquezas del "Caracas." T a m b i é n 
posee d icha empresa ©1 ferrocarri l d© 
Rodas a Cartagena y el de Cruces a 
L a j a s , en c o m b i n a c i ó n con Cartagena, 
todos dedicados a l transporte de v i a -
jeros. 
Hoy, el central " C a r a c a e * no per-
tenece a l a s u c e s i ó n de loswiermanos 
Terry , en v ir tud de un contrato de 
compra-venta, la hermosa heredad 
patrimonial de una distinguida fami-
lia cubana, con sus cuatrocientas ca-
b a l l e r í a s de t ierra, fábr icas , bateyes 
y empresa del ferrocarri l , defoido a 
causas que no son del caso anotar, 
h a pasado a ser propiedad de una 
gran C o m p a ñ é a A n ó n i m a , l a " C a r a -
cas Sugia and Ra i l road Coanpany " 
A l frente de la A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral de la nueva Empresa , se en-
cuentra actualmente un cubano de 
grandes prestigios, el coronel s e ñ o r 
R a o ú l Arango, de cuyas dotes de pe-
ricia, rectitud y caballerosidad, tie-
ne derecho a esperar mucho la C o m -
p a ñ í a que tuvo e l buen acierto de ele-
girlo, pues él s a b r á harmonizar con 
tacto y serenidad los m ú l t i p l e s inte-
reses que se le han confiado, con las 
i n n ú m e r a s dificultades de todo g é n e -
ro, que necesariamente t e n d r á n que 
surgir a su paso en una adminis-
t r a c i ó n tan compleja y de tan vastas 
proporciones como l a de Caracas . E n 
el s e ñ o r Arango se ve a l hombre e n é r -
gico, de buen golpe de vista, y sobre 
todo a la persona animada de los 
mejores deseos porque su g e s t i ó n deje 
huellas imborrables de sU actividad, 
y mejoramiento en todos los distintos 
ó r d e n e s , en que «se desenvuelve. 
Como Secretario de la Adminis tra-
c i ó n General , figura el s e ñ o r Crespo, 
I n t e l i g e n t í s i m o y laborioso empleado, 
que habla y escribe a la p e r f e c c i ó n 
el i n g l é s , y es tan inteligente como 
afable y culto. 
E n las oficinas del central se h a 
dividido el negocio azucarero del F e -
rrocarr i l y haya u n n ú m e r o de em-
pleados para cada Departamento, y 
todos m a r c h a n a l u n í s o n o , unidos a l 
cabo; pero independientemente el uno 
del otro, en las atribuciones de í n -
dole especial de cada uno. E s el C o n -
tador, s e ñ o r F . J . Oclassen, Jefe de l a 
Contabilidad de ambas entidades, per-
sona h á b i l y de una actividad ina -
gotable ,siempre dispuesta a hacer al-
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta Cío Salud 
" L a Balear". 
í i A f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A-8627. 
Doctor G . Casariego 
Consultas d t í l 2 a l y d e 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 . p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vía« urinarias . Ctragía . 
Especial i s ta de la E s c u e l a de 
P a r í s — e n v í a s ur inar ias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
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Doctor Hernando Seguí 
CATFJDIÍATIOO D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o S8, do 12 j i 3, to-
dcf. los días , excepto los donfingos-
Comnl tas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
120 E 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud MLa Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pjroctídimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
D R . J O S E A. F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n do l a F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
P. A. VENERO 
Especial i s ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y alfllls. L o s trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?«, vista, con el 
uretroscoplo y el cistoacoplo. Sapa-
m c l ó n de l a orina de c a d a ' r l ñ ó n . Con-
«n l tas en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
11Z JSi 1 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J . A. Tremols 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. M é d i c o de niños-
E l e c c i ó n de no drizáis. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
C 87 2G 4 e. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o OOÜIjISTA CONSTILTAS PAKA POBRES: 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O L l IíARES : de S a 6. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8fl27 
5) 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E - U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD. SI ÉSTA E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
LO N E C E S I T A V Ú . SI E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s E n f e r m o s tienen en el SYRGOSOL la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorra-
gia o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se baile, por guarecido que esté en las colonias que cuan-
do se abandona llega a formar. L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y sin tener que per-
der ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s ' S a n o s tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les eritará el contagio de la bleno-
rragia o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola aplica-
ción después de existir motivo para la infección. , 
Todas las farmacias de la is la de Cuba venden el S Y R G O S O L . 
Depositarios: S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
E M E R 0 2 5 J | E 1 9 | s 
Notas de Regla 
que encarna la SoS. £„ 
'•Cruz Kola", y flf i ^ 3 4 KarJ 94 
Ja institución, «e c o n ^ ^ ^ a > 
pueblo el Comité W ¿ 
pal; constitución, a K ? 0 < g 
su cooperación, e W n , 
prestigiosos como fntos ^io?tt 
la nota inaerta a i ^ ^ r ^ ^ J 
rrespondencia, en la ^ t 
^ ¿ T a t í f - ^ 
tatutos,el8ecretari0&ral ^ , 
cesidad de que, por f o s ^ W 
electos Se, firmíra S 
alistado .para comple^^let*de 
hecho. Los i n d i v i d u o s ^ n J 6 
al comité electo e n t e X ^ 1 ^ 
rresrpondia a ellos tal ¿ Z . ^ 
pararon en sentido n e g S ^ ' . ^ 
cacion, aduciendo r a ^ S s a,u^ 
de buena lógica, atf ^ ^ y 
dancia de lo hecho con 1 J V ? 1 ^ ' 
reglamentarios. No e n c o u t r i ^ 
gumentaciones, tal vez ri» aí-
cir el criterio u r á n i ^ S ^ 
Por el de la secre tar í r í 
Koja, no se insistió por ^ ^ J * * 
en ese sentido; pero q u e i S S „ ^ 
do trance o b s t a c u U z a r S l ^ I i ^ 
con fines o motivos que L ^T^0' 
cen, se ha remitido un p L , Sco110" 
al comité de este pueblo d ? ^ 0 
cía gerarquica, refutando Lo l Í T 
por no haberse elegido como L-^10 
del Comité M u n i p V T » 
que, a la par, es capitán de l l w0 
ra columna. ieí(*-
Los componentes del comité «u 
to, ajustándose a los preceutn,^ 
reglamento y a considerares 
por ahora no es propio 
tienen el criterio de haber 
con toda legalidad, dando S 
cumplimiento^ a las exigencias 3 
mentarías, sin prejuicio alguno?; 
no es posible amolden sus rao^I 
mientes, sus razones y sus b u i 
propósitos a las erróneas in temX 
cienes emanadas del Comité S^T 
rior. 
Tal procedimiento, no ¡wmremjK 
mucho a los que, queriendo demostraí 
buena acogida a benéficos fines se 
agruparon con el mejor deseo, 
«e consideró siempre, que el hecho 
de figurar al frente de la adminis-
tración ¿in cuerpo directivo integra-
do por elementos serios, veladores, 
amantes del buen concepto, tanto in-
dividual como colectivo, sería obsta-
culizado, o agraviado para infundir 
el desaliento, y que las cosas sigan 
como hasta ahora, o hasta encontrar 
elementos acomodaticios. Cúlpese, 
pues, a los responsables, de la indi-
ferencia con que se pueda mirar ins-
tituciones semejantes. 
El cuerpo directivo y lo some-
ramente relatado harán compren-
der que la actitud determinada es 
la más digna, la más indicada. 
Tiene la palabra el señor Sánchez 
Fuentes. 
E L CORRESPONSAL 
f 
go m á s de lo que sus deberes le I m -
ponen. 
E l s istema implantado es el a n a l í -
tico, y ea ta l l a perfectibilidad de su 
s i s t e m a t i z a c i ó n qu© es muy dif íc i l que 
pueda haber omisiones que originen 
en.torp'eclmi'ento en la marcha de la 
contaibilMstd general. 
L a contabilidad establecida en el 
Departamento de Romanas, es sin 
duda de las m á s sencillas y de m a -
yor eficacia para una finca como " C a -
racas" qu© recibe c a ñ a de í n á s d© 
cuarenta chuchos de v í a estrecha y 
ancha; siendo las romanas estableci-
das en esos chuchos, en su mayor 
parte, propiedad del central y con 
pesadores pagados por el mismo. "La 
comiprobac ión del peso de l a c a ñ a que 
s© recibe de esos chuchos, se hace 
diariamente en las dos romanas del 
batey, a cargo de los s e ñ o r e s San-
tiago M.- Mora y R o d r í g u e z Mon-
roy. 
R a A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a -
rriles e s t á a cargo del s e ñ o r Guillei— 
ano Gonzá lez , i n t é l i g e n t e Jefe, cuya 
competencia y d e d i c a c i ó n constante 
a l trabajo, as í como las d© sus su-
balternos los s e ñ o r e s Cañedo, S á n -
chez y otros, prometen a la Compa-
ñ í a el m á s lisonjero éx i to en ese De-
partamento. 
Dauda la especial o r g a n i z a c i ó n i n -
terior que se le h a dado a la nueva 
E m p r e s a , contando como cuenta é s -
ta, a d e m á s , con un gran c r é d i t o y 
solvencia bastante para hacer frente 
a toda a toda clase de dificultades 
d© orden e c o n ó m i c o , el "Caracas" es-
t á l lamado a ocupar dentro d© muy 
poco tiempo un puesto prominente 
entre los principales centrales d© la 
R e p ú b l i c a . 




Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De i a 5. Telefono 
A-7S47. 
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A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-© 
PUSGIM AENLLE Y RfilMR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altOB.> 
US - E l 
a . J . d e k u m u 
A B O G A D O 
R E I N A * n ú m e r o 57 
DOCTOR LUIS ¡GNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-56S1 
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Atendiendo a qu© por reciente p lan 
d© estudios se recomienda a los se-
ñ o r e s profesores do las escuelas p ú -
blicas la necesidad de explicar a sus 
alumnos elementales principios ' d© 
Agricultura, varios maestros de esta 
localidad han tenido l a feliz idea de 
fundar una escuela a g r í c o l a donde 
los escolares puedan de una manera 
practica adquirir tan necesarios cono-
cimientos c ient í f icos . 
P a r a semejante empresa, cuyos 
o b s t á c u l o s , s e r á n consideraibles aten-
diendo a la poca importanjcia que 
damos en nuestro p a í s a esa r a m a 
que es manant ia l seguro de rique-
za y bienestar, y a se obtuvo el terre-
no necesario en la finca "Ra Matilde," 
formado por dos manzanas de l a por-
c ión urbanizada, o sean la que per-
tenece a parque y la destinada para 
colegios; y se gestionan otros bene-
ficios, tales como una s u s c r i p c i ó n pa-
da adquir ir maderas para ©1 cerca-
do, la ayuda de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cul tura y que el propietario del Acue-
ducto llevo a la E s c u e l a el tendido 
de t u b e r í a para recibir el agua que 
reclamen los cultivos varios qu© all í 
se hagan. 
No puede negarse a los s e ñ o r e s pro-
fesores de las escuelas p ú b l i c a s de 
Artemisa aplausos muchos por el in -
t e r é s y ahinco qu© toman en acatar 
las disposiciones d« la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d© manera tan 
cumplida, como esa que ordena las 
clases do Agr icu l tura a los hombres 
del m a ñ a n a . 
P o r ello, para el magisterio entu-
siasta .nuestros deseos porque sea una 
realideud la c r e a c i ó n de la E s c u e l a 
de Agr icu l tura de Artemisa. 
Todoe contribuiremos para lograr-
la. 
A l s e ñ o r O r r . 
Nuevamente nos vemos obligados a 
l lamar - la a t e n c i ó n del s e ñ o r Rober-
to O r r . Adimlnistrador del F e r r o c a -
r l l del Oeste, respecto a las p é s l p i a s 
condiciones h i g i é n i c a s de los vagones 
que forman el tren que hace el ser-
vicio de esta p o b l a c i ó n a l R incón-
R e ese abandono no tienen respon-
isabilidad alguna los emplea ídos de 
esta EstaiCión, aue tratan ñ o r todos los 
medios de ©vitar el ma l que e s tá en 
los inservibles carros y en la peque-
ña locomotora que los arras tra . 
H a y que hacer algo, s e ñ o r Orr , en 
bien del p ú b l i c o que se queja diaria-
mente del tren llamado "cuchi-cu-
chi." 
Sociales, 
Relativamente mejorada se encuen-
t r a y a una de las menores hijas de 
nuestro part icular amigo s e ñ o r H i -
pó l i to Grandío , d e s p u é s d© grave en-
fermedad. 
Mucho nos alegramos. 
— E l teatráco de R e n ó n y Baut i s ta 
sigue atrayendo concurrencia con su 
e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o escogi-
do e interesante. 
Muchos estrenos tiene " L a L u z " 
anunciados. 
Y nada m á s . 
M A G U B A L . 
De Güines 
E n e r o 21. 
Cambio perjudicial . 
L a "Havana CentraJI," con el c a m -
bio heoho ú l t i m a m e n t e en el itine-
rario de sus tremes de carga ha c a u -
sado u n gran perjuicio a nuestro co-
mercio, pues dados las cortas horas 
diarias que a é s t e s© conceden p a r a 
la carga y descarga de m e r c a n c í a s , 
no es posible que ni lo uno ni lo 
otro se pueda efectuar sin qu© algo 
quede para el d í a siguiente. 
E l comercio local convocado por 
el Centro de Comerciantes para t r a -
tar de este asunto, so r e u n i r á el p r ó -
ximo domingo ©n los salones del C a -
sino E s p a ñ o l , siendo muy posible que 
acuerde hacer uso de los carroma-
tos si la E m p r e s a no rectifica. 
D o ñ a Amel ia MartínCT;. 
E s t a antigua y distinguida doma, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Antonio H e r n á n d e z Mart ínez , dejó de 
existir ayer, recibiendo sus restos en 
el d ía de hoy crist iana sepultura en 
el Cementerio, a presencia de un cre-
cido n ú m e r o de famil iares y amigos. 
P a z para los restos de la que f u é 
dama d i g n í s i m a y esposa modelo, y 
mi p é s a m e sentido para cuantos de 
sus deudos hoy la Moran. 
Arreglo de calles. 
A p e t i c i ó n del Centro de Comer-
ciantes, nuestra pr imera autoridad 
municipal o r d e n a r á el arreglo de va -
r ias de nuestras m á s pincipales ca -
lles sin esperar a que la seca se es-
tablezca por comnleto. 
L a s fiesta-s de S a n J u l i á n . 
D© un momento a otro s a l d r á a la 
calle el programa de festejos acorda-
do para los p r ó x i m o s d ías de San J u -
l ián, patrono de esta vi l la . 
E n t r e los varios sugestivos n ú m e r o s 
que el ta} programa contiene, figura 
el de la a v i a c i ó n a carero del inteli-
gente y arriesgado aviador s e ñ o r R o -
sillo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Matanzas 
Eneo 19. 
E l t ranvía eléctrico. 
Ser ía un relato poco menos que i n -
terminable, si fuera a historiar con-
cienzudamente, l a serie d© inedentes, 
sucesos y qontrariedades, que for-
man l eg ión , porque ha pasado el 
asunto del t r a n v í a e l é c t r i c o de M a -
tanzas. F u é la c o n c e s i ó n de un ame-
ricano, el cua l se o c u p ó do todo me-
nos de dotar a esta ciudad del refe-
rido servicio; d e s p u é s p a s ó por var ias 
manos m á s y a estas horas estamos 
poco menos que en las mismas o peo-
res oondiedones que a l comenzar. 
Se han hecho unas cuantas ' cua-
dras de l í n e a hace ya m á s de un a ñ o , 
y s in que hubiera una r a z ó n acepta-
ble, para el pueblo, se suspendieron 
lo strabajos s in que sepamos a pun-
to fijo el por q u é ; si bien se h a dicho 
m á s de una vez, qu* los actuales con-
cesionarios, lo que andaban buscando 
era ©1 vender las accionen de la C o m -
o a ñ í o . a u n a E m o r e s a americana. > 
así hacer un bonito negocio s in expo-
s i c ión futura. Se l l egó a tener tratos 
con la referida E m p r e s a , pero el co-
mienzo de la crisis azucarera, e c h ó a 
perder la o p e r a c i ó n , que f u é suspen-
dida por e l cable, s e g ú n los infor-
mes que hemos podido recbber. 
Como quiera que sea. Matanzas tie-
ne una c o n c e s i ó n para sus Tranv ías , 
pero de a h í no pasa y seguramente 
no p a s a r á de seguir en manos de los 
actuales poseedores que para nada 
se preocupan do continuar lo straba-
jos empezados. 
P o r otra parte, no queremos cen-
surar la actitud asumida en este ne-
gocio de tan vital importancia para 
el desenvolvimiento comercial e in -
dustrial de esta ciudad, harto infe-
liz en todo, de nuestro Ayuntamiento, 
si bien consigno que nunca me pude 
explicar su pasividad en u n asunto 
de tanta trascendencia como és te . Si 
en él hubiera procedido con la ener-
g í a y prontitud que en otros, demos-
trando su amor a este pueblo, que 
pocas veces ha sido desmentido, otra 
fuera la c a n c i ó n que e n t o n á r a m o s a 
estas horas. 
E n estos ú l t i m o s d ía s corren rumo-
res sensacionales respecto a la C o m -
p a ñ í a del Tranv ía , qu© de realizarse, 
entonces sí que podremos afirmar que 
dentro de breve tiempo tendremos el 
citado servicio. Se dice que la pode-
rosa E m p r e e a de los Unidos da l a H a -
bana, hace activas gestiones para el 
traspaso de l a c o n c e s i ó n y hacer ella 
los trabajos que faltan, hasta termi-
nar l a obra emprendida- Ser ía esa la 
ú n i c a manera de poder af irmar que 
Matanazs, d e s p u é s de tantas idas y 
venidas a l fin coronadas sus esperan-
zas de tener al igual que otras c iu-
dades de la Is la , el moderno servicio 
de l o c o m o c i ó n urbana, que le dar ía 
un aspecto favorable en cuanto a sus 
condiciones de vida se refiere . • 
Y .otra vez, v e r í a m o s realizado 
aqu©llo de que en su t ierra, nadie es 
profeta. P o r hoy nos l imitamos a 
estas breves notas. T a n pronto pue-
da confirmar esta noticia, a m p l i a r é 
estos rumores que actualmente co-
rren. 
X a s aguas y l a zafra . 
E s una d© las m á s grandes desgra-
cias que pueden recaer en este pa í s , 
el que c o n t i n ú e n las l luvias en e l pro-
gresivo desarrollo que amenazan. L a s 
entradas de a z ú c a r e s en esta ciudad, 
puerto de mayor importancia expor-
tadora, no son ni con mucho lo que 
se esperaba y con tal motivo se nota 
una decadencia en el movimiento de 
los muelles que es a larmante en sumo 
grado, por l a miseria que amenaza a 
las clases obreras. Hemos pasado to-
do el a ñ o esperando l a zafra, como 
una b e n d i c i ó n del cielo, y ahora, en 
lo que d e b í a ser su p e r í o d o á lg ido , 
apenas so h a comenzado de modo for-
mal. 
Si c o n t i n ú a esta anormal idad del 
tiempo, t e n d r á n qu© suspender sus 
faenas algunos centrales enclavados 
en zonas d© terrenos bajos y con ello 
experimentaremos una m á s grave fa-
se de la s i t u a c i ó n actual . 
Notas p o l í t i c a s . 
E n los c í rcu lo s p o l í t i c o s de esta 
ciudad, se h a comentado generalmen-
te en sentido favorable y obtlmista, 
la grandiosa fiesta-homenaje, dada a l 
doctor Zayas, por algunos elementos 
prominentes de sus simpatizadores. 
C r é e s e que esa medida t r a e r á conse-
cuencias beneficiosas para el desen-
volvimiento de nuestra m a r c h a po l í -
t ica, haciendo que se pospongan las 
miras personales, p a r a llegor a la rea-
l i zac ión de unificar estrechamente a l 
Partido L ibera l . 
T'n tioscarrilamleuto. 
E n t r e ©1 k i l ó m e t r o 21 y el 22, t r a -
mo comprendido entre C i d r a y Saba-
nil la, a consecuencia de haber a r r o -
llado a un buey que estaba en l a l í -
nea, descarr i ló un tren de a z ú c a r que 
arrastraba 46 carros, saliendo la m á -
quina fuera de las paralelas a una dis-
tancia de 14 metros, junto con seis ca -
rros m á s y quedando enterrada en 
una laguna de tal modo que no se 
1© v e í a el n ú m e r o de la farola. Mi la -
grosamente salieron ilesos todos los 
empleados del referido tren, y s elo-
gia mucho la conducta de los r u r a -
les del ouesto de C i d r a , aue a l oir loa 
disparos que en demanda de auxilio, 
hizo el conductor del tren, se apare-
cieron en el lugar del suceso mon-
tando los caballos sin montura, he-
cho que acredita l a premura con que 
acudieron al sitio de los disparos. 
» E n la m a ñ a n a de hoy, q u e d a r á res-
tablecida la c o m u n i c a c i ó n . 
Complacido. 
Mi estimado amigo, el s e ñ o r Ben ig i 
no N ú ñ e z , viajante de u n a casa de 
comercio de esta plaza, me ruega que 
por este medio y en su nombre y 
el de varios c o m p a ñ e r o s m á s , haga 
la e x p r e s i ó n de su gratitud, a los E m -
presarios del Teatro de Jovellanos, 
por las muchas atenciones de que los 
hicieron objeto, con motivo de la 
velada que celebraron el 13 del ac -
tual . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NO MANDE HACER SU 
P L A C A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES, SELLOS, LATONES 
CALADOS, ETC. ETC. 
S I N A N T E S V I S I 
T A R . M I T A L L E R 
D E G R A B A D O S . 
P. RODRIGUEZ 
Compostela , 71, 
[entre Obrapía y 
Lamparilla.] 
H A B A N A 
Se atienden pedidos 
del interior. 
C 848 
De la Judicial 
DETENCION Y OCUPACION 
Denunció anto la Policía Judiciit 
el señor Lorenzo Anguiarro Aran-
guren, de Cuba 71, que un individua 
al que conoce por Ramón Vargas, 
agente de negocios en el Ayunta-
miento, le había estafado cien peso& 
Comisionado para practicar dili-
gencias el agente de la Policía Judi-
cial Julio Lanier, ai-restó al indivi-
duo acusado, que manifestó ser ve-
cino de Amistad 70 y llamarse To-
m á s Vargas Fernández. Al praj1' 
cárseíe un registro en su domicilio, 
por sospechas de que guardara docu-
mentos municipales indebidamente, 
sólo se le pudo ocupar dos instancias; 
quo acreditan la profesión, que dicí 
tener. _ .mm» 
" C A B E I L L A " Y "MUERTO VIVO 
Los menores José Sánchez a 
"Cabrilla" y Oscar Gallego,. * 
"Muerto Vivo," el primero proW 
del Asilo Correccional de GuanW-
fueron detenidos por los agentes 
lentín M . Otero y José BngnardeiJ 
quienes les ocuparon una ca^ ¿ 
medias de señoras^ cuya proceoea 
no pudieron justificar. 
Practicadas investigaciones se y 
do saber que dichas medias M1 
sido sus t ra ídas de una vidriera " ^ 
tienda " E l Bazar Ingles, sica 
Galiano y San Miguel. .T .n*M 
"Cabrilla" y "Muerto Vivo J 
dos pequeños de pésimos anteen i 
alt 6t-18 tes. 
miento de la cruel dolencia- ^ 
No creyendo en la compie ^ 
tividad do mi descubrimienw p^ 
todos .absolutamente to^°;L.ció» ^ 
ductoo dedicados a la ^ cipio ^ 
reuma, aialé de ellos el 
tivo, el principio curativo a cei, 
se estaban preparados y a j i ^ í 
niendo el principio de ^a«v8*e°-
m á t i c o los a n a l i c é comparaos! 
te encontrando. Que el "^j^to °á 
principio absolutamente y p 
todos, nuevo, singular y j iTtí^ 
entonces cuando me aJ~..£DÍir^ 
I M P O R T A N T E 
PARA LOS REUMATICOS 
se ^ 
Filadelfia, E n e r o lo. de 1915. ( m á t i c o s , otras tantas veces ^ 
Sr. Director del D I A R I O D E L A al éx i to E l "Antirreumátxco ^ »| 
M A R I N A Hurst , como ya emoezah» «• Ttr»t»' 
Habana . I mi producto, era eficaz e» 
Muy s e ñ o r m í o : 
Conocedor de la importancia d é su 
per iód ico , p u b l i c a c i ó n que me ba si-
do recomendada como esoeclalmente 
dedicada a los intereses generales 
del pa ís , no be vacilado en recurr ir a 
usted p a r a probar de su benevolencia 
la p u b l i c a c i ó n de esta carta, cuantas 
veces crea oportuno y l a aue s in duda 
alguna h a b r á de encontrar de inte-
r é s para la m a y o r í a do sus lectores. 
Si la hace insertar yo se lo agradece-
r é grandemente y puede tener la se-
guridad, que con ello h a b r á quizás 
satisfecho la necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
E n los p a í s e s tropicales, como C u -
ba, por las especiales condiciones cl i -
m a t é r i c a s , es muy frecuente el pade-
cimiento del reuma, una de las afec-
ciones m á s tremendas de cuantas se 
conocen y una de las que m á s difí-
cil h a sido siempre de combatir. Y o 
soy el inventor de u n producto que 
l leva m i nombret que hasta el pre-
sento ha logrado franco v completo 
éx i to en el tratamiento del reuma, cu-
r á n d o l o radicalmente en breve t iem-
po. A n t i r r e u m á t i c o Ruse l l Hurst , co-
mo se l l ama mi preparado, y a se en-
cuentra, en Cuba a la venta, si bien 
de fecha reciente. 
He dedicado gran parte del tiem-
po que llevo ejerciendo m) profe-
s ión a los trabajos do laboratorio, y 
en el curso de ellos, d e s p u é s de a ñ o s 
do experimentos y desvelos .encon-
tré, m á s por l a casualidad que pr>r 
mi ciencia1 un principio q u í m i c o , que 
debidamente dosificado v preparado 
a l ser experimentado dló por resul-
tado la c u r a c i ó n radical del reuma. 
Creyendo haber hallado l a solu-
c i ó n a l problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
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l   ^ 
por el mundo, i 
panacea 
No se h a dado 
esa enfermedad, por 
entonces cuanao - , * 
mente a l a preparac ión aei & gü 
m á t i c o , " con mi nombre J 
f u s i ó n por el mundo, rep 
contra el reuma. i; 
un *olo f rec> 
que fueran quo no haya 1 luego u 
tamiento y no haya c u r a ^ ^ 
c o n t i n u a c i ó n por DinRÍtiva^i su 
Por convencido, v áe 
seguro de quo en Cvi13*' ésito ^ 
m a es muy frecuente .e^ ^istao . 
preparado habrá de ^ jdoS, &« V 
aquí en los l's-adotJ:rizació» .%co. 
rido hacer esta pen^,-
producto, por ^ d m ^ úbl,co ^ 
en la seguridad, ^ ^ ¿ i e n t o g e;l 
baño al toncr ^ ^ á t i c o £SV •Antlrreuma1 jos 
existe el 
Hust ," acuda 
nefleios de que y » 
de otros pa í s e s 
disfruta ^ P . 
ello s i f f > 
Est imando en c"a°bucaci^ ¿^r í 
ñor Director, la P*™1 b*cev s e ñ o r 
carta, con la que 
muchos de sus 
en breve fecha 
lices, sanos, 1ibr<?s4„n 
ticos y m o r t H c a c i o n í ¿ o B & 
ofrecerme de iisl 
c o n s i d e r a c i ó n . nx}¿^^ 
( F d o > J ^ ' 
C 246 
lectore» .oí , . 
2 5 D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 





























H A B A N E R A S 
M U N D O E L E G A N T E 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
W ^laré la incofrmta. 
^ a üara el mayor numero la 
Y se A<\ las sorpresas saber ta, do ^ v , ^ 
ŝ'̂  ^cpñorita a que hice referencia 
í116 > Habaneras de la edición -
m̂lSvf> es otra que Rosita Cadí 
^ ¿ r f p e d i d a 
an-
aval. 
de ser oficialmente 
con el joven arqui-
1 c TJtT conocido en niiestros círcu-
^ S e s , Eugenio Raynen 
"'V haró la petición, en nombre de 
x 11 , señor padre, ilustrado cate-
^'•JTde la Universidad Nacional. 
ir?i querido apresurarme a dar la 
^^^ecibida en .toda esa í 
to* ^ es Rosita Cadaval una de 
I Señoritas más celebradas por el 
^ ^gu lar de su belleza, 
^enhorabuena ahora. _ 
«ara la adorable Rosita Cada-
fv también^ para su afortunado y 
seguro d«l agrado con que t   sociedad. 
ílegido. 
jjn la edad feliz. 
hace pocos días Mignon Mon-
l , ! te que en fiesta deliciosa cele-
Lba sns quince anos. 
Del mismo carácter y misma sig-
se preparan dios fiestas ¡ificacion 
uás en jiu«stra sociedad para días del mes entrante. 
los 
^Jna que darán' los distinguidos es 
Logos María Enriqueta Sell y Juan 
E , en obsequio de su hija única, 
ma Carmen encantadora,- llamada a 
Ular entre las más bellas jeunnes 
ges del mundo habanero. 
ge anuncia para su celebración la 
fecha del primer miércoles de Fe-
> Será, por la tarde, 
y para un corto y selecto grupo de 
, Así también la otra fiesta. 
Que será en honor de Serafina Día-
lo y Cárdenas, la lindísima Serafina, 
i la que ya toda nuestra sociedad 
(iienía entre sus primeras galas. 
Es un encanto. 
Háblasé también de que una espi-
;ritual criatura, Margot Heydrich, 
dispónese a festejar sus quince abri-
les. 
Y habré que agregar a las ^ que 
aíeceden la fiesta con que hará su 
aparición en sociedad una señorita 
Un deücada, tan bonita y tan gracio 
b como Carmen -Rodríguez Capote, 
i Consistirá en un íé. 
j j I Y aunque no está lijado definitiva-
** 'mente el día de su celebración puedo 
sgurar que no pasará del próximo 
Ibrero. 
Diré antes de cerrar esta nota que 
Wonda y adorable Serafina Diago 
ividiiO'Brtidpa para el. mes inmediato la 
feta que debió ser en Marzo por 
Incidir la fecha de su cumpleaños 
ion la Cuaresma. 
Será el 7 probablemente. 
fesiejó la elección del simpático 5 
muy querido caballero Guillermo 
Lawton para el cargo de Vicepresi-
dente del Vedado Tennis Club. 
De sobremesa, en otra comida de 
gente elegante, se habló de un pro-
yecto de fiestas en salones diversos 
para un grupo limitado del gran 
mundo. 
Proyecto del que es leader el ami-
go Eloy Martínez. 
Se habló de la comida que habrá el 
jueves en el Unión Club y que segui-
rán organizándose ya, para sus so-
cios, todos los meses. 
E l nuevo presidente hará para esta 
primera un obsequio. 
Todo el champagne que se tome. 
Y vuelta a Miramar para decir que 
se repetirá la sesión bailable del sá-
bado, tan animada y tan lucida, a la 
conclusión de todas las funciones de 
moda de la actual temporada. 
Serán todas en el salón. 
A propósito de la Opera diré que 
ya entre nosotros Luisa Vilani, llega-
da hoy de Nueva York, su debut no 
tardará en anunciarse. 
E n esta semana seguramente. 
L a cita de esta noche. 
E s para una gran fiesta artística 
en el Conservatorio Nacional orga-
nizada por el maestro Emilio Agrá-
mente. 
Resultará animadísima. 
Enrique F O N T A N I L L 3 . 
" L a Casa Quintana" 
, E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería ñna y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y L á m p a r a s 
Espectáculos 
P A Y R E T . — Cine Santos y Artigas. 
"Canción de Cuna" y Horrores de 
Juventud. 
A C T U A L I D A D E S . — " E l Santo del 
Hacendado" y "Los Novios." 
A L H A M B R A . — No se ha recibido 
e] programa, 
H E R E D I A . — " L a Escondida Sen-
da" y " E l Crimen de la cale de Liga-
nitos." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José. 
" E l Rapto del Príncipe" y " L a Da-
ma del 23." 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego) Hay grandes estrenos esta no-
che. 
L A R A . — Prado y Animas. "San-
gre Azul" y "Bibi Folgerí." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado.—"Alma Prihio-
nera" y " E n la Tierra de la muerte." 
MAXIM.—Prado y Animas. "Po-
de los Celos" y " L a Vida por el Rey." 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 



















Esta noche, y como siempre, de lu-
Nen lunes, reunirá la señora Ma-
taita Seva de Menocal aj grupo de 
P amistades más íntimas. 
Se liará música. 
Ausente en las Vi las el honorable 
PMidente de la República la reunión 
(?J)3Bará de un límite familiar. 
ués, en plazos diversos, se da-
to en Palacio varias comidas para el 
taido diplomático. 
el 6 de Febrero el primer recibo 
¡H1 ilustre matrimonio. 
Ayer. 
k> más saliente del día, las carro-
^ en el hipódromo de Marianao y 
? Velada_ en el jardín de Miramar, 
Pestá dicho en las Habaneras de la 
n̂ana. V 
A Propósito de Miramar. 
F1» en grand diner, donde dcsco-
^ tres damas de tan alta distin-
como Blanca Broch de Alberti-
^«reeditas de Armas de Lawton . « . i - l ^ í - c x ^ S x v . 
? ««na Po-ng de Pérez de la Riva, spdicha ciudad. 
EL JEFE DE LOS LIBERALES 
NACIONALES DE CIENFOEGOS 
S O B R E L A R E E L E C C I O N P R E S I 
D E N C I A L . — L O Q U E D I C E MENO 
C A L . — H A Y Q U E T R A B A J A R MU-
CHO E N E S T A Z A F R A . — M A S AD-
MINISTRACION Q U E P O L I T I C A 
Hemos hablado con el Jefe de los 
liberales nacionales de Cienfuegos, el 
activo y popular político Santiago C. 
Rey, que ha pasado una semana en 
la Habana celebrando distintas confe-
rencias con el general Menocal y los 
Secretarios de su Gobierno. 
E l general Menocal, que estima la 
labor política que realiza en Cien-
fuegos el señor Rev. üe ha hecho de-
claraciones sobre la reelección en el 
sentido de que no debe hablarse de 
eso todavía y de que no conviene agi-
tar al ¡país, ahora en plena produc-
ción con personales campañas políti-
cas. 
E l Jefe del Gobierno le dijo al se-
ñor Rey que estaba satisfecho de la 
orientación ¡política que siguen los l i -
berales nacionales de Cienfuegos, y 
les recomendó continuaran así para 
no perturbar la ordenada marcha de 
la producción. 
Hay que trabajar mucho, añadió 
el general Menocal, para que la za-
fra sea tan buena como debe es-
perarse. Más administración que po-
lítica, como verdadera ayuda al país 
que trabaja y produce. Ese es nues-
tro ideal político, terminó diciendo el 
general Menocal al jefe de los libe-
rales nacionales de Cienfuegos, que 
anoche regresó en el tren rápido a 
Robes 8. Ghapeaux 
% % % % ^ & 5 ¿ > 
^ O ' M ; , 83, a A-2313 
W E i c ¡ i p r i i ~ 
' Nada hay para la pértiiida de las 
fuerzas, el agotamiento prematuro, 
consecuencia de derroches, o genera-
do por la mucha edad, para la impo-
tencia o debilidad vita'l, como las pil-
doras^ vitalinas, que renuevan las 
energías, reverdecen las fuerzas y dan 
vigor y vida al empobrecido por cual-
quier causa. 
Las pildoras vitalinas se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boti-
cas. Millares de agotados, de debili-
tados e impotentes con su uso, han 
sentido, renovarse las fuerzas y han 
vuelto a la lucha animosos y decidi-
dos, com oen los primeros años de la 
vida. 
V I N O S G E N E R Q S O S D E M E S A D E 
B O R G O N A y B O R D E A U X 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s p o d r á a p r e c i a r s e e l i n -
m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s r e c i b i d o 
hace p o c o d e l o s m e / o r e s c o s e c h e r o s d e F r a n c i a . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
A b a n i c o A v i a d o r 
úi]K IW,,novedluI Para las fies tas de Aviación, con los retratos de 
( f r ^ N T A E N TODAS L A S T I E N D A S D E L A R E P U B L I C A 
Por ttiayor, en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
de López y Amell, S. en C. 
. A. T E L E F O N O : A-5443. 




He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva: 
Presidente: D. Pedro. Quíntela, R. 
Primer Vicepresidente (Beneficen-
cia) D, Bernardo García Valdés, R. 
Segundo Vicepresidente: (1. G. e I . 
R.) D. José Fernández Fernandez, R. 
Tesorero: D. Manuel Suárez Alon-
so, R. 
Secretario General: D. Ramón 
Arias Dearriba, E . 
Vicesecretario: D. Amando Fer-
nández Leira, E . 
Vocales: Continúan por un año: don 
Plácido Noriega Parra, D. Salvador 
Pendás, D. Manuel Fernández, D. 
Esteban Garmendía, D. Evaristo Pé-
rez D. José Blanco. 
D. Arturo Conchado Cobo E . ; don 
Antonio Regueira Abeleira E , . don 
Ramón Huertas Granda, E . , D. Ma-
nuel Gracia Nalvarte, E , D. Julio 
Rodríguez Alvarez, E , D. Manuel 
Gai-cía Méndez, E . 
Vocales Suplentes: D. Ramón L a -
ta Pallín, R, D. Antolón Valoira Ba . 
rros, E , D. Alejandro S. Martínez, E , 
don Regino Adango López, E , D. An-
gón Guardado Suárez, E , y D. Manuel 
Areces Fernández, E . 
z el resudso interpuesto declarando 
• l i i f f ñ i f f l c í i D r 
E n la Junta General de eleccio-
nes, celebrada por este formidable 
Club, en el Centro Asturiano, fué 
electa la siguiente Directiva: 
Presidente: D. Manuel Llano y 
Tablado. 
Primer Vice: D. Román Alvarez 
Argiielles. 
Segundo Vice: D. José Suárez 
Otero. 
Secretario: D. Manuel Gutiérez 
Pérez. 
Vice: D. Manuel Enrique Hernán-
deb. 
Tesorero: D. José Arias Menéndez. 
Vice: D. Servando Arias y Arias. 
Vocales: D. Felipe R. Campillo, D. 
Darío Díaz Menéndez, D. José Alva-
rez, D, Francisco Rodríguez, D. José 
Fernández, D. Manuel Rodrígu«z, D. 
JoJaquín Cachón, D. Avelino Rodrí-
guez, D. Celestino, Rodríguez, don 
Francisco García, D. Rafael Rodrí-
guez, D. Antonio Fresno, D. Benja-
mín González, D. José Menéndez L a -
go, D. Manuel Alvarez, D. Balbino 
González Pérez, D, Manuel Rodrí-
guez García, D. Antonio Arias y 
Arias, y D. Agapito Correa Suárez. 
Sea enhorabuena rapaces. Y man-
da! lo que se os ocura. 
¡E5TEE5ELMA5 
ELEGANTE Y ME 
J O R C 0 R 5 E T 
E S T E NO SIRVE 
E S T E TAMPOCO 
E S T E OTRO MU-
CHO MENOS 
NI TAMPOCO ESTE 
NINGUNO DE ELLOS 
S I R V E . 
iTRUJILLOí 
CAiTRÓLOPtZ. 
P A R A E V I T A R G R A N D K S O I S G U S X O S A I v A H O R A D E V E S T I R S E 
IvO M E J O R , L O M A S P R A C T I C O , E S U S A R E L I N I M I T A B L E 
C O R S E T " B O N - T O N 99 E X , N I A S C O M O D O . • E L T V S A S E L E G A N T E . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" B L . E T M C A T M T Q ^ S Q L I S . H N Q » Y C í a . 
G A L I A N O , 8 5 , — a R A F A E L , 3 6 % y 3 6 : 
S A N M I G U E L , N U M . 4 3 . 
fDeptos. de Corsés, Confecciones Tiras y Cintas: A-56 91 TELEF0N8Sí< Deptos. de Sedería y O f i c i n a s . . . . . A-7221 
(Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . «A-7222 
DON BERNABÉ B E R M U D E Z 
V A L D E S , rico comerciante de Cama-
juaní y corecto caballero. 
E n las elecicones celebradas en la 
Importante sociedad "Unión Españo-
la," fué merecidamente elegido el ss-
ñor Bermúdez Vicepresidente. 
Nunca los españoles de Camajuaní 
pudieron hacer una elección tan acer-
tada, pues es de esperar que dado el 
entusiasmo de tan pundonoroso caba-
llero, ha de laborar por dotarnos en 
breve de un gran edificio social. 
Iborra 
D e C a m a g ü e y 
Enero 17. 
L a fiesta de los Minos pobres. 
Ayer tuvo lugar la fiesta que a los 
niños pobnes ofreció Mr- J . O'Conell. 
L a de eáte año superó en mucho a 
la del pasado. Las señoras y caba-
lleros formantes de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl, fueron los en-
cargados por el benefactor de la dis-
tribución de las papeletas. 
Bl sitio escogido para la distribu-
ción de los obsequios fué el Parque 
de la Zambrana que se presta mu-
cho mejor que el Casino Campestre 
para esta clase de fiestas. 
Lie ztranvías se dedicaron para re-
coger los niños de las Plazas de Chas 
D. Dana, Soledad, Agrámente, Sor-
paus y Caridad, para conducir los ni-
ños hasta la Zambrana, reintegrándo-
los luego a su punto de partida. 
Cada niño recibió un cartucho con-
teniendo confituras, dos naranjas y 
un pan de dos centavos. 
Los niños obsequiados fueron cua-
tro mil. Durante el trayecto recorri-
do por los tranvías los niños daban 
estruendosos ¡vivas! 
L a animación fué grande. 
Fiesta brillante. 
Anoche tuvo lugar en el "roof gar-
den" del suntuoso notel Camagüey, 
una brillante fiesta. 
Lo más selecto de la sociedad ca-
magüeyana allí se dió cita. 
E l "roof garden' 'presentaba as-
pecto encantador. A los acordes de 
magnífica orquesta se rindió' cult a 
"Terpsícore." 
E l culto .Administrador del Hotel, 
el caballeroso amigo señor Sánchez 
y su bella y distinguida consorte, 
atendieron y cumplimentaron de ma-
nera exquisita a los concurrentes. 
Fué aquélla una encantadora fies-
ta que hizo honor al suntuoso Hotel 
Camagüey y a su dignísimo "Mana-
ger." • 
E l Cónsul de España en 
Nue vitas. 
Se encuentra en 'esta ciudad el dig-
nísimo Cónsul de España en ISTuevi-
tas, el distinguido caballero don Ra-
món Alvarez, persona estimadísima. 
E n nombre del DIARIO D E L A 
MARINA cumplimenté al señor Alva-
rez, quien me encargó trasmitiera sus 
afectos para el señor Director y de-
más componentes de la Redacción. 
ROJITAS. 
^7 
¡A L A G U E R R A 
E l vigilante 996 detuvo a José Isa-
bel Rodríguez, de Picota 56, por ir 
por la calle llevando al hombro un 
"remigton." 
E l acusado manifestó que dicha ar-
ma pertenece a Egidio García, de 
Conde 10. 
D E V I S I T A 
Denunció Salvador Veliz Duradez, 
de Factoría 70, que estando de visita 
en Luz 59, fué maltratado de obras 
por un desconocido que se dió a la 
futra. 
L a s Maravillas del 
mundo y del Hombre 
A S I A . — O C E A N I A . — A F R I C A . — 
A M E R I C A . — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar, 
tísticos, etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A TODA L A I S L A 
L brería de J O S E A L E E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
1 SAI alt ao-ai 
B E L L E Z A S M A T A N C E R A S . —Se-
ñorita Dolores Quiñones. 
D e l a C a r i d a d 
Se celebró en Ha parroquia de Min-
des la tradicional fiesta de Santa E u -
lalia que resultó tan lucida como los 
años anteriores a pesar de la incle-
mencia del tiempo, pues si bien no 
llovió, reinó un viento y una tempe-
ratura desagradables. Por la noche 
se celebró un gran baile en la casa 
del vecino señor Amallo Rou, en don-
de los concurrentes hemos tenido el 
gusto de admirar la belleza y simpa-
tía de su hija Ester. 
E l Ayuntamiento acordó modificar 
el arbitrio municipal establecido so-
bre licencias para la celebración de 
Palles públicos, y en tal virtud, des-
de primero de año, no se pagará im-
puesto por los bailes que se celebren 
en casas particulares, pero los que se 
verifiquen en establecimientos de be-
bidas, pagarán 5 pesetas. Este acuer-
do se tomó por iniciativa del concejal 
señor Rodríguez Taborcias. 
Se han llevado a cabo, bajo la di-
rección del Alcalde señor Gudín, al-
gunas obras de reforma y limpieza 
genera'l de la Casa Consistorial. 
Ha salido para la Habana el jo-
ven don Zoilo López, hijo del señor 
Juez Municipal. 
Feliz viaje y pronto regreso o esta 
tierra, en donde se le aprecia. 
ZOILO L O P E Z . 
0 c S a n N i c o l á s 
Unión Club. 
Hermoso, bririantísimo, resultó él 
baile que la noche del sábado, último 
Celebró esta prestigiosa sociedad en 
sus amplios y ventilados salones. 
Eran las nuevo cuando a los acor-
des de un danzón, dió comienzo el 
lucido baile, dando realce a los salo-
nes del "Unión Club" lo más selec-
to de la sociedad nicolareña. 
Señoras: las distinguidas y ele-
gantes señoras Teresa González de 
Méndez, María Luisa de la Torre de 
Catalá, Natividad Rigau de Meiuto 
Josefa Soto de Toledo, Justa Pérez 
de Mesa, María de los Angeles Gon-
zález do Betaaicourt y Juana María 
de VaMés Palma. ^ a u a 
Don Luís Valle y González, primer 
gerente de la importante entidad co-
mercial Valle y Hermano y actual 
Presidente de la sociedad "Unión E s -
pañola de Camajuaní." 
Para esta Colonia Española consti-
tuye una nota simpática la prestigio-
sa figura del señor Valle al ocupar 
la presidencia de tan importante so-
ciedad; pues si con su vasta inte-
ligencia supo imponerse un crédito 
comei'cial ilimitado, es de esperar que 
a su paso por la presidencia de la so-
ciedad "Unión Española" deje un re-
cuerdo perpétuo. 
Iborra 
bella y su hermanila Herminia, her-
mosa y elegante; Rosalina Pérez, de 
fascinadora sonrisa y su hermanita 
Emelina, blonda ideal; María Josefa 
Galvín, elegante y simpática; "Coco", 
cuainto de ella se diga resulta pálido 
ante la realidad de sus encantos; Am-
paro González .gi-aciosa trigueña; 
Dolores Pérez, que lucía una esme-
Círculo Católico 
A las tres de la tarde de ayer to- i 
mó posesión la nueva Junta Directi- ^ 
va, pasando a ocupar la Presidencia, | 
por renuncia del Presidente efectivo, i 
señor Octavio C. Smlth, el _ primer ' 
Vicepresidente, señor Cándido Fer- | 
nández. r ] 
Tomada posesión por la Directiva, i 
se celebró junta general, presidiendo i 
en representación del Excmo. Sr. i 
Obispo Diocesano, el M. I . Canónigo ¡ 
Dr. Andrés Lago, quien al final, en 
brillante discurso, exhortó a los so-
cios y especialmente a la nueva Di-
rectiva, a poner todo su empeño en 
elevar el Círculo Católico a la altu-
ra a que se hallan sus similares en j 
el extranjero, y que demanda la ac-
ción católico-social en Cuba. 
Este Centro celebró una velada fa- i 
miliar el pasado viernes, viéndose j 
muy concurrida. E l domingo próximo 
celebra una función a beneficio de 
sus fondos. 
De la nueva Directiva forman par-
te los conocidos católicos señores 
Luis B. Corrales, Angel del Cerro, 
Manuel Seidedos, Alfredo Gatell, Sil-
vio Salicrúp, nuestros colaboradores 
Juan de las Viñas y Jesús Oliva y 
nuestros particulares y apreciables 
amigos Manuel A. Cuadrado, doctor 
Baldomero Caballero, Romualdo Ne-
greira, Alberto Calvo, Remigio C« 
Mira y José El ias Entralgo. 
Deseamos que obtengan éxitos en 
sus gestiones,* haciendo que el Círcu-
lo Católico sea modelo de moralidad 
y sociología cristiana. 
HIGIENE 
Para que el débil o el viejo 
Pueda digerir cangrejo 
Viviendo feliz cien añosv 
Que tome agua, le aconsejo 
De San Miguel de los Baños. 
rada toilette; María Regla de la To-
rre, Amalia Padrón 'y la rubita An-
gelina Carreras. 
Dedico este lugar aparte para la 
preciosa Laudelina Hoyos que cop 
los destellos de sus luminosos ojos 
forma su corte de admiradores. 
E S P E C I A L . 
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POR P R I M E R A V E Z D E S D E HA-
C E U N AÑO E L "INSTITUTO" 
E S D E R R O T A D O . — E L "ANTI-
L L A " DERROTADO POR "DE 
L A S A L L E . " — R U I Z E X P L O T O 
POR LO MAL Q U E JUGARON 
SUS COMPAÑEROS. — HERMO-
SO T R I U N E O D E LOS "ANGUS-
TIADOS." 
P R I M E R J U E G O 
Ante una numerosa concurrencia 
se llevó a efecto ayer tarde el pri-
mer match, siendo los contendientes 
"Antilla" y "De la Salle." 
Los del "Vedado" aprovechando lo 
pésimo que jugaba el "Antilla" ano-
ta la friolera de siete carreras, y 
hace saltar del "box" a Ruiz, susti-
tuyéndole el pitcher estrella Grana-
dos, que en el resto del juego no per-
mitió carrera alguna y sacó siete 
ponches. 
Los "echaos pa lante" lograron 
hacer una carrera en el tercer in-
ning en la forma siguiente: Botín re-
cibe la base por bolas, al dispai'ar el 
pitcher un wild, llega a segunda, se 
tira a robar la tercera y el catcher 
.hace una mala tirada mandando la 
"bola al íeft, por lo cual pisa la go-
ma el más célebre de los jugadores 
"astur," épte mismo engarzó un di-
fícil flay de Boza hacia lo profun-
do del jardín izquierdo, y con una 
tirada perfecta dejó ,frío en primera 
al. corredor que le adelantó para lle-
varse la segunda, las ovaciones fue-
ion unánimes. 
E n el tercer "inning" fué sacado 
del juego- el catcher Ledón porque 
al tirar al pitcher la voló lo cual va-
lió a que anotara un "sallista" que 
se encontraba en tercera, lo sustitu-
yó Vilahú que se portó como todo 
un veterano, y al bate disparó de dos 
ano de los indiscutibles. 
Y . Andía estuvo durante todo ei 
Juego a inconmesurable altura, al 
campo engarzó los dos únicos flays 
que le fueron, y en el uso de la ma-
jágua de dos veces que se enfrentó 
con el bate castigó a la bola en for-
ma de hit de cañonazo otras tantas 
veces. $1 • 
Él hermano de este último tam-
bién estuvo a gran altura en el cen-
ter, y es lástima que el manager no 
lo pusiera de administrador de co-
rreos como se suponía, pues tiene 
buenas curvas y mucha picardía, y al tante bien hasta el noveno inning en 
- que fue relevado otra vez por Gon-
zález. 
E l inning del triunfo "angustiado" 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vatJven al cabello cano su color 
primitivo, con ^el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica cómo cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
menos los que lo conocen aseguran 
que hubiera hecho mejor papel que 
Ruiz, que estaba en un día malo. 
De la Salle, se distinguieron todos 
y solamente cometieron dos errores, 
mientras sus enemigos lo hicieron 
Alamilla pitcheó un gran juego re-
partiendo siete ponches y bateando 
dos oportunos hits. 
Cinco hits dieron los triunfadores 
y seis los vencidos, ya con este de-
talle podemos asegui'ar que el match 
restfltó algo bueno, aunque no fué 
como debía de ser. 
Cada día se están confirmando 
más nuestras noticias, cuando publi-
camos que el desafío del pasado Do-
mingo era "la llave del Campeona-
to." 
E l "Antilla" empezó ganando y 
tuvo síntomas de champion y al per-
der el juego anterior con los cham-
pions, sobrevino lo que tenía que su-
ceder que volvió a perder ayer, y 
que mientras sigan desconcei*tados 
como lo están no solamente no ga-
narán sino que ocuparán el último 
puesto dentro de poco, pues el San 
Anacleto está muy calladito y algo 
nos espera. 
c CONCURSO DE MATERNIDAD 
J D E L A / - • J  L  | 
SECRETARIA DE SANI 
E N E R O 2 5 m 
610 9 f. t. 
E l segundo juego resultó el más 
interesante del actual campeonato, 
el público que invadía el terreno era 
inmenso, las apuestas estaban de 
parte del Instituto, y todos hasta 
nuestros expertos aseguraban que 
ellos serían los que alcanzarían la 
victoria, pero todo resultó al revés, 
sucedió lo que había un año que no 
sucedía: que perdieron los de "Obis-
po." 
Pero no obstante la pérdida de 
ayer no hará mella en estos mucha-
chos como suponen los fanáticos, si 
ellos perdieron hoy, se lo deben a 
que le faltaron dos de los jugado-
res mejores con que cuentan, uno de 
ellos o sea J . Figarola se encuentra 
herido a consecuencia de un pelota-
zo que recibió en una de las prácti-
cas de la semana pasada, y al fal-
tar este jugador se debilita sobre-
manera la novena, habiendo tenido 
que pasar el catcher Dobal a la pri-
mera, y Lazo ocupar el puesto de 
éste. 
J . Figarola volverá el próximo 
Domingo a ocupar su puesto, de lo 
cual nos alegramos, haciendo votos 
por el pronto restablecimiento del 
notable player. 
E l zurdo Rodrigo entró pitchean-
do, pero venía tan wild que en el 
mismo primer .inning y después de 
dar dos bases por bolas el manaerer 
i lo retiró, poniendo en su lucrar a Hi-
lario González, y pasando él para el 
Rf., volviendo estos players a ocupar 
las primeras posiciones, porque los 
dos se encontraban en malas condi-
ciones nara desempeñar el cargo de 
lanzar bolas. 
Un poco más tarde tiene que vol-
verse a retirar Rodrigo pues no do-
minaba la de corcho, y esta vez lo 
sustituye Olivera que se portó bas-
y que fué el octavo se desarrolló en 
la forma siguiente: 
Rodríguez, rolling a Valdespino, i 
el cual tira a primera y la vuela, 
teniendo dos hombres en bases, por 
lo cual se hace una carrera, volvién-
dose a repetir con otra más, que son 
las que ganan el juego, y le «quitan 
al Instituto seguir siendo invicto, y 
el desborde general en el terreno del 
ansioso público que quería ver aun-
que fuera solamente por una vez que 
perdieran. 
E l Instituto no debió nunca de ha-
ber perdido este juego, en la sépti-
ma entrada lograron colocar hom-
bres en tercera y segunda, sin nin-
gún out, y se formó un sig-sag que 
acabó por completarse los tres outs, 
y con ello las esperanzas "obispa-
das." 
E l Instituto presentó una protesta 
del juego de ayer, alegando que la 
mayoría de los jugadores que com-
ponen el San Agustín no son alum-
nos del citado plantel, pero según 
los rumores de buena fuente _ que 
hemos podido recoger, _ todo indica 
que la protesta no camina. 
Valdespino empató el score tres a 
tres en el quinto inning, cuando con 
dos en bases disparó una soberbia lí-
nea que le valió por un tubey. 
Rebozo, pitcher "angustiado," no 
tenía ayer puesto uniforme de ba-
se ball alguno, tal parece que el ma-
nager se olvidó de él, ¿cómo es que 
no lo ponen en el box?, es buen pit-
cher y bateador y, a nuestro enten-
der, están cometiendo una gran in-
justicia con uno de los jugadores de 
más sangre con que cuenta el club. 
Desengáñese señor director, que 
porque el boy haya perdido un jue-
go no quiere decir que no valga, nos-
otros confiamos que bajo su dirección 
llegará a convertirse en poco tiempo 
en sugler temible. 
A las preguntas que hemos reci-
bido de muchos fanáticos referentes 
a que cómo tomaron parte en el 
juego Vilahú y Granados, cuando 
nosotros habíamos anunciado que no 
pertenecían ya al club, hemos de con-
testarles que la información nuestra 
fué oficial, y que los citados players 
después de haberse retirado de la 
novena han vuelto y todo ha «(ueda-
do arreglado, pero lo anunciado por 
nosotros lo volvemos a repetir: fué 
"verdad." 
Se ha desistido de meter el "fo-
rro" la directiva del Antilla ha cum-
plido con su deber, de lo cual nos 
alegramos, y ojalá no tengamos ne-
cesidad de volver a hacer más de-
nuncias. 
Así lo queremos. 
B. de la H . , 
U P R I M E R P R E M I O :: 
W trmnf0 del 
— ^eua" 
Ayer fué un -día ^ ^ 
toresca v n ^ „ i a . c l e fiesta 
motivo de ^ 
to Provincial que 
localádad. 4 
L a animación era on. , 
rrnos a la hora d^ ^ < l e ' 
completamente 
tí J 
entre la c o n c u r ^ Z \ ? * h ^ f 
— , que 3 ? Tri1 ^ 
medios, con los j u g a S ^ de ^ 
numero de fanáticos eS' y ^ 
Antes de comenzar- el 
tuo en medio de un gran t ! ? 8 ^ . 
la ceremonia de izar U banH 
pionable de 1814. bandwa ^ 
E l acto fué amenizado ñor , 
na bande de música. Ulla 1% 
E s i a bandera fué 
señor Alfert. <lonada Pt* el 
Momentos antes de empezó,. • . 
?,0' ^ ^ y legante S ^ C 
jaijdnna Marrero, lanzó la Al*-
bola, que fué cantada de 
bateador Williams, "leffield" i * ' ^ 
medios y primer bateador t ¡ Í 
ne up." aei % 
L a señorita fué condecorada eil j 
dio de una gran ovación, oon i ^ 
dalla "Ramiro Alfert." la ê-
S f J r l T Í ' p o p u l a , 
il 
certamen público, Madrina deTr 
oprociada en la sociedad de Sp,» "V 
Grande, fué la que resultó eli?15 
ta. 
Del juego diré que despertó m u , 
teres, siendo muy apiaudido su 
I I M l i R A F R A N C E S A V E G E I A L 
LA MEJOR Y MAS ¡TENGILU DE APLÍGAR 
De venía en las principales FarmAcia.» y DroguerfaLs 
Depósit^: Peluquería LA CENTRAL, A^uiar y Obrapía 
A N T I L L A 
' V. C. 
NIÑO ANTONIO CASANOVA. 
C E R T I F I C A C I O N 
L a q u e s u s c r i b e , D O L O R E S M U Ñ I Z , v e c i n a d e l a c a l l e d e E s t r e l l a , 
n ú m . 1 0 0 , e n e s t a c a p i t a l , y m a d r e d e l n i ñ o A N T O N I O C A S A N O V A , q u e e n 
e l C o n c u r s o d e M a t e r n i d a d , c e l e b r a d o ú l t i m a m e n t e e n l a S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , o b t u v o e l " P R I M E R P R E M I O " , p o r p e s a r 
v e i n t e y t r e s { 2 3 ) l i b r a s , t o n s ó l o S I E T E (7) m e s e s d e e d a d , 
T I E N E A B I E N C E R T I F I C A R : 
ijager," Manolo Vueto, deserto,-£ 
Almendares Park y 
despide a la francesa. 
mñgo que % 
Ibarnta Violá, quien el juego ait*. 
ñor estuvo con desgracia, en éstet 
reveló el héroe de la fiesta. 
Jugó la primera base aceptando ij 
lances sin ningún error y bateó m 
"two bagger." 
E l trabuco "Sagua'-' es.muy subí 
rior a los otros clubs. 
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H. O. A. E . 
M. Batín, If, . , 2 
S. Martín, Ib. . . 4 
E . Gra'dos, p., 2b. 4 
A. Ruiz, p. y 2b. 4 
F . Ledón, c. . . 1 
Vilalsú, c 2 
G. Slárez, 3b. . . 2 
Febles, ss 3 
I . Andía, rf. . . . 2 
T. Andía, cf. . . . 3 
T O T A L E S . . . 27 4 6 24 6 9 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBAN. NEPTUHO 169 (ANTES BERNAZA. 55) MARMOLERIA. TELEFONO A 2450 
Q u e d e s d e s u p a r t o h a c o n s u m i d o l a c e r v e z a n e g r a " M A L T I N A " , q u e 
e l a b o r a l a f á b r i c a " T I V O L I " , e n e s t a c i u d a d , c o n e l u s o d e l a c u a l h a t e n i d o 
l e c h e a b u n d a n t e , c r i á n d o s e e l n i ñ o f u e r t e y s a l u d a b l e . 
Y , p a r a c o n s t a n c i a d e l o s i n t e r e s a d o s , a q u i e n e s h a g o l i b r e m e n t e e n t r e -
g a d e e s t e c e r t i f i c a d o , l o f i r m a e n l a H a b a n a , a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 5 . 
( F i r m a d o ) , D O L O R E S M U Ñ I Z D E C A S A N O V A , 
\ c. 334 10-t-15 
D E L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
M. Martínez, 
G. Gómez, 2b. . 
J . Macía, cf. . 
B. Boza, rf. . . 
E . Alamilla, p. 
J . Pedroso, If. . 
Cabrera, If. . . 
N. Azcárate, Ib 
R. Iglesias, c. . 
3b. 
Vidal, ss. . . . . 2 
T O T A L E S . 33 7 5 24 11 2 
D . 
EL, S E M S O K 
S U S -
A l v a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , a l a s 4 P . M . , l o s q u e 
c r i b e n : h t j o s , h i j o s p o l í t i c o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n s e s i r v a e n -
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a : M a l o j a , 20, a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 5 . 
A n t o n i o , A n g e l , Jo sé , Sahistiano, Regla Francisca y P r i m i t i -
va S u á r e z y S m r e z ; D r . Francisco A lva rez M i r a n d a ; 
R a m ó n Cer ra A l v a r e z ; J o s é Alvarez Cueto ; Cáyidido 
F i r v i d ® ; Francisco Alva rez G o n z á l e z ; Ensebio G a r d a ; 
Manue l M a r t í n e z Cacho; J o s é D í a z ; Dionis io B u i s á n -
chez; J u l i á n A l o n s o ; L d o . Lorenzo D . B c c i i D r . Grau 
San M a r t í n . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 1496 1-25 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
A . = 5 1 7 t . H a b a n a . 
Anotación por entradas 
Aittilla 001 030 00—4 
De la Salle. . . 322 000 00—7 
SUMARIO: 
Stolen bases: Vilalsú, Martínez, 2. 
Sacriíice hits: Gómez. 
Double playa: Botín, Martín. 
Struck outs: Por Alamilla, 7; por 
Granados, 7. 
Bases por bolas: Por Alamilla, 3; 
por Ruiz, 3; Granados, 2. 
Dead ball: Por Alamilla, 2; por 
Granados, 1. 
Wild pitchers: Por Alamilla, 1; por 
Granados, 1. 
Passed balls: Por Iglesias, 2. 
Umpires: Del Vallo y Peromingo. 
iiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer: Carbonell. 
I N S T I T U T O 
V. C. H. O. A, E . 
E . Valdespino, 3b. 4 0 1 0 4 1 
R. Lazo, c. . V . 4 1 2 6 2 0 
O. Figarola, If. . , 4 0 0 1 0 0 
P. Dobal, Ib. . . 4 0 1 4 1 0 
J . Figarola, cf. . . 4 0 0 3 0 0 
H. Gon'lez, Ib., 2b. 3 1 3 4 0 1 
R. Rodrigo, p., rf. 1 1 - 1 1 0 0 
G. López, ss. . . . 2 0 0 3 0 1 
J . Cristofol, 2b. . 0 0 0 1 0 0 
L . Olivera, p. . . 1 0 0 1 4 0 
pez, Olivares, Pedroso, Rivero, Nava-
rro. 
Sacrifice hits: G. López. 
Double plays: Pedroso, De Juan y 
López. 
Struck outs: Por Rivero, 6; por 
González Navarro, ,4; Rodrigo, 1; 
Olivares, 1. 
Bases por bolas: Por Rodrigo, 5; 
por Rivero, 2. 
Dead ball: Rivero. 
Wild pitchers: Por OliVera, 1; por 
González, 1. 
Umpires: Del Valle y Peromingo. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Scorer: Carbonell. 
T O T A L E S . 27 3 8 24 11 3 
S A N A G U S T I N 
V. C. H. O. A. E . 
A. I/ópez, ss. . 
J . Olivares, cf. . 
A. Perramón, rf. 
A. Rodríguez, Ib. 
A. de Juan, 8b. 
V. Ventura, If. . 
E , Pedroso, c. . 
J . Carreras, 2b. 
P. Rivero, p, . . 
N. Vavarro, p. 
T O T A L E S . . 29 6 5 27 13 1 
Anotación por entradas 
Instituto. . . . 100 020 000-^3 
S. Agust ín . . . 300 000 02x—5 
SUMARIO: 
Two baso hits: González, Valdespi-
Rodríguez. 
E L "VEDADO" A R R O L L A D O R 
Ayer obtuvieron su cuarta victo-
ria consecutiva los "azules" del Ve-
dado y los "verdes" del Cerro, que 
con ésta, van dos derrotas. 
El^ "yedado" jugó mucho mejor, 
bateó bien y oportuno y su dirección 
estuvo a gran altura, razón por lo 
que venció. E n cambio el "Cerro" ju -
gó ní^l, sus bateadores fueron anu-
lados, excepción de Diaz, por el ma-
gistral pitching de F . Rodríguez y 
su dirección estuvo infame, por lo 
que resultaron fácilmente vencidos. 
Los umpires que fueron tres en 
este juego, estuvieron a gran altu-
ra. 
Con el siguiente estado del Cam-
peonato, veremos que el Vedado si-
gue invicto y con segm-idad de triun-
far en esta contienda: 
J . G. P. Ave. 
M. Borroto, If. . . 4 1 1 0 0 0 
R. Eguarás, cf. . 4 0 1 0 0 0 
R. Quin'na, 2b., ss. 4 0 2 1 2 0 
J . Jiménez, If. . 2 1 0 1 0 0 
G. de Peralta, rf. . 0 0 0 0 0 0 
T O T A L E S . . . 37 10 10 27 11 4 
Anotación por entradas 
Cerro 020 002 000— 4 
Vedado. . . . 300 010 51x—10 
SUMARIO: 
Two base hits: A. Rodríguez y Val-
dés. 
Three base hts: F . Rodríguez. 
Stolen bases: Atán, Silva, Díaz, Do-
mínguez, Valdés y F , Rodríguez. 
Quedados en bases: Cerro, 4; Veda-
do, 4. 
Double plays: Zarza y Domínguez. 
Marcelino Guerra, quien en el < 
peonato Nacional estaba hecho ua 
momia y que ahora se encuentra i-
corporado en el "Sagua," a las óitk 
nes de Cueto, de tres veces que fu 
al "bat" se destapó con vea "hois 
run," anotó dos carreras y acept 
tres lances sin error. 
Parece que los aires habaneros b 
le sientan a Marcelino. 
Parpéti, en el Remedios, dio k 
"hits" de cuatro veces al "bat," anoK 
una carrera, aceptó 9 lances y cometa 
2 errores costosos para sú club. . 
Y a nos ocupai-emos con más ex»» 











































Hoy, es gran día basebolero en 6 
"ground" de Carlos I I I . 
A las 8 p. m. se encontrarán 
a frente, los colosos del baseball,!« 
eternos rivales "Almendares" y ^ 
baña." , 
L a probable batería del Alme* 
res será: Pedroso-Strique; y ^ 16 
Habana: Pareda-Miguel Angel 
E l Campeonato recobrará vida sjl 
"Almendares" tiene la suerte de ga»J 
hov, o de lo contrario diremos. ; 
"Habana," no tiene rival, y se» 
champion indiscutible de 1915- . ; 
Struck outs: Por F . Rodrigué 
por A. Rodríguez, 13. 
Bases por bolas: Por F 
4; por A. Rodríguez, 4. ^ 
Pased balls: por Díaz, 3, W ; 
Umpires: V. González, H. ^ 
za y J . Rodés. 9 
Scorer: Octavio V. Vivmo. . 
NOTA: Rosado, 2 outs y - ^ 
como ss.; Quintana, sus lances 
segunda. 
eCo 
EL PAÑUELO EXQUISITA PARA EL BAHO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a 
Vedado 4 4 
Cerro i» 6 4 
Habana 4 1 





Véase el score del juego de ayei 
C E R R O 
V. C. H. O. A. E . 
R. Gómez, 5b. . . 4 0 
R. Atán, 2b. . . . 3 1 
P. Silva, Ib. . . . 3 1 
E . Díaz, c 4 1 
A. Rodríguez, p. . 4 
C. Pérez, ce. . . 
C. Peñalver, i*f. 
R, Tehuma, lf. 
L . Carricarte, 






T O T A L E S . 30 4 4 24 16 9 
V E D A D O 
V. C. H. O. A. E . 
J . Domínguez, 3b. 
J . Rosado, ss., 2b. 
O. Valdés, Ib. . . 
C. Zarza, c. . . . 4 1 1 1 ! 4 0 
^ ÚNICA LEeTñMjCrí 
I M P O R X A Ü O R B S 
LrA. R K P U B L Í G A . U 
M i C H f t E L S E N & P R j ^ 
T e l é f i m A-1694. • Obrapia, 18. - *** 
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L ¥ I A J 
úiúco momento en que la gente 
i Acordarse en nuestro magnífico 
^• io flotante de que hay mar y 
s en los breves instantes d<:l 
^el0¿ulo austral. En la penumbra, 
i hora misteriosa y fugaz en que 
»'a ^a., en que todo medita, en que 
A lueña, las sensaciones de nos-
• parecen invadir hasta las almas 
•ia apenas tienen alma. Los 
•jnos viajantes de comercio, y los 
adores de poker, y los galanes de 
damas millonarias, dejan unos 
• utos sus músicas, sus galanteos, 
111111 risas y sus cálculos para asomar-
ai mirador que da a í Poniente, y 
i tir sin darse cuenta de ello, que 
íLe una cosa deliciosa, casi divina, 
î Tse llama melancolía. Entonces los 
- ~ á s vulgares se ennoblecen. jostros m 
Entonces las mujeres jóvenes, quietas , misteriosas cual esfinges, abren 
j[s ojos sin coquetería y, haciendo co 
BO que miran las celajes lejanos, se fcntr&gan a ana intensa contemplación 
Lterior. No hay coqueterías, no hay 
¡Lione's en tales ratos. No hay m á s 
U recuerdos, no hay m á s que fan-
Lmas, no hay m á s que remordimien-
L La más cruel, al llegar las cr i-
i¡is tiene para sus imágenes atormen-
Qas un poco de dulzura religiosa 
Ihora mismo, al lado del velador en 
Le escribo, una delicada imagen ba-
te pensar en una alegoría de la nos. 
blgia pintada por un artista picares-
L del siglo X V I I I . Es una rubia de 
Ipandes ojos de ámbar y de labios de 
Itsmalte. Hay en ella algo de múñe-
la,-algo de ídolo y algo de f lor y 
joya. Dos enormes pendientes de es-
Iji'eraldas acarician sus mejillas blan-
(gs. Sus trajes son poemas de inven, 
cones grotescas y encantadoras. ¿ E s 
Wa española ? No lo creo. Es m á s 
lien una parisiense, quizás una vie-
Ksa, en todo caso un sé r acostumbra-
jo a reír, a flirtear, t a l vez a algo 
peor. En los nueve dfas que llevamos 
s bordo ha cambiado ya treinta ve-
tes de toilettes. Los jóvenes argenti-
nos la respiran con voluptuosidades 
indiscretas, mientras ella, sintiendo 
el .poder de su gracia, entorna ios 






\be los montes en las cumbres 
encrespadas 
se alzan torres polvorientas, 
kse alzan torres solitarias, 
íónde viven silenciosas 
las campanas, 
las campanas que colgando, 
como flores agostadas, 
mmea, nunca se movieron 
m sus viejas atalayas 
con el empnje robusto 
tpe presta la estirpe humana. 
I-Y ' * * * 
Mudas,, silenciosas cuelgan 
*n las noches argentadas, 
y hajo cielos serenos, 
y en la caima 
Je las apacibles horas 
«Mías de dulce bonanza. 
Mas cuando el cielo se nubla, 
I cuando braman 
los furiosos vendavales, 
^sdo la tormenta estalla, 
Wando el trueno tabletea 
? el horizonte se inflama 
^ la cumbre de los montes, 
^ las torres solitarias, 
pujadas por el viento 
^ftau tristes las campanas, 
y hallan ecos sus gemidos 




parpados y se pasa por los labios la 
puntita delxciosa de la lengua. En 
todas partes se la encuentra, exami-
nándolo todo, sonriendo de todo, to-
mando posesión de todo. La gente 
grave que la ve murmura frases en 
las cuales las palabras "ligereza" y 
frivolidad" abundan. Ligera y f r i -
vola, eso es ella, en efecto. Eso . es 
desde que se levanta hasta que se 
acuesta. Pero a esta hora ella misma 
se ha quedado hoy quieta, ella mis-
ma ha dejado de sonreír , ella mis-
ma ha abierto los bellos ojos ante el 
infinito, ella misma ha permitido qu^ 
en su frente se refleje la penumbra 
dé la dulce melancolía evocadora y 
patét ica. 
Y es que este instante, que en el he-
misferio Sur tiene la rapidez de un 
espejismo, es el del Avemaria de la 
gran religión del sentimiento. 
* * * 
Fuera de tales minutos, lo úl t imo 
que aun nos queda de tradicional en 
los viajes actuales es el poder cons-
tructor que nos permite formamos, 
en las dos semanas que pasamos so-
bre las tablas de los puentes, -un uni-
verso nuevo y una familia improvi-
sada. Riendo, bailando, flirteando, 
charlando, llegamos poco a poco a 
crearnos, lejos de todo lo que dejamos 
en nuestra patria, un grupo de ami-
gos, a los cuales les encontramos, por 
un milagro que no dura sino lo que 
duran las t ravesías , virtudes y encan. 
tos extraordinarios, y a veces tam-
bién un grupo de amigas en las cua-
les descubrimos bellezas infinitas. 
¡Ah! ¡Las aventuras galantes de a 
bordo!. . . . ¡Ah! ¡Las ráp idas cristali-
zaciones que n ingún Stendhal ha 
analizado a ú n ! . . . ¡ A h ! ¡Los entusias-
mos, las esperanzas, los propósi tos l o . 
eos!. . . . ¡Ah! ¡Las ídolas rubias que 
nos parecen sonreír seráf icamente y 
que nos atormentan el alma sin sa-
berlo, sin quererlo y, lo que es peor, 
sin creerlo! , . . 
U n amigo que va y viene a menudo 
del Plata al Sena decíame anoche, 
—Cuando uno ha pasado una sema-
na en un barco, ya no tiene una no-
ción esté t ica exacta. Las mujeres m á s 
vulgares le parecen diosas. Yo he 
estado a punto de enamorarme diez 
veces, y siempre de damas que en 
Buenos Aires no me habr ían parecido 
merecer n i un piropo. Por eso al 
desembarcar nos sentimos tan tristes. 
¿ Es cierto esto últ imo ? 
No lo sé y no quiero creerlo. Pero 
de lo que sí estoy seguro es de que 
hay en los úl t imos momentos de to-
do viaje por mar la tristeza que pro-
duce una familia al dispersarse. 
* * * 
Hay también en el angustioso esta-
do de alma de los instantes que pre-
ceden al desembarque un poco de 
miedo de la vida, del trabajo y de la 
actividad. Durante dos semanas nada 
serio nos ha preocupado. De las agi-
taciones del mundo sólo lo agradable 
ha llegado hasta nosotros. Lo que 
representa la gran palpitación de la 
existencia casi la hemos olvidado. Y 
he aquí que, de pronto, la perspectiva 
de que el dulce nirvana en que v i v i -
mos va a terminar nos hace vei-
amontonados en un haz amenazador 
log motivos de inquiettud que repre-
senta la vida de los hombres en ge-
neral. " ¿ Q u é noticias personales nos 
esperan?", nos preguntamos. Y, -co-
mo antes de romper el sobre de cier-
tas cartas que nos parecen portadoras 
de catás t rofes , nos detenemos un pun-
to, turbados, y tardamos algo en po-
ner el pie fuera del camarote.. . 
E . Gómez C A R R I L L O 
D C O M V E E S A C I O M E 
I E G U M D A S E R I E 
P r o í b 
a l a i i a í F a L i n i c i a 
i i 
A l llegar a m i gabinete, encontré 
a dos señoras que me aguardaban 
para una consulta, y, cuando me dis-
puse a oírlas, díjome en seguida la 
más resuelta: 
—Doctor, somos hermanas, y obre-
ras de una fábrica de tabacos. Ca-
sadas hace ya dos años , ambas nos 
hallamos ahora, con diferencia de 
uno o dos meses, p róx imas a ser ma-
dres. Hemos leído sus "Conversacio-
nes" y venimos a consultarle sobre 
ios^ medios que podr íamos poner en 
prác t ica para lograr el año que vie-
ne el "Premio de la Maternidad." 
—Estoy incondicionalmente a las 
órdenes de ustedes. Pueden comen-
zar cuando quieran. Tan noble pro-
pósito las realza a mis ojos. 
—Pues bien, doctor,—dijo la otra 
hermana—: ¿es t aba vacunado el n i -
ño premiado por Sanidad el día de 
año nuevo? ¿debemos vacunar los 
nuestros al poco tiempo de nacidos ? 
—Sí, la amorosa madre tuvo la 
previsión de vacunar a su hi j i to y 
esa fué una de las consideraciones 
en su favor que tuvo en cuenta el 
Jurado. Vacunen ustedes a los suyos, 
sin temor, dentro del primer mes del 
nacimiento, a menos de indicación 
contraria de su médico. La Habana 
acaba de pasar por la amenaza de 
una terrible epidemia de viruela, y 
con la Habana, Cuba toda. Gracias a 
la inmediata y profusa vacunación 
se pudo conjurar el peligro. La va-
cuna es el único preservativo de la 
viruela, y si desgraciadamente hu-
biere muchos niños sin vacunar ¡ya 
pueden ustedes presumir la magni-
tud de la ca tás t rofe! 
—Sí, sería espantoso doctor, —-ex-
clama la rubia de las dos hermanas. 
(La otra es t r i gueña ) .—A los 15 días 
llevaremos los nuestros a vacunar. 
No queremos tener ese cargo de 
conciencia si viene una desgracia, y 
además por el p r e m i o . . . 
—Ahora, doctor ¿qué consejos h i -
giénicos nos da usted como futuras 
madres? ¿qué reglas debemos obser-
var ? 
—Bien, ustedes quieren- saber cuá-
les son los cuidados prenatales, esto 
es, los cuidados a que debe someter-
se la mujer antes del nacimiento de 
su "baby" nara que se encuentre ella 
en buena disposición de darlo a luz 
felizmente y de poder criarlo des-
pués. 
—Eso mismo, doctor. Es induda-
ble que el bienestar del niño depen-
de en mucho de la salud de la ma-
dre y que gran número de madres 
es ta r ían en mejores condiciones de 
criar sus hijitos al pecho si se cui-
daran debidamente, se alimentaran 
bien, se vistieran con higiene e h i -
ciesen apropiado ejercicio desde que 
se sintieran en estado. 
—Pues con lo que ha dicho, lo com-
pendia usted todo, señora. Y con ob-
jeto de observar los buenos conse-
jos tan temprano como sea posible, 
toda mujer encinta debe _ consultar 
al médico desde el principio. 
— ¿ Y si es pobre, doctor? ¿ s i no 
puede pagarlo? 
—Debe acudir al Dispensario de 
Higiene In fan t i l o a cualquiera otra 
insti tución de maternidad, y de se-
guro que no le f a l t a r á n médicos y 
enfermeras competentes que la ins-
truyan y la guíen hasta después del 
parto. 
— ¿ Y si por cualquier causa im-
periosa no le fuere posible ver al 
médico ? 
—Debe hacer un esfuerzo por ver-
lo una vez cada mes, por lo menos. 
Pero si no, remitirle siquiera men-
sualmente, en un pomo, muy limpio 
y muy bien tapado, una muestra dé 
su orina, como de sesenta a cien gra-
mos del líquido, para ver cómo anda 
el r iñón y adoptar en su vista las 
precauciones necesarias. 
—Sí, doctor,—agrega la rubia, —• 
hay muchas mujeres que no se ocu-
dad ? A veces es un trastorno deses-
perante. 
—Todo es cuestión de costumbre, 
de educación. Siéntese en el retrete 
todos los días, sin faltar uno, a la 
misma hora; por ejemplo, todas las 
mañanas al saltar de la cama, y, 
aunque al principio no dé resulta-
do, permanézcase allí diez, quince 
minutos. A l cabo de algunos días de 
insistencia, se ve rá el buen éxito, y 
después, a igual hora, como un 
cronómetro, la misma t i ránica nece-
sidad obl igará a salir corriendo de 
la cama. Cómase, además , mucho ve-
getal, principalmente legumbres y 
frutas; de és tas p lá tanos , ciruelas, 
M A N U E L A N T O N I O L L A N E R A S Y A L V A R E Z B U I L L A hijo del distin-
guido matrimonio señor Miguel Llaneras y señora María Teresa A l -
varez Bullía. 
pan de ese particular de reconocerse 
la orina, durante el embarazo, cada 
15 días o cada mes, y cuando se vie-
nen a dar cuenta de que h á y albúmi-
na o alguna otra señal grave, es ya 
demasiado tarde y comprometen su 
vida y la de la criatura. 
—Con respecto a la cantidad de 
orina, debe procurar la mujer tomar 
líquidos bastantes, sobre todo leche 
y agua, para que pueda emitir m á s 
de un l i t ro de orina cada 24 horas. 
—¿ Qué me dice del es treñimiento, 
doctor?—inquiere la t r igueña . 
—Es siempre muy perjudicial, se-
ñora ; pero principalmente durante 
el embarazo. Debe moverse el intes-
tino, una vez al día. 
— ¿ Y si no se logra esa regulari-
uvas y naranjas con su hollejo, p i -
fias con su bagazo, sin limitarse a 
chuparlas, mast icándolas bien, y ve-
rán ustedes cómo va desapareciendo 
el e s t r e ñ i m i e n t o . . . 
—¡Qué raro es eso, doctorI ¿ Y las 
indigestiones ?—pregunta la rubia.— 
Nunca había oído tal cosa. 
—Porque los animales no hablan, 
señora ; qué si hablaran podría 
usted preguntarles si "chupan" las 
frutas y otros vegetales o si 
las mascan y tragan sin arrojar 
nada. Y el tubo digestivo del hombre 
es tan animal como el de cualquier 
otro animal de al imentación mixta. 
Esa materia leñosa, indigesta, de los 
vegetales o las frutas, es necesaria 
al intestino para llenar cumplida-
mente su función expulsiva. Creo 
que ustedes me e n t e n d e r á n . . . 
—Sí, doctor, sí,—se apresuro a 
responder la moreni ta ,—está muy 
claro. 
—Por consiguiente, déjense uste-
des, si es que los utilizan, de pur-
gantes repetidos, de laxantes, de tan-
tas tabletas y pildoras de patente 
anunciadas para el es t reñimiento; 
abandonen los lavados y las lavati-
vas cotidianos; todos ellos recursos 
contraproducentes, porque ocasionan 
un hábi to perjudicial, y pongan em-
peño en educar, en acostumbrar el 
intestino. . . 
—Yo conozco gentes que no ope-
ran sino por aquellos medios,—dice 
la rubia,—y hasta en sus viajes l le-
van en la maleta el instrumento clá-
sico y simbólico que usted sabe. 
¡ Q u é ' h o r r o r ! ¡Y pobrecito del niño 
que desde su m á s tierna infancia lo 
habi túan a ese fusilamiento que dila-
ta el intestino recto y le hace per-
der sus energías propias. Esto se lo 
oí a un doctor amigo. . . 
—Otra cosa, señora . Si se le pre-
sentan dolores de cabeza agudos, 
persistentes o súbitos, hinchazón de 
la cara. Je las manos o de los tobi-
llos, que aumenta día por día, con-
sulte enseguida a su médico. Con-
súltelo también si observa ciertas 
manchas de sangre . . . Debe cuidar 
igualmente de su dentadura e i r al 
dentista s i tuviese alguna pieza en 
mal estado.. . 
—Cierto, doctor, sabemos que una 
buen^, dentadura es necesaria para 
una buena digest ión y que la diges-
tión de la madre influye poderosa-
mente en la salud de su "baby." 
—Las instrucciones que les he da-
do hasta ahora no son m á s que un 
simple bosquejo de los cuidados fun-
damentales que debe observar una 
mujer encinta. Ha de tenerse pre-
sente que si las futuras madres par-
ticipan al médico cualquier s ínto-
ma anormal qué observen, y se las 
atiende inteligentemente, se dismi-
•nuiría en el acto y en grado sumo, 
el número de accidentes y de muer-
tes de las madres y de los niños. 
—Doctor ¿cómo alimentaremos a 
nuestros hijitos ? 
—La leche de la madre es el ún i -
co, el perfecto alimento de los "be-
bés." Todos los demás son contrana-
turales artificios. No me cansaré de 
repetírselo a todas las madres. De-
cada cien niños que mueren por dia-
rrea infant i l , ochenta y cinco fue-
ron lactados artificialmente, y a l 
pecho materno, sólo los quince res-
tantes. 
—Creo,—dice la rubia,—que nin-
guna mujer que tenga siquiera una 
chispa del sentimiento de la sublime 
maternidad en su corazón, prive a 
su "baby," por su voluntad o por 
egoísmo, del alimento natural. 
—Como que al hacerlo, señora , 
multiplica considerablemente los pe-
ligros de muerte del hijo dentro del 
primer" año de su nacimiento. Si el 
pecho ofrece la leche en escasa can-
tidad, que se procure aumentarla, 
porque así se aumenta también la sa-
lud y la vida del tierno vás tago . Por 
poco que sea lo que el niño mame, es 
mejor que nada, y no debe suplirse la 
falta alternando con el biberón. Este 
recurso conduce insensiblemente a 
^secar el pecho todavía m á s . . Q u e só-
lo le dé entonces de mamar con re-
gularidad hasta donde le alcance la 
leche, y é s t a de día en día i rá en 
aumento bajo un rég imen metódico. 
Si l lora el niño en el intervalo de las 
tetadas, désele agua hervida simple 
o ligeramente azucarada. 
— ¿ Y cuándo se presenta el caso 
verdadero de q^e .sea preciso qnitajs 
le el pecho al nmo ?—pregunto lat 
t r l ^ A h u eso no le corresponde a l a 
madre el decidirlo, sino a su m e t o . 
—Ciertamente, doctor, — 
la rubia.—El llanto de un bafey | 
que pide el pecho de la madre, es 
Sn acto de defensa por su vida. 
¡Téngase piedad del mno desgraciad© , 
que no lo consigue! _ 
•__¿Cuál es la vida de un mno qq», 
sé siente bien? , _ „ 
—Dormirá m á s de doce horas en^ 
las veinticuatro del día, sin necean 
dad de mecerle. E l mecerle es perau- í 
Tomará el pecho cada 2% o 3 Ii©-, 
ras durante el día y se quedara sa-
j tisf echo. Nada de noche, o cuattdd 
más, una vez. 
Ganará en peso unas cuantas • 
zas cada semana. , 
H a r á una o dos deposiciones bina-
das y amarillentas todos los d ías , 
sin auxilio de medicinas n i de la-
vativas. 
E s t a r á contento y vivaracho. 
Mos t ra rá su primer diente alredft' 
dor del sexto mes. r ^ 
Podrá sentarse solo del sep-titno al 
octavo mes. . 
Gateará del noveno al décimo mes. 
Caminará entre el duodécimo y el 
décimo cuarto mes. 
Hab la rá casi a l cumplir los qume* 
meses. 
—Doctor, — exclaman regocijadas 
las dos a un tiempo,—nos parece veir 
ya a nuestros bebitos haciendo todo 
lo que usted nos pinta en ese «ua-
dro. ¡Qué dichosas nos sent ímosí 
¡Quiera Dios proporcionarnos la. 
ventura de poder criarlos a nuestros , 
pechos! rEso es ser madrer otra co-
sa no es ser m á s que mujer! 
— Y yo, señoras , hago votos por 
que sus niñitos sean tan excelente* 
que para el día del año. nuevo p r ó -
ximo sea necesario dividir entre am-
bas el nrimer premio. ¡Si son uste-
des madres, Dios las p r e m i a r á ! 
Enrique B. B A R N E T 
DioSj con bondad infinita, . 
dulce y santa, ^ 
en todos los corazones 
puso siempre una campana, %_ 
y en esas horas felices, 
sosegadas, 
en que la vida se alegra 
como la risa del alba, 
la campana no se agita, 
y es tá muda la campana. 
Mas cuando sopla iracundo 
el viento de la desgracia, 
cuando la angustia opresora 
rompe en torrente de lágrimas» 
también en Los corazones, 
igual que en las atalayas, 
llora triste, l lora triste, 
la campana. 
* * * 
Y ante la muerte que llegar 
y ante la mustia esperanza, 
todas la-? manos se juntan * 
y a impulso de nobles ansias 
todos doblan las rodillas, 
todos alzan sus miradas: 
y al entreabrirse los labios, V> 
sedientos de paz y calma,' 
vibra la campana triste» ' f f 
la plegaria. 
Guillermo IT, emperador de Ale* 
mania. 
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FOLLETIN 
ÍAV1ER D E M O N T E P I N 
vd en d ¿T0?0010 a su madre de us-
^ A W í.^0 matrimonial. ¡Nada 
V^obiTr^ blen: debe usted m á s 
f^a^ 'a ? 310 3e ^ i t a a pedirme 
?>e; ti1111- Es inúti l que me lo 
^ We í ! 0 P^ebas de ello, puesto 
5 ^ t o l S días he comprado a 
>Po Q^T sus Pagarés , al mismo 
T 11 «UniLSu ag^c i a do negocios 
^0Po!rii a ^ mía . . , 
c lPa l Ídedó-
^és a lS?rado ustcd todos los pa. 
T~ <Hlos 
Í¿Cq,JW r ' " . ^ P c i ó n . . . 
- Tas Palak C0 fuertemente estas 
í t í T l ^ W • y P'-osiguió: 
J u n c o s K ' * oscritura do diez 
t p J ^ d a í i 0 "le exPIico ^on ma-
lo qu;"-'S*abc usted Perfecta-
K ' ^ P o d r í f 1 0 ' - 0 dec^ Hubiera 
fe .lcios aun causarle muchos 
^ s V 1Cro a tmbuir esa.. .!i-
í) 0 ser inriT^651^ juventud. Es 
¿ Pálido o?, lgentG «-̂  la v ida . . 
.K*do se v!^ ^tab'a ^ rostro ^ 
l ^ > e l v a n , ° 10 ca™es í . 
i b^buCe6e eSta maldita escri. 
• • y ahora mismo le 
firmo un p a g a r é de quince m i l f ran-
cos. 
—¡Qué locura! Me interesa conser-
varla hasta el d ía que ^liquidemos 
nuestra cuentecita—replicó Jacquier. 
•—En el entretanto, es té usted t ran-
q u i l o . . . en m i caja no corre peligro. 
¿Decía usted que necesitaba cin-
cuenta m i l francos? 
A l oir que el agente volvía a tratar 
del asunto que tanto le preocupaba, 
Leopoldo olvidó el peligroso contra-
to, y respondió: 
—Sí, cincuenta mi l francos 
—Pues bien, amigo mío: me es i m -
posible facili társelos. 
¡Imposibe!— exclamó Leopldo, 
cuyo feo rostro expresó la m á s com-
pleta decepción.—¿Por qué? ¡Diga 
us ted! . . . ¿ P o r qué? 
Porque la época de cobrarlos es 
demasiado inc ie r ta . . . No podemos 
contar con nada seguro TJusted no 
tiene fortuna, n i la t endrá hasta que 
muera su padre, m i apreciable cole-
e-a, perfectamente conservado, aun-
que v i e j o . . . Si usted estuviera para 
casarse con alguna heredera rica que 
le llevara una buena dote aparte de lo 
que su padre le diera, ya sera otra 
cosa.. . casi podría uno exponerse sin. 
demasiada imprudencia.. .sobre todo 
teniendo guardadas las espaldas co-
mo yo las tengo. . 
—Pues precisamente mi padre t ra-
ta de casarme-dijo vivamente Leo-
poldo, agar rándose a esa tabla de sal-
vación. 
— I Formalmente 
—¡Pa lab ra de honor! 
yeamos: vengan detalles, - j 
—No puedo darle m á s que uno^ pe-
ro muy impor tan te . . . La futura tiene 
dos millones y medio de dote, con-
tantes y sonantes... 
-—¡Bonita suma! . . . Si por añadi -
dura no es jorobada, n i coja, le fe l i -
cito. ¿ La conoce usted ? 
—No la conozco... Debe haber mis-
terio. . . M i p a p á es un misterioso; pe-
ro lo cierto y seguri es que tiene en 
supoder la joven y el dote, o que va 
a tenerlos) y que antes de seis meses 
me c a s e r é . . . 
— ¿ Y usted sospecha que hay mis-
terio de por medio ?—dijo Jacquer 
quedándose pensativo. 
—Eso salta a la v i s t a . . . P a p á me 
oculta a lgo . . . Supongo que hab rá 
descubierto una joven que t e n d r á al-
guna pequeña mancha, como se dice 
en los anuncios de las agencias de 
matrimonios. 
— ¿ Y , a pesar de eso, se casa rá us-
ted? 
—¡Caramba!—repuso Leopoldo con 
una cínica carcajada.—Una gran do-
te basta y sobra para impedir que se 
vea una mancha pequeña. 
—Tiene usted razón: e s t á en lo f i r -
me y sigue usted los progresos del si-
glo. Si yo estuviera convencido de 
que ese casamiento t end rá lugar an-
tes de esis meses... 
—No lo dude us ted—inter rumpió 
el gomoso.—Cuando p a p á decide que 
se haga una cosa, hay que hacerla.. 
Además , ¿podr ía rebe larmé contra 
él, aunque quisiera? Me bloquería 
por hambre, y eso sera muy fastidio-
so . . . Me casa ré con los dos millones 
y medio, aunque la futura sea joro-
bada, lo que sera peor que la pequeña 
mancha . . . . Ya ve usted cómo no hay 
peligro ninguno: ¡nada absolutamen-
te tiene que temer! Sea bueno, y de. 
me los cincuenta m i l francos que ne-
cesito. 
Jacquier, decidido de pronto al par-
recer, sacó un pliego de papel sellado, 
escribió en él dos líneas y lo coloco 
delante de Leopoldo diciéndole: 
—Consigne usted su conformidad 
y f i rme: voy ,a entregarle la suma 
que desea. 
—¡Es usted un muchacho excelen-
te!—exclamó el imbécil gomoso apre-
surándose a f i rmar sin cuidarse de 
leer la cantidad enorme que por inte-
reses le cargaban. 
—Muy buen muchacho, en efecto; 
pero cuidadito con abusar de mí re-
plicó Jacquier fijando en Leopoldo, 
sin que éste lo notatra, una mirada 
fría y amenazadora.—Si me ha con-
tado useted un cuento t á r t a r o . . . s i ¡«se 
ha burlado de m i credulidad.. . si lo 
del casamiento no fuera cierto. . . tan-
to pero para usted. . .Me serviré de lo 
que tengo en m i p o d e r . . . A q u í tiene 
sus cincuenta m i l francos. , . 
Y el agente de negocios entregó a 
Leopoldo cinco legajos de billetes da 
diez m i l francos cada uno, que acaba-
ba de sacar de una caja de caudales 
colocada junto a su escritorio. 
Eápidamente los hijo desaparecen 
el joven en su balsillo, estrechó la 
mano de su peligroso prestamista, y 
se alejó del entresuelo de la calle de 
Bleue. 
E n los labios de Jacquier, cuando 
se quedó solo, apareciá una sonrisa 
que no presagiaba nada bueno. 
—Se me figura que ese majadero 
acaba de ponerme sobre la pista de 
un gran negocio, y en condiciones de 
vengar muy pronto las picardías de 
Placido Jouber t—murmuró .—La ver-
dad es que ser ía un golpe soberbio 
arrebatarle en provecho mío su he-
redera de dos millones y medio 
¡Quién sabe!.. . ¡Veremos, veremos!* 
• Jacquier oprimió el botón de un 
timbre eléctrico. Abrióse una de las 
puerta^ del despacho, y en el umbral 
apareció un hombre de unos treinta 
y cinco años, alto y delgado de ros-
tro demacrado, en el que brillaban 
dos ojos vivos y saltones. Su traje 
rado, pero limpio, indicaba da estre-
chez. Llevaba una pluma de t rás de la 
oreja y los dedos manchados de t inta. 
•r—¿Me necesita el señor?—^pregun-
tó. 
—Bonichón—le dijo Jacquier—des 
de hoy le aumento el sueldo en cin-
cuenta francos al mes. 
E l rostro del escribiente expresó 
una sorpresa tan cómica, que el agen-
te de negocios no pudo menos de son-
reírse . 1 
— ¿ L e sorprende acaso?—repuso. 
—¡Caramba , jefe, confieso que sí. 
—¡Per fec tamente ! Esta modestia 
me agrada. M i generosidad le sor-
prende, tanto más , cuanto que no es. 
t á convencido de merecerla completa-
mente.. Voy a indicarle un medio de 
hacerse digno de ella, un medio de 
demostrarme a la par su celo y . su 
anteligencia. 
— H a r é lo ue pueda, señor. ¿ D e qué 
se trata ?, * 
1 —De saber qué negocio preocupa 
en este momento a m i colega Plác i -
do Joubert. 
—¿ El adefesio de la calle Geoffrov 
Marie ? . ^ 
—Sí. 
— ¿ N o puede usted decirme la ín-
dole, poco m á s o menos, del negocio 
en cuest ión? 
—Si yo lo sospechara, no necesi-
tara a usted; pero debe tratarse de 
un negocio que puede producir d iñe , 
ro, mucho d ine ro . . .No sé nada m á s . 
a usted tooca descubrir lo restante. . 
¿ E s que le parece imposible? 
—No lo creo muy fácil, puesto 
que no se me indica siquiera el me-
nor punto de par t ida . . .Plácido Jou-
bert es un pá ja ro que no se confía a 
nadie, ni aún a sus empleados.. Es, 
por tanto, inút i l intenttar que és tos 
canten.. .trabaja solo. . 
• —Mayor se rá el mér i to si usted lo-
gra . . . 
— ¿ P e r o cómo? 
— ¿ A u n no ha,aprendido usted que 
siguiéndole los pasos a un hombre, 
convirtiéndose en su sombra, espian-
do sus menores acciones, Se llega a 
adivinar el objeto de sus preocupado, 
nes . . . . .Además , si consigue usted 
su objeto, el premio no se h a r á es-
perar, porque en cuanto me traiga un 
dató útil y seguro, le en t rega ré una 
gratificación de quinientos fran&os.» 
E l famélico empleado pegó un 
brinco.^ A duras penas «e resolvía a 
dar crédito a lo que escuchaba; tan 
imposible lo parec ía aquella lluvia de 
plata dispuesta a caer sobre él. 
f - l Y o lo conseguiré, iseñor! tJuro 
que lo conseguiré! - - ^ ¿ s ^ ^ ^ 
muy listo que sea PlácMo Joubert W ] 
seré m á s listo que él . \ 
r - ;1^68 andando y' a trabajar ctnjJ 
celo! E l asunto urge . . . y como p r o J 
bablemente la comisión obl igará 
hacer a lgún gasto, aquí tiene usteF\ 
cien francos. 
Bonichón, cogió el billete de Barua^ 
que le entregaba Jacquier, sa ludé 
hasta el suelo y salió del despachoJ 
tambaleándose como si estuviera bo-J 
rracho. Lo imprevisto de la situaciónJ 
y los dorados horizontes que havía i í , 
br i l lar a sus ojos le embriagaban ma-
terialmente. \ 
Huelga decir que resolvió ponerse/ 
en campana sin pérdida de momentoj 
X V I I I 
Desde la calle Bleue, Leopoldo Jou 
bert se hizo l levtr directamente a l a ] 
de los Lions-Saint-Paul. 
Los fajos de billetes de Banco que 
sentía en el bolsillo dábanle un apio-' 
mo rayano en cinismo, como conse-
cuencia del cual, en t ró con aire dé 
conquistador en la por te r ía del núme 
ro 27 
—-¡Ah! ¿ E s usted, m i buen «eñor? 
—dijo la portera. 
i . r^118, tenido uste<í ya ocasión ds 
hablar a C la ra?—pregun tó el joven. 
— S í . . . l e he hablado, lé he dicho 
cuanto se puede decir—contestó la 
portera. 
|—¿Y ha producido efecto? 
—Lo ha producido, pe ro . . .muy 
malo: nuestras relaciones se han en-
friado mucho. 
— ¿ N o ha comprendido Clara atia, 
Dae quería casar con oilla^ ^ . i 
E n e r o 2 5 , 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a v o s 
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e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
I N O L A T E R R A P E R D I O U N ' 
BARCO 
Berlín, 25. 
Oficialmente anunciase lo siguien-
"Según los informes recibidos has-
l ta ahora, en el combaite nával libra-
do ayer en el Mar del Norte, un cru-
l cero acorazado inglés fué echado a 
1 pique. Nosotros perdimos al "Blu-
cher"; todos los demás buques ale-
manes regresaron a puerto. Los in-
f leses descontinuaron el combate a 0 millas oeste-noroeste de Heligo-
!land." 
E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S 
D E S M I E N T E L A NOTICIA 
Londres, 25. 
L a noticia de la primera gran ba-
talla entre "dreadnoughts," ocurrida 
ayer, ha despertado mucho más entu-
siasmo en Inglaterra que los comba-
tes de Heligoland y de las Islas Kal-
kland, aunque éstos dieron resultados 
más positivos para la Gran Bretaña. 
E l combate de ayer viene a confir-
mar la confianza del pueblo en su 
gran escuadra, y ha acallado los te-
mores de que se repitan los ataques a 
la dosta como los que sufrieron Har-
tlepool y Scarborough. 
Sir David Beatty es el almirante 
más joven de la marina inglesa y es 
en la actualidad el hombre más po-
pular de Inglaterra. 
L a declaración alemana de que un 
karco inglés fué echado a pique la 
desmiente el Almirantazgo inglés. 
Este combate, librayo ayer domin-
go, viene a confirmar lo que ha lle-
gado a ser un rasgo característico 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías " L a Mi-
nerva," proponiéndose su dueño. Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
BU precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
. Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15.00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" y madera, 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse L A M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. 
1274 alt 81-e 
de esta guerra, en la cual las batallas 
más importantes, en mar y tierra, se 
libran los domingos. Este día ha lle-
gado a ser un día de mayor vigilan-
cia, y no de descanso. 
MISA D E R E Q U I E M 
Roma, 25. 
L a Legación belga reitera oficial-
mente que se ha celebrado reciente-
mente una misa de* réquiem por el 
descanso de las almas de 50 sacerdo-
tes belgas que fueron detenidos en 
rehenes y fusilados por los alemanes, 
desmintiendo así la noticia publicada 
por el "Observatore Romano" de que 
la misa fué celebrada en sufragio de 
las almas de los sacerdotes muertos 
en el campo de batalla. 
D R E A D N O U G H T A U S T R I A C O 
VOLADO POR UNA MINA 
Roma, 25. 
Corren rumores dé que un dread-
nought austríaco chocó con una mi-
na en Pola, yéndose a pique. 
R E N U N C I O E L G A B I N E T E 
Lisboa, 25. 
Ha renunciada el Gabinete, habién-
dose encargado el general Pimienta 
Castro, exministro de la Guerra, de 
la formación de un nuevo Ministe-
rio de carácter imparcial. 
VAPOR L L E G A D O 
Nueva York, 25. 
Procedente de Santiago de Cuba, 
ha llegado «in novedad el vapor "Ti -
vives." 
T R A N Q U I L I D A D E N B U K O W I -
NA 
Londres, 25. 
Aunque las noticias recibidas de 
Viena por la vía de Amsterdan alu-
den con gran énfasis a las victorias 
austríacas en la Bukowina, preten-
diendo que los rusos se retiran y que 
han sufrido pérdidas numerosas de 
hombres y pertrechos, un despacho 
inalámbrico recibido hoy a primera 
hora de Viena dice que el parte ofi-
cial allí publicado, al referirse a es-
tos combates se limita a decir que 
reina la tranquilidad en Bukowina 
"después de nuestras últimas victo-
rias en los Cárpatos." 
P R I S I O N E R O S E N P R E S E M Y S E L 
Londres, 25. 
Un despacho de la Central News 
procedente de Amsterdan dice que 
según noticias de Viena han cesado 
los asaltos a Prsemysel y hay 5.000 
prisioneros rusos en las fortalezas de 
esa plaza. 
" A G U A R D I E N T E " 
Justo Cernudo Fernández (a) 
"Aguardiente," sin ocupación jni do-
micilio, fué detenido por el vigilan-
te 566 y remitido al Vivac, por en-
contrarse en completo estado de em-
briaguez alcohólica. 
P I D A N — = 
" P E T R O N I O " 
mejor Tabaco de Vuelta Abajo | 
S U C E S O S 
¡ U N A P E L O T A 
Eugenio Sosa Espinosa, de Paula 
46, fué arrestado por el vigilante 
628, por acusarlo Fernando Campos 
Tur, de Monserrate 38, de haberle 
hurtado una pelota en la Avenida de 
las Palmas. 
Ambos son menores. 
D E U N T R A N V I A 
' A l caerse del tranvía número 29, 
i eri Amistad y Neptuno, se causó le-
j siones leves Francisco Dedan Marciá, 
i de Prenza y Pezuela. 
i Estima que el accidente fué por 
haberle dado el conductor salida al 
carro antes de apearse. 
¡ABUSADOR! 
A l requerir el vigilante 247, al co-
chero Luis Reyes Herrera, por inte-
rrumpir el̂  tránsito en Prado y Ani-
mas, le dijo abusador, por lo que se 
considera el vigilante insultado. 
U N R E S B A L O N 
A l dar un resbalón en Virtudes y 
Amistad, sufrió una contusión me-
nos grave en la pierna izquierda, 
Brígida Pérez González, de Virtudes 
24. 
M A L J I N E T E 
Francisco Hernández Lago, de Car-
los I I I 247, se causó lesiones leves 
al caerse de un caballo que montaba 
por Carlos I I I e Infanta. 
P A R A A L D E C O A 
Desea Benito Duarte Taño, de 
Neptuno 253, que su hija Mercedes 
Duarte Cairo, de 18 años, sea reclui-
da en la Escuela Correccional de Al -
decoa, pues no le obedece. 
U N C L A V O 
AI pisar una tabla que tenía un 
clavo, se causó _ una herida punzante 
en el pie izquierdo, la menor Ana 
María Morales y Martínez de San 
Lázaro 299. 
CORTANDO PAN 
L a cocinera Libertad Vidan Mar-
NOTICIAS 
E L V I A J E D E L SR. P R E S I D E N T E 
Según nos manifestó hoy el Secre-
tario de la Presidencia, señor Monte-
ro el general Menocal, le había dado 
aviso de que continuaba su excursión 
del ingenio "Tinguaro," hasta el cen-
tral "Constancia," en las villas, de 
donde regresará esta noche a hoi*a 
muy avanzada, y mañana temprano, 
para celebrar Consejo de Secretarios. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
Según telegrama del Jefe local de 
Comunicaciones de San Diego de los 
¿años, el cadáver de Evaristo Pozo, 
fué encontrado enterrado debajo de 
una empalizada en el arroyo "Burén" 
presentando un tiro en el parietal iz-
quierdo y golpes dados con un palo 
en el pómulo y oreja izquierda. 
E l crimen permanece el mayor mis-
terio. 
E l diputado señor Pozo, desapare-
ció pocos días al regresar a su casa 
de un viaje y se supuso que algo 
grave le había sucedido, puesto que 
se vió llegara su finca sin montura 
y sofocado, el cabalol que aquél mon-
taba. 
R E G R E S O ^ D E L SR. U R Q U I A G A 
E l señor iRcardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, ha participa-
do con fecha de ayer a la Secretaría 
de Estado haber embarcado en el va-
por francés el Presidente de la Cá-
mara, señor Ibrahím Urquiaga. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
recibido noticias de haber sido solu-
cionada la huelga del Caimito. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Maurin" de Hoyo 
Colorado, se quemaron 2,500 arrobas 
de caña. 
E l fuego se cree intencional. 
SUICIDIO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, a las siete 
y media de ayer se suicidó el comer-
ciante de Nueva Paz, señor José Ma-
ría García. 
tínez, de Santiago 12, se causó una 
herida incisa en el antebrazo dere-
cho, de pronóstico menos grave, al 
cortar ,con un cuchillo un pan. 
_ _ M A L A P U N T E R I A 
Manifestó Margarita Peña y Vi -
dal, de Vapor 7, que Matilde Fernán-
dez y Chávez, de Espada 4, le arrojó I 
varias piedras que afortunadamente' 
no le alcanzaron. 
U N C A R R I T O 
Denunció Jesús Pérez y Tayes, de \ 
Neptuno 243, que de la puerta de su 
domicilio le hurtaron un carrito de 
mano que aprecia en $20 m. a. igno-
rando quié fué el autor. 
M A L C I C L I S T A 
E l menor Manuel Martínez Pérez, 
de Suárez 102, sufrió lesiones menos 
graves, al caerse de una bicicleta y 
caer sobre un cilindro de Obras Pú-
blicas. 
SU HERMANO 
Manifestó el menor Manuel Tria-
na y Hunson, de Gervasio 122, que 
su hermano Santiago de iguales ape-
llidos lo maltrató de obras por gus-
to. 
" C H I F F A " 
E l vigilante 1266 arrestó al asiá-
tico Rafael Campos, de Campanario 
4. por dedicarse a bac^r apuntacio-
nes de la rifa "Chiffá." 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza, de $100. t 
D E L A E S C A L E R A 
Al caerse de la escalera que con-
duce a la planta alta del Hospital 
de Emergencias, se causó lesiones 
leves, Manuela Suárez Dieguez, de 
San Rafael 141. 
DOS LONAS 
Participó el carrero Joaquín Alva-
rez López, vecino de Quivicán, que 
en la loma de "Los Mameyes" le 
hurtaron anoche de su carretón, dos 
lo^as que estima en treinta pesos oro 
español, sospechando que el autor 
del hurto sea un individuo que le di-
cen "Posturita." 
E L SR. H E V I A 
Repuesto ya de enfermedad que la 
aquejaba, hoy acudió a su despacho, el 
Secretario de Gobernación, señor Re-
via. Nos alegramos. 
L E S I O N E S G R A V E S 
Al caerse del caballo que montaba 
el Alcalde del barrio de "Tumbadero" 
término de Giiira de Melena, señor 
Francisco González Monsisbaez, su-
frió lesiones graves. 
E l hecho ocurrió ayer en la finca 
Barnet. 
L O S C A F E S - C A N T I N A 
E l Presidente de la Agrupación da 
Comerciantes de esta ciudad, señor 
Francisco Gortázar Valdés, ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando la creación de un 
epígrafe de patente especial que per-
mita a los cafés-cantinas sin venta 
de alcoholes, expender laguer y cer-
vezas de fabricación nacional. 
L a mencionada Asociación pide, 
además, que a esa patente especial 
se le fije la cuota de 40 pesos anua-
les. 
E S C U E L A E N M A L E S T A D O 
E l Arquitecto Municipal ha infor-
mado hoy al Alcalde que el edificio 
que en la calzada del Vedado ocupa 
una escuela de Kindergarten se en-
cuentra en mal estado y que es ne-
cesario exigir a su propietario que 
realice en el mismo grandes repara-
ciones, so pena de ordenar su demo-
lición. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B I -
L I D A D 
E l Jefe Local de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas Agui-
la 57, Justicia entre Pérez y Rodrí-
guez y Malecón 45, por reunir las 
condiciones sanitarias que exigen las 
Ordenanzas. 
S O L I C I T A N D O U N A B E C A 
L a señora Consuelo Miranda de 
Cortes ha presentado una instancia 
en la Alcaldía, solicitando una beca 
en el Asilo Menocal, para su menor 
hija Rosa. 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
Los Jueces de la . instancia del 
Norte y del Este han solicitado de 
la Alcaldía les informe si tienen pa-
rientes y bienes de fortuna los pre-
suntos enagenados Juana Peñalver, 
de Pezuela 14; Fermín Sierra, sin do-
micilio; y Leopoldo Cadela, de San 
Juan de Dios 1. 
E X P E D I E N T E S D E V U E L T O S 
L a Secretaría de Sanidad ha de-
vuelto al Ayuntamiento los expedien-
tes de obras en Dolores, solar 9, y 
10, manzana 4; Galia.no 101; Gerva-
sio 61 y Compostela 171, por no ajus-
tarse a lo que disponen las Ordenan-
zas Sanitarias. 
R E C L U S I O N D E LOCOS 
E l Juez del Norte ha participado 
al Alcalde que ha ordenado la reclu-
sión en Mazorra de los enagenados 
Luciano Rodríguez, Juana Lorda, 
María Padrón v José Pintora. 
' R E C L A M A N D O H A B E R E S 
E l señor Francisco Betancourt, 
instalador del Depósito Municipal, ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, reclamando el pago de los 
haberes correspondientes a los me-
ses en que estuvo cesante indebida-
iftentp. 
POR N E G A R U N A A P U E S T A 
Por si se hubiere cometido algu-
na infracción municipal, la Sa. esta-
ción de policía ha remitido al Alcal-
de el acta de la acusación hecha por 
Mr, S. _ J . Hamell contra Mr. Merry 
Mac King, dependiente de la vidrie-
ra del hotel Plaza, por haberle entre-
gado ocho pesos para que le jugara 
a determinados caballos que ganaron 
en las carreras de ayer, y negarle 
ahora el importe del premio. 
D E T E N C I O N D E U N A U T O 
L a misma estación ha remitido a 
la Alcaldía un acta de la detención 
del automóvil del doctor Gustavo de 
los Reyes, ordenada por el Inspec-
tor, señor Cornelias, por circular sin 
chapa. 
L A R E V I S T A MUNDO A G R I C O L A 
E l Director de la revista "Mundo 
Agrícola," señor José Manuel Co-
vín, ha presentado una instancia en 
ol Ayuntamiento, solicitando una sub-
vención de 2.500 pesos para un nú-
moro extraordinario de dicha revista 
que repartirá en la Exposición de 
San Francisco y Panamá. 
E l señor Govín se compromete a 
entregarle cinco mil ejemplares al 
Ayuntamiento, para que lo distribu-
ya como crea conveniente. 
LOS C O C H E S D E A L Q U I L E R 
Como anunciamos, esta mañana es-
tuvo en el Ayuntamiento la Comisión 
de dueños de coches que ha constiüii-
do una Sociedad, para poner en cir-
culación carruajes de alquiler, co-
brando diez centavos por carrera. 
Dicha Comisión no pudo ver al Al -
calde, general Frtyre, por no haber 
concurrido éste a su despacho, por 
seguir mal su distinguida esposa de 
la fractura de la pierna que se causó 
pasados al sufrir una caída. 
Uno de los miembras de la men-
cionada Comisión nos manifestó que 
si el Alcalde les concedía hoy el per-
miso que les había prometido, ma-
ñana por la noche celebrarían junta 
y el miércoles a las ocho de la maña, 
na prondrían en circulación 480 ca-
rruajes que sólo cobrarían diez cen-
tavos por carrera. • 
Caso que el Alcalde no les pueda 
conceder el permiso hasta mañana, 
entonces los coches de los faroles con 
franja roja no empezarán a circular 
hasta el jueves o viernes de esta se-
mana. 
Tambiín estuvo hoy en la alcaldía 
una Comisión de la Industria rodada, 
que es opuesta a la rebaja de las ta-
rifas de los coches de punto. 
TsCmpoco pudo ver al general 
Freyre. 
Coliseo, 25 
L a máquina 214, que arrastraba un 
tren de caña al central "Limones," 
descarriló al arrollar a una res que 
se encontraba en la línea. 
E l hecho ocurrió esta madrugada 
a las 3 y 55. 
T R E N E S DEMORADOS 
Los trenes de pasajeros de Cárde-
nas a la Habana, sufren grandes 
demoras que causan perjuicios gran-
des a este vecindario. 
Reyes, Corresponsal 
tas de Carbón 
He aquí la candidatura, electa el 
22 del corriente, para 1915. 
Presidente: señor Pedro Castro Be-
llo. 
Vice-Presidente: señor Antonio 
Pedreira López. 
Secretario: señor Pedro Morel R i -
vero. 
Vice-Secretario: señor Francisco 
Bergueiro. 
Tesorero: señor Manuel Breijo. 
Vice-Tesorero: señor Castor Gar-
cía. 
Vocales: 
Señores Antonio Fernández; An-
tonio Iglesias, Vicente Chao, Herme-
negildo Bustavad, Benigno Duran, 
Nicolás Saavedra, Antonio Pació, 
Martín Diaz, José Martínez, Manuel 
Magán, Manuel Mallo, Ramón Chao, 
Antonio Veira, José María Pardo. 
Doña Eladia Fabián de Jorrín. 
Un hogar distinguido está de duelo. 
Tras de largos padecimientos y de 
intenso sufrir ha bajado al sepulcro 
la que fué virtuosa y amantísima es-
posa y madre doña Eladia Fabián de 
Jorrín, esposa del ilustrado Secreta-
rio de la Comisión Organizadora de 
las exhibiciones cubanas en las Expo-
siciones de San Francisco y Panamá 
el caballeroso señor Miguel Jorrín. 
Reciban el desconsolado viudo, los 
hijos y todos los dolientes, el pésame 
más sentido de esta redacción. 
E l entierro tendrá efecto mañana a 
las 8 de la mañana. 
Hacemos votos por el eterno des-
canso de la finada. 
Don José Suárez Alvarez.. . 
Ha sido generalmente sentido el fa-
llecimiento del bien querido señor don 
José Suárez y Alvarez, persona que 
gozaba de merecidas simpatías en es-
ta sociedad. 
Esta tarde a las 4 se efectuará el 
sepelio, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa mortuoria de la calle Ma-
loja número 20. 
Reciban los hijos del finado y de-
más familiares nuestro más sentido 
pésame, por la irreparable desgracia 
que han experimentado. 
Víctima de cruel enfermedad, ha 
dejado de existir en esta capital, la 
virtuosa señorita Virginia González. 
Cuantos la conocieron y trataron, 
recuerdan apenados, la desaparición 
de esa joven que apenas contaba 18 
años de edad.. 
¡Pobre flor arrancada de su tallo! 
Descanse en paz la inolvidable Vir-
ginia y reciban sus familiares en es-
tos momentos de amargura y doloi-, 
la expresión más sentida de nuestra 
condolencia. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA -- CONTINUACION 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios.de 
este Centro, para qne se sirvan concurrir a ,1a Junta General ordina-
ria administrativa que, como continuación de la anterior, se celebrará 
en los salones del edificio social, el jueves próximo, día 28 del corrien-
te raes, comenzando a las ocho de la noche. N 
Se hace saber que para poder penetrar en el Salón en que ha de 
celebrarse la Junta, será requisito indispensable la presentación del 
recibo de este mes a la Comisión correspondiente. 
Habana, 25 de Enero de 191."). 
K l Secretario, 
R. G. Márques, 
C. 429 , . 3t-25 2d.-26 
Escándalo 
en Placetas 
C U A T R O T R A B A J A D O R E S E S P A -
ÑOLES D E T E N I D O S . UNO E S 
A G R E D I D O POR L A MUCHE-
DUMBfiK A L S E R CONDUCIDO 
A L V I V A C . P R O T E S T A A L MI-
NISTRO D E ESPAÑA. NOMBRE-
S E U N J U E Z E S P E C I A L . 
E n la noche del jueves, entre nue-
ve y diez los pitos de auxilio alar-
maron un tanto al vecindario de es-
te pueblo. Motivo el siguiente: E n el 
establecimiento de víveres finos de-
nominado " L a Viña Aragonesa" se 
encontraban tomando "unas copas" 
los jornaleros españoles José Pérez 
Costa, Dositeo González, Manuel A l -
bar y José Pérez. Creyendo el pri-
mero—que es ciudadano español — 
que el dependiente de " L a Viña Ara-
gonesa" tratase de cobrarle dos ve-
ces el importe de lo que habían to-
mado, se levantó y al dirigirse al 
mostrador del establecimiento, para 
darle más fuerza a su protesta, des-
envainó un cuchillo que portaba y lo 
clavó en el mencionaxlo mostradoi\ 
Al formarse el escándalo consi-
giiiente fué a intervenir en la com 
tienda el policía Pedro Manuel Gar-
cía que, vestido de paisano, se diri-
gía a su domicilio. Pidióle éste el 
cuchillo a Pérez Costa al invitarlo a 
darse preso y lo desobedece alegan-
do que no lo consideraba tal policía 
toda vez que no llevaba el unifor-
me. 
E l policía, porque no quedase por 
el suelo el principio de autoridad que 
invocaba, entabló lucha con Pérez y 
sus compañeros logrando recluirlos a 
prisión auxiliado de su Jefe y demás 
compañeros que al oír los pitazos de 
auxilio acudieron. 
Hasta aquí nada tiene de particu-
lar lo sucedido pues se limitó a una 
detención por escándalo de más o me-
nos importancia; pero, lo que a los 
que presenciaron los hechos los llena 
de indignación y principalmente al 
elemento de arraigo de la colonia es-
pañola, es que al llevar a los dete-
nidos para el vivac y siendo éstos 
acompañados por las autoridades, se 
haya tolerado que los mencionados 
jornaleros españoles fuesen agredi-
dos por el populacho al extremo de 
presentar el Pérez Costa una contu-
sión en la nariz, de la cual fué asis-
tido por el médico municipal doctor 
Fusté y se queja además el herido 
de fuertes dolores en un brazo, de 
resultas de un palo que le dieron en 
el hombro sin que pueda precisar el 
herido quién fué su agresor, según 
manifestaciones que me ha hecho en 
el vivac, lugar donde se encuentran 
detenidos a disnosición del Juzgado. 
E n la entrevista que tuve con el 
Jefe de la policía señor Pichardo, 
éste me informa se iniciará la causa 
por atentado a Agente de la Auto-
ridad. 
Me informó que la colonia españo-
la, por medio de su Presidente, pro-
testará por telégrafo ante el Minis-
tro de España, de este hecho por 
considerarlo como un atropello a los 
mencionados trabaíadores españoles, i 
Ricardo Linares. 
Cuando a las doce riel día. de aver 
viernes abandonaba a Placetas, lle-
gaba allí el Cónsul de España en 
Santa Clara señor Sergio Alvarez, 
el cual tomará parte en los aconte-
cimientos a que hacemos referencia. 
I P i P ^ L i n a r e s ^ 
Suscríbase al DIA^ 
RIO D E LA MARI-: 
NA.-$1'25 al mes., 
Noticias del Puerto 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Mola, que iba para Veracruz con su 
esposa y una hija, siendo embalsama-
do su cadáver para seguir hasta su 
destino. 
E L DOCTOR V I L L A U R R U T I A 
E n el vapor "Morro Castle" em-
barcará hoy para Veracruz el médico 
de este puerto doctor W. Villaurrutia, 
que va destinado a vacunar los pasa-
jeros de aquel puerto que embarquen 
para la Habana. 
P R A C T I C A S D E T I R O E N E L "PA-
T R I A " 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dispuesto que el buque escuela 
"Patria" salga en breve para la Caye-
n a de Doce Leguas, al sur de San-
tiago de Cuba, con objeto de hacer 
prácticas dé cañón y fusilería. 
E L C A P I T A N D E L A P O L I C I A D E L 
P U E R T O 
E l capitán de la Policía del Puerto 
señor Juan Flíos, uno de los mejores 
funcionarios que ha habido en dicho 
Cuerpo, ha solicitado la permuta de 
su cargo con el Jefe de Administra-
ción de tercera clase de la Secretaría 
de Hacienda, señor Fernando Pau-
ne, a causa de un incidente ocurrido 
con el capitán del Puerto Coronel Ja-
ne. 
L a permuta se veriñeará en breve. 
OTRO I N C I D E N T E 
E l mismo Coronel Jané ha tesido 
otro lamentable incidente con el sar-
gento del propio cuerpo señor A. Ver-
dú, asegurándose que éste va a re-
nunciar o a pasar también a otro des-
tino. 
Lo lamentamos. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 101 pasajeros salió hoy este 
vapor para Cayo Hueso. 
E n primera van el abogado señor 
José M. del Portillo, el banquero ale-
mán Mr. Fred Griese, el señor Gui-
llermo Rodríguez y señora, señorita 
Lorenza Campo, Jóse Zaragoza, Dasy 
Bennet y el cadáver del americano 
Mr. George Walsh, que va acompa-
ñado por su esposa. 
Los restantes son turistas. 
Sobre todos los encantos que una 
mujer atesora, sobre sus bellezas y 
buenas prendas, triunfa, siendo el 
centro de la atracción, su cuerpo bien 
hecho de carnes abundantes, curvas 
suaves y pecho alto y recio. Todo 
se consigue tomando las pildoras del 
doctor Vemezobre, que se venden en 
su depósito el criso , neptuno 91 y 
en todas las boticas. Reconstituyen. 
R E L U S O L 
L O L I M P I A T O D O 
E l jabón por excelencia para la limpieza de los 
ras, maderas, útiles de cocina, etc. — l^^^^^^de^ 
P R Ü E B E L O . 0 1 = 3 , 0 U S E L O 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S Y 
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C A S A S D E C A M B I O 
( * L A S 1 1 D E L A M A f i M f t ) 
C e n t é n . . . . . . . . . . . . 
E n cantidad. 
Luis •) > .; 
E n cantidad 
Peso americano . . . 
Plata 
Oro americano contra oro español . . 
M A N I F I E S T O S 
Número 1007.—Vapor ñor. "Trafal-
gar," procedente de New York. 
V T V E K E S 
Pita Hnos.: 100 sacos frijodes. 
J . F . Burguet: 10 cajas carne. 
Suriol y Fragüela: 327 pacas heno. 
Loidi, Ervit i y Ca.: 370 id. id. 
José Alvarez: 3 bultos cuero, 4 id. 
goma, 10 id. llantas. 
Palacios y García: 95 bultos tala-
bartería. 
Vicente Abadjln y Ca.: 3 cajas cal-
zado. 
L . V. Morales: 30 cajas drogas, 32 
id. botellas. 
F . A. Ortiz: 5 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
E l Progreso: 94 huacales botellas. 
Barreras y Ca. : 25 caías id. 
OtaolarrucJid y Ca.: 20 bultos crista-
lería. 
V. Suárez: 18 bultos id. 
F . Caballero: 2 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
A. Mesa: 4 oaíjas id. id. 
H. Lílano y Ca.: 8 cajas maletas. 
L . Morera: 2 id. id. 
Cuba Blectrical Supply Co.: 15 bul-
tos accesorios. 
Barandiarán y Ca.: 58 bultos so-
bres, tintas y anuncios. 
Graña y Ca.: 8 huacales bicicletas. 
Pumariega, García y Ca.: 3 cajas 
sobres. 
G. Bulle: 300 barriles veso. 
A. González y Ca.: 1,748 piezas 
madera. 
Amat L a Guardia y Ca. : 10 fardos 
algodón. 
G. M. Maluf: 17 bultos medias, 
quincalla y coches. 
Celso Pérez: 4 cajas libros. 
Francisco Taquechel: * 12 cajas 
éter, 1 id. drogas. 
R. S. Gutmann: 5 bultos papel, 
alambre, cuero y accesorios para za-
patero. 
E . -Sarrá: 249 bultos drogas. 
Centro de Dependientes: 2 huacales 
refrigeradores. 
A. López: 2 cajas accesorios para 
droguistas. 
Daniel Bacon: 2 bultos acesorios 
para autos. 
Majó y Oolomer: 17 bultos drogas. 
Briol y Ca.: 6 buitos betún, tejidos 
y algodón. 
Morris, Heymann: 3 cajas buantes, 
capas y accesorios de cobre. 
T E J I D O S 
M. San Martín y Ca.: 3 cajas me-
dias. 
Rodríguez, González y Ca.: 21 ca-
jas tejidos. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
I-aguirre, Rey y Ca.: 5 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 13 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 6 id. id. 
D. F . Prieto: 5 id. id., 1 huacal 
cochecitos. 
Huerta, Cifuientes y Ca.: 42 cajas 
tejidos. 
F E R R E T E R I A 
Casteleiro y Vizoso.: 42 cuñetes 
pintura. 
Aspuru y Ca.: 30 bultos efectos de 
ferretería. 
Nadal y Saavedra: 25 bultos acei-
te, 10 id. ferretería y maquinaria. 
Urquía y Ca.: 10 cajas pintura, 17 
bultos ferretería. 
Peña y Ca.: 29 bultos plomo, alam-
bre y válvulas. 
Gorostiza, Baráñano y Ca.: 42 bul-
tos ferretería. 
R Saavedra: 18 id. id. 
Gi Acevedo: 23 id. id. 
Purdy y Henderson: 69 id. id. 
J . González y Ca.: 25 cajas agua-
rrás. 
Gómez, Benguría y Ca.: 50 bultos 
aceite. 
Achútegui y Rentería: 12 barriles 
aceite. 
Gaubeca y Gómez: 142 bultos depó-
sitos para inodoros y feretería. 
Puente, Presa y Ca.: 70 bultos fe-
rretería. 
E . García Capote y Ca.: 21 bultos 
ferretería, acesorios para lámparas. 
Araluce, Martínez y Ca.: 55 cajas 
almidón, 1 id. cintMlas. 
B U L T O S A L A O R D E N 
10 barriles desinfestantes, 252 ca-
jas cristalería, 10 id. servilletas, 1 
caja caudales, 1 barril, 15 cajas ja-
bón,- 10 barriles accesorios para fun-
dición, 2 cajas anuncios, 12 id., 65 ba-
rriles aceite, 1 cajas brochas. 466 id. 
hojalatas, 49 id. pintura, 5 id. agua-
rrás, 54 id. accesorios para raíles, 
794 pacas heno, 12 cajas barniz, 1 
id. maquinaria, 1,163 barriles asfal-
to, 825 planchas. 375 tubos, 14 huí-
tos accesorios eléctricos, 5,000 barri-
les cemento, 500 id. yeso, 2 cajas ca-
tálogos, 1 caja tejidos, 1 id. rejillas, 
1 id .accesorfoB de latón, 221 bultos 
accesorios para carros, 1 caja, 5 ba-
rriles accesorios de hierro. R0 bultos 
ferreterfa, 2,854 barras, 1,714 ángu-
los, 263 canales, 1,586 vigas. 
MTOESTRAS 
K. Jacoibsen: 1 cajas catáW 
Numero lOOS.-Vapor ñor í 
E n lastre. 
A V I S O 
A los señores accionistas de la ^ 
dad Anónima. 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente 
tengo el gusto de hacer saber a ton 
sus asociados que el domiî o, 4 
31 del corriente a las 12 del día' tea. 
drá lugar, en el Centro Asturianô  
Junta general que prescriben núes, 
tros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual 
asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anferior. 
Informe de la Comisión de Gloa 
' Balance general. 
Dividendo de utilidades que se b 
yan de repartir. 
Informes administrativos y el» 
cienes generales. 
Habana, Enero 24 de 1915. 
1511 
• Juan Brea 
Secretario-Contador p. s. ! 
31-e 
L O S C E 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
E l hombre que ahorra tiene siempii 
algo que lo abriga contra la necé 
dad, mientras que el que no aliorn 
tiene siempre ante sí la amenaza i! 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA ^ 
L A D E CUBA abre CUENTAS f 
AHORROS desde U N PESO en £ 
lante y paga el T R E S POR CIEP 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORKOSl 
L I Q U I D A N CADA DOS M g 
PUDIENDO LOS DEPOSITAím 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
S U D I N E R O 
C o n e l Fi l tro HYGE1Í 
ú n i c o s a n i t a r i o , anexo 
Reírigerador-Nevora 
" B O H N 
De gran novedad, P/^* 
ticulares y establecxmientos- ^ 
E ^ á construido c o i v ^ s ^ j 
materiales, acabados, « loS 
maltado. Superiores a 1 «" 
nocidos hasta el Adia' tajas: 
reúnen las siguientes ventaj e 
Mantener una tempera^ a ^ 
igual; conservar siempre t3 ^ 
fera pura; guardar ^ f ^ n / » / . 4 
za; perfecta c irculac ión ,J^^^J , 
cia de malos olores 7 ¿ e g ^ M 
todo esto si se ^ r e g ^ ' e yje^ 
este mueble, ^ e emh , co]o ^ 
d o n d V P^3 cualquier lugar 
Vea el niuestrario, " ' ra 
gos a sus Representantes, » 
Taboada y R o W ; t 
Cien(üeps,9y11' "ei.^. 
Importadores de electos s , 2.fI 
1240 alt* 
